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1. Vorbemerkung
Es bedarf wohl einer besonderen Vorbemerkung, wenn im Rahmen der vom Historischen
Archiv des Erzbistums Köln seit 1980 verstärkt betriebenen Pfarrarchivpflege eine
historische Pfarr- und Konvents-Bibliothek inventarisiert wurde.
Angesichts des großen Alters (spätestens seit dem 13. Jahrhundert) und der besonderen
Bedeutung der oberbergischen Pfarrei St. Nikolaus in Wipperfürth, war der ältere Bestand
des Pfarrarchivs nach verschiedenen weniger erfolgreichen Archivierungsversuchen seit
1824 im Jahre 1984 von dem Herrn Kollegen Dr. Josef van Elten unter schwierigen
Rahmenbedingungen eines Werkvertrages in Zusammenarbeit mit der damaligen
Archivberatungsstelle Rheinland (heute RAMA: Rheinisches Archiv- und Museumsamt,
Brauweiler) geordnet, verzeichnet und durch ein Findbuch mit 3.500
Verzeichnungseinheiten erschlossen worden. Nach Ablauf der Maßnahme für Herrn van
Elten konnten die Verpackungsarbeiten für den Altbestand nicht gänzlich abgeschlossen
werden und das Archiv geriet durch Schwierigkeiten in der Pfarrverwaltung in den
folgenden Jahren in einen "sehr schlechten" Zustand. Bei den dazu notwendigen
Ordnungsarbeiten in der ersten Jahreshälfte 2003 stießen der Projektleiter und der
Bearbeiter auf den bisher nicht näher beachteten, älteren Buchbestand mit 237 Büchern,
die zwischen 1526 und 1799 gedruckt waren.
Für die Inventarisierung dieser, von den Wipperfürther Pfarrern und Kaplänen sowie aus
dem örtlichen Franziskanerkloster zusammengetragenen historischen Pfarrbibliothek,
erklärten sich dankenswerterweise die Herren Pfarrer Thomas Jablonka und Rendant
Martin Wurth bereit, einen Werkvertrag für Tobias Dahl zu finanzieren. Mit fachlicher
Beratung von Herrn Dr. Karl-Ferdinand Besselmann von der Universitäts- und
Stadtbibliothek Köln, konnten die vorübergehend in ein Dienstzimmer des Historischen
Archivs des Erzbistums Köln zur besseren Bearbeitung ausgelagerten Bücher gesäubert
und inventarisiert, sowie nummeriert und mit dem Stempel der Historischen
Pfarrbibliothek versehen werden. Dabei blieben sich die Bearbeiter ihrer Grenzen bewusst,
bei vertretbarem Zeitaufwand nicht alle Feinheiten der bibliothekswissenschaftlichen
Titelaufnahme anwenden bzw. erfüllen zu können, wohl aber eine gute Inventarisierung
zur gezielten Benutzung zu ermöglichen. Nach dem Rücktransport im November 2003
erfolgte die Einlagerung nach laufenden Nummern in 84 Archivkartons in die metallene
Regalanlage im renovierten Archivraum des Wipperfürther Pfarrarchivs. Eine noch bessere
Unterbringung der alten Bibliothek in Archivschränken und eine wissenschaftliche
Vorstellung der Pfarr- und Konventsbibliothek Wipperfürth mussten dann aus
verschiedenen Gründen zeitlich gestreckt werden, so dass Ende des Jahres 2003 nur die
vorläufige Fassung eines Inventars vorgelegt werden konnte.
Dann konnte Mitte des Jahres 2004 noch eine erste Einführung und Auswertung dieses
bedeutsamen historischen Buchbestandes in der Festschrift zum 60. Geburtstag des
Leiters des Instituts für franziskanische Geschichte (Münster, 1989-2006), Prof. Dr. Dieter
Berg (Hannover), veröffentlicht werden, die - in der digitalen Fassung - in leicht ergänzter
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Form als Einführung noch einmal eingebracht wird (4.). Vor dem Hintergrund der neuen
?Weichenstellung für das Erzbistum Köln? in dem Programm ?Zukunft heute? (ab
1.10.2004) musste nach einem konstruktiven und effektiven Abschluss gesucht werden, der
mit Hilfe der Initiative Religiöse Volkskunde (IRV), der ChoC-Stiftung und des nun von
Herrn Dahl geführten ? history-today ? Büro für Geschichtsforschung? (www.history-
today.com) gefunden wurde.
Zur Benutzung der alten Pfarrbibliothek Wipperfürth, für die analog auf die
Bestimmungen der Benutzungsordnung für die Pfarrarchive (Amtsblatt des Erzbistums
Köln 122 (1982), Stück 6 und als Separatdruck für die Pfarrarchive) verwiesen wird, steht
nun dieses Bibliotheks-Inventar im Open Access Verfahren und in einer kleinen
vervielfältigten Fassung als gebundenes Inventar zur Verfügung. Neben der Titelaufnahme
der 237 Bucheinheiten nach laufender Nummer (5.1) ist auch versucht worden, einen
alphabetischen Katalog (5.2) zu erstellen, wobei jedoch zu beachten ist, dass nicht bei all
diesen alten Büchern der Verfasser oder Titel vollständig ermittelt werden konnte. Die
dadurch für die Benutzung und Recherche z. B. nach Verfassern oder Besitzvermerken
vorgegebenen Begrenzungen sollen und können dadurch aufgefangen werden, dass neben
dem vorliegenden Papierausdruck des Inventars in begrenzter Zahl auch die erweiterte
digitale Form in den Beiträgen zur neueren Ordens- und Frömmigkeitsgeschichte
(BnOFG) vorliegt, (http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=7007),
mit der Möglichkeit zur genaueren elektronischen Abfrage.
In den abschließenden Dank für das gute Zusammenwirken aller Beteiligten ist auch der
vormalige Direktor des historischen Archivs des Erzbistums Köln, Prof. Dr. Toni
Diederich einzuschließen, der fördernd die Rahmenbedingungen (u. a. Zuschüsse für
Archivschränke für das Pfarrarchiv) für das Gesamtprojekt in der Pfarrei Wipperfürth zur
Verfügung stellte. Im Rahmen des vom neuen Archivdirektors, Dr. Ulrich Helbach,
geförderten ?Abschlusses von Altprojekten? und mit Unterstützung des Herausgebers
dieser Reihe, Dr. Eric W. Steinhauer, konnte dankenswerterweise das Heft in aktualisierter
und überarbeiteter Form dann zeitnah abgeschlossen werden. Denn während nach dem
Handbuch der historischen Buchbestände in Nordrhein-Westfalen (1992) bisher nur
kleinere Teile aus der Wipperfürther Klosterbibliothek in den Altbeständen der
Universitätsbibliotheken Bonn und Düsseldorf allgemein angeführt wurden, liegt nun der
erhaltene Kernbestand als ?christliches Kulturerbe? differenziert erschlossen an seinem
Entstehungsort vor.
Köln, im Dezember 2006, Tobias Dahl M.A. ? Prof. Dr. Reimund Haas
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3. Tobias Dahl: Bearbeitungsbericht
über die
Historische Pfarr- und Konvents-Bibliothek St. Nikolaus Wipperfürth
3.1. Zustand
Bezug nehmend auf meinen Abschlußbericht zum Pfarrarchiv St. Nikolaus zitiere ich aus
diesem wie folgt:
Das Archiv und die Historische Bibliothek...
?...wurden bei der ersten Besichtigung in sehr schlechtem Zustand vorgefunden!
Die Räumlichkeiten liegen in einem Kellerraum im Pfarrhaus unter der Wohnung des
jetzigen Pastors Jablonka am Kirchplatz.
Bestückt war das Archiv beim ersten Besuch mit einer offenen Regalanlage und nur einem
verschließbaren Schrank. Neben den vielen unsortiert stehenden Kartons wurden im
Laufe der Jahre zahlreiche Kisten und Behältnisse mit weiteren Archivalien hinzugestellt.
Ca. 235 Bände von Büchern aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert standen offen in den
Regalanlagen; auch diese befanden sich in sehr schlechtem Zustand. Viele Archivalien
lagen verzeichnet aber unbeschriftet und nicht verpackt, offen im Regal.
Renovierungsarbeiten des Raumes wurden ohne ausreichenden Schutz des Archivguts
durchgeführt und haben die Archivalien sehr, sehr stark verdreckt und zum Teil
beschädigt. Der allgemeine Eindruck war sehr chaotisch. ?Benutzer? mussten über die
zugestellten Gänge hinwegsteigen, um an die Regale zu gelangen. Die Aufnahmen zu
Beginn der Arbeiten vermitteln nur einen sehr eingeschränkten Eindruck über den
tatsächlichen Zustand.?
3.2. Bearbeitung
Zunächst wurde die Sekundärliteratur, hinzugestelltes und nicht verzeichnetes Archivgut
und der größte Teil der Regalanlage aus dem Raum entfernt. Die sieben neu bestellten
Schränke wurden neben zwei offenen Regalen im selben Raum platziert und anschließend
ein Arbeitsplatz eingerichtet.
Der zum Teil dem ehemaligen Franziskanerkloster zuzuordnende Bücherbestand von 231
Büchern wurde in Kartons verpackt und zur Verzeichnung in das Historische Archiv nach
Köln transportiert. Sechs weitere Bände wurden einige Wochen später noch in
Wipperfürth gefunden und auch nach Köln gebracht. Hierbei handelte es sich um bereits
restaurierte Exemplare.
In Köln wurden die Bücher zunächst abgesaugt und mit einem Lappen vorsichtig
gesäubert. Durch die extrem starke Verschmutzung war der augenscheinliche Erfolg dieser
Maßnahme sehr groß!
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Im Anschluss wurde die Verzeichnung durchgeführt. Diese gestaltete sich zum Teil als
sehr schwierig, da Buchrücken und Titelblätter bei einigen Exemplaren fehlten und anders
ermittelt werden mussten.
Abschließend wurden die Bücher nummeriert, gestempelt und in Kartons verpackt.
Am 13.11.2003 wird die Bibliothek in Wipperfürth der Pfarrgemeinde übergeben.
Tobias Dahl, Köln/ Wipperfürth 03.11.2003
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4. Reimund Haas: ?...comparatus et bibliothecae conventus
Wipperfurtensis incorporatus?1 Sicherung und Erschließung der
Pastoral- und Konventsbibliothek Wipperfürth
1917 verfasste P. Patricius Schlager für die Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt
Wipperfürth einen Beitrag über die Geschichte der Franziskanerniederlassung, in der auch
das Gymnasium im Kontext des Schulengagements der Sächsischen Ordensprovinz zur
Sprache kam.2 Zuletzt hat sich Wilhelm Zimmermann in einer Überblicksdarstellung mit
der Geschichte des Franziskanerklosters und des Gymnasiums auseinander gesetzt (1997).3
Ansonsten ist die Geschichte der Ordensniederlassung und der Schule vor allem im
Kontext der allgemeinen Stadtgeschichte behandelt worden. An erster Stelle ist hier die
Darstellung von Joseph John (1842) zu nennen, der unter anderem die Gründungsurkunde
des Gymnasiums wiedergab.4 Auf seiner Abhandlung beruht auch maßgeblich der
1 Dieser Titel-Teilsatz stammt aus dem Besitzvermerk, der vollständig lautet:
"Anno reparatae salutis totius generis humani Domini nostri Jesu Christi redemptoris ac salvatoris millesimo septingentesimo
quinquagesimo quarto a fratre Nicolao Kalscheur ordinis S. Francisci fratrum minorum de stricta observantia comparatus et
bibliothecae conventus Wipperfurtensis incorporatus. Omnia ad majorem Dei honorem et gloriam nec non minus ad animarum
salutem et subsidium praedicatorum. Hinc dignentur omnes hoc legentes facere in suis precibus unum memento pro anima
procuratoris."
Übersetzung: Im Jahr der Wiedererlangung des Heiles des ganzen Menschengeschlechtes durch unseren
Herrn Jesus Christus, Erlöser und Heiland, 1754 wurde von Bruder Nikolaus Kalscheur aus dem Orden der
Minderbrüder des Hl. Franziskus von der strengen Observanz [dieses Buch] erworben und in die Bibliothek
des Wipperfürther Konventes einverleibt. Dies alles [wurde getan] zur größeren Ehre und zum Ruhme
Gottes und nicht weniger zum Seelenheil und als Hilfsmittel der Prediger. Deshalb mögen es alle, welche
dies lesen, für würdig halten in ihren Gebeten ein Gedenken für die Seele des Stifters zu sprechen. - Der
Beitrag möchte sich diesem Anliegen anschließen.
Dieser Besitzvermerk findet sich auf der vorderen Vorsatz-Seite des Buches Nr. 33, dessen barocker Titel
hier nur ausnahmsweise einmal vollständig wiedergegeben wird: Caesar CALINO, Societas Jesu, Auserlesene
Lehr- und Geistreiche Fasten-Predigten, in welscher Sprache verfasset, nun aber wegen ihrer sonderbahren
Vortrefflich- und Nutzbarkeit allen ehrwürdigen Herren Pfarrern, Predigern, Seel-Sorgeren, Ordens-
Geistlichen; wie auch allen und Jeden, waserley Stands-Persohnen, zu überaus grossen Behuff aus gedachter
Welscher in die Teutsche Sprach übersetzt, mit nutzlichen Registern versehen, und in den öffentlichen
Druck heraus gegeben von P. Bernard HIPPER,  Ordo  S.  P.  B[enedicti],  in  dem  Uralt-  und  Exempten
Closter-Stifft Wessobrunn Profess; dermahlen in dem Hoch-Fürstlich und Bischöflichen Lyceo zu Freysing
Human[iorae] Professore. mit Zustimmung und Erlaubnis der Oberen; Philipp Jakob Veith und Wolff
Augsburg/Graz 1751, das zudem oben auf dem Titelblatt den handschriftlichen Vermerk trägt: "Conventus
Wipperfurthensis me vendicat" und 600 Seiten und ein Register umfasst. Dieser Besitzvermerk des
Wipperfürther Konvents ist oben über der Kopfzeile der rechten Seite im ersten neunmal durchgängig auf
verschiedenen Seiten wiederholt und ebenso im zweiten Buch 14-mal.
Darin befindet sich anschließend mit einem ebensolchen barocken Titel sowie 788 Seiten und einem
Register eingebunden auch das Werk von Ferdinandus ZUCCONIUS, Societas Jesu, Christus Jesus der
höchste König und sein neues Reich ..., Gespräche über die vier heiligen Evangelia anfänglich in Wälscher
Sprache verfasset. edit Casimir MOLL OSB., ebenda, 1741.
Zitationen bzw. Nachweise aus diesem Bibliotheksbestand werden wie folgt abgekürzt: Pfarrarchiv (PFA)
Wipperfürth, Historische Bibliothek (Hist. Bibl.) und die jeweilige Nummer.
2 In diesem Eingangszitat sind die vollen Literaturangaben mit neuer Nummerierung angegeben: SCHLAGER,
P.: Geschichte des Franziskanerklosters, In: Festschrift zur Siebenhundertjahrfeier der Stadt Wipperfürth,
Wipperfürth 1917, 21-26.
3 ZIMMERMANN, W.: Die Franziskaner in Wipperfürth und der Beginn der gymnasialen Bildung im
Bergischen Land, In: Beiträge zur Oberbergischen Geschichte 6 (1997), 73-86.
4 JOHN, J.: Geschichte der Stadt Wipperfürth mit Hinweisung auf die Bergische Landesgeschichte,
Wipperfürth 1842, ND hrsg. von DIETZ, B., Wipperfürth 1993, 103-106.
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entsprechende Abschnitt bei Franz Funcke (1889).5 Je eigene Kapitel verfasste um 1910
Conrad Schmitz in seiner ?Geschichte der Stadt Wipperfürth? über die
Franziskanerniederlassung und das Schulwesen. Er berücksichtigte auch die Hinweise in
den Annalen der Thüringer Franziskanerprovinz.6 Unter Verwertung der älteren Literatur
widmete Paul Engels in seiner ?Geschichte der alten bergischen Stadt Wipperfürth? einen
etwas längeren Beitrag der Entwicklung des höheren Schulwesens (1949).7 Recht
ausführlich stellte Peter Opladen die Kloster- und Gymnasialgeschichte in seiner
Abhandlung über ?Das Dekanat Wipperfürth? dar, der er auch eine Schrift Excerpta et de
conventu Wipperfüreni von P. Schweren aus dem Jahre 1746 zugrunde legen konnte, die sich
in Kölner Privatbesitz befand.8"
Mit diesen Worten hat zu Beginn dieses Jahrtausends im Jahre 2001 Johannes KISTENICH
in seinem voluminösen Werk "Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch
für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850" höchst kompetent den Forschungsstand zur
Konvents-, Schul- und Bildungsgeschichte des Wipperfürther Franziskanerkonventes
zusammengefasst. Mit keinem Wort erwähnt er in diesem Zusammenhang und seinem
ganzen fundierten Beitrag eine Pfarr- und Pastoral- bzw. Kloster- oder Schulbibliothek.9
Durchforstet man sowohl den von KISTENICH gut angeführten regionalgeschichtlichen
Literaturstand10 als auch die weiteren ordensgeschichtlichen11 und bistumsgeschichtlichen12
Standardwerke genauer, so finden sich nirgendwo Hinweise oder Angaben zu einer
Bibliothek des Wipperfürther Franziskanerkonventes oder im Wipperfürther Pfarrarchiv.
Dass es sich bei dieser bisher nicht beachteten Wipperfürther Bibliothek aber um ein
christentumsgeschichtliches Forschungsdesiderat handelt, wird erkennbar vor dem
5 FUNCKE, F.: Beiträge zur alten Geschichte der ehemaligen bergischen Hauptstadt Wipperfürth. Als
Heimatkunde zusammengestellt, Krefeld 1889, 23f.
6 SCHMITZ, C.: Die Geschichte der Stadt Wipperfürth, Wipperfürth 1910/11, 93-108.
7 ENGEL, P.: Geschichte der alten bergischen Stadt Wipperfürth, Wipperfürth 1949, 100-105, 108.
8 OPLADEN, P.: Das Dekanat Wipperfürth, (Geschichte der Pfarreien der Erzdiözese Köln, 2. Folge. Bd. 2),
Siegburg 1955, 439-443, 460.
9 KISTENICH, J.: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600
bis 1850, (Stadt und Gesellschaft, Studien zum rheinischen Städteatlas, hrsg. vom Landschaftsverband
Rheinland, Bd. 1/2), 2 Bd., Köln/Weimar 2001, Bd. 1, 1475-1489, Zitat 1476. Dazu die Besprechung von
Reimund Haas, In: Wissenschaft und Weisheit 66 (2003), S. 149-151 und 67 (2004), S. 158-160.
10 Vgl. auch 775 Jahre Stadt Wipperfürth 1217 -1992, Schriften zur Stadtgeschichte, hrsg. vom Heimat- und
Geschichtsverein Wipperfürth, (Wipperfürth 1992); BAUMHOF, D.: Die Geschichte der Vikarie St.
Michaelis. Ein Kapitel Wipperfürther Pfarr- und Stadtgeschichte, Diplomarbeit in Katholischer Theologie
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für
Kirchengeschichte, Abteilung für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte unter Einschluß der
Kirchengeschichte Osteuropas (Prof. Dr. Gabriel Adriányi), Bonn 1994.
11 Vgl.  WOKER, F.W.: Geschichte der Norddeutschen Franziskaner-Missionen der Sächsischen
Ordensprovinz vom hl. Kreuz. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Norddeutschlands nach der Reformation,
Freiburg 1880, 60f. Im Stadtarchiv Wipperfürth finden sich zudem zwei Typoskripte von Wilhelm
ZIMMERMANN Franziskaner (4 Seiten) und Franziskaner-Kloster zu Wipperfürth (2 Seiten), die im
Wesentlichen auf dem Beitrag von Patricius Schlager (1917, Anm. 2) und ortsgeschichtlichen Forschungen
von Wilhelm Zimmermann basieren.
12 HEGEL, E.: Das Erzbistum Köln zwischen Barock und Aufklärung. Vom Pfälzischen Krieg bis zum Ende
der französischen Zeit (1688-1814), (Geschichte des Erzbistums Köln, hrsg. von Eduard Hegel, Bd. 4),
Köln 1979, 210f., 247, 353, 411, 503, 509.
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Hintergrund, dass Hermann-Josef SCHMALOR jüngst im 3. Band des Westfälischen
Klosterbuches zu dem Ergebnis kommt: "Die Erforschung der Klosterbibliotheken ist
mithin ein legitimes Anliegen sowohl der historischen als auch der theologischen
Wissenschaften."13 Denn beispielsweise aus ordensgeschichtlicher Perspektive ist die
mittelalterliche Bibliotheks-14 und Studiengeschichte15 auch der sächsischen Franziskaner
gut erforscht, während es für die nachreformatorische und die katholizismusgeschichtliche
Epoche zu diesen Themen weitgehend an Forschungen fehlt.16
So soll zur besseren Einordnung dieser wissens-, bibliotheks- und ordensgeschichtlichen
Fragestellung dieser im Gedenkjahr der im Gefolge des Reichsdeputationshauptschlusses
von 180317 im rechtsrheinischen Gebiet des alten Heiligen Römischen Reiches deutscher
Nation (bis 1806) durchgeführten Säkularisation 1803/2002 aufgefundenen Pfarr- und
franziskanische Klosterbibliothek zunächst ein Abriss der Wipperfürther
Konventsgeschichte vorangestellt werden (1.) und dann auf die Geschichte der
Bearbeitung des Pfarrarchivs St. Nikolaus (2.) zurückgeblickt werden. Im Anschluss an
eine Skizze der Rahmenbedingungen der Erschließung von Pfarr- und Klosterbibliotheken
(3.) wird der im Jahr 2003 erstmals bzw. endlich auch erschlossenen Bibliotheksbestandes
des Wipperfürther Pfarrarchivs und Franziskanerkonventes (4.) vorgestellt.
4.1 Zur Geschichte des Wipperfürther Franziskanerklosters 1639 - 1803
Auch wenn eine abschließende Konventsgeschichte des Wipperfürther
Franziskanerklosters noch aussteht, lässt sich ein fundierter Überblick über die
Konventsgeschichte aus der vorliegenden Literatur gut skizzieren. Dabei soll auch in
13 SCHMALOR, H.-J.: Die Bibliotheken in den westfälischen Stiften und Klöstern, In: HENGST, K. (Hrsg.),
Westfälisches Klosterbuch. Lexikon der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer Gründung bis zur
Aufhebung, Teil 3: Institutionen und Spiritualität, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Westfalen XLIV, Quellen und Forschungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte, Bd. 2), Münster 2003,
683-731, hier 684.
14 Vgl. den gut zusammengefassten älteren Forschungsstand in SCHLOTHEUBER,  E.:  Die  Franziskaner  in
Göttingen. Die Geschichte des Klosters und seiner Bibliothek, (Saxonia Franciscana, Bd. 8), Werl 1996, bes.
101-135; auch: GÖCKING, D.: Die Bibliothek des Klosters Wiedenbrück - vorgestellt in einigen ?Alten
Drucken?, In: 350 Jahre Franziskanerkloster Wiedenbrück, hrsg. vom Franziskanerkloster Wiedenbrück,
Werl 1994, 121-125; POWITZ, G.: Die Bibliothek des Franzisanerklosters in Frankfurt am Main. Kirchliches
und städtisches Bibliothekswesen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, (Frankfurter
Biliotheksschriften, 5), Frankurt/M 1997; Ders.: Die Bibliothek des Barfüßerklosters, In: FISCHER, R.
(Hrsg.): Von der Barfüßerkirche zur Pauluskirche. Beiträge zur Frankfurter Stadt- und Kirchengeschichte,
(Studien zur Frankfurter Geschichte, 44), Frankfurt/M 2000, 11-121.
15 Vgl.  BERG, D.: Armut und Wissenschaft. Beiträge zur Geschichte des Studienwesens der Bettelorden im
13. Jahrhundert, (Bochumer Historische Studien, Bd. 15), Düsseldorf 1977; jetzt ROEST,  B.:  A  history  of
Franciscan education (Education and society in the Middle Ages and Renaissance, vol. 11), Leiden 2000.
16 Vgl. BUHRE, I.: Archiv- und Bibliotheksbestände aus aufgehobenen Klöstern, Stiften und Universitäten in
der Göttinger Universitätsbibliothek während der Zeit des Königreiches Westfalen, In: Bibliothek und
Wissenschaft 54 (2001) 119-229; SCHMALOR, H.-J.: Die westfälischen Kloster- und Stiftsbibliotheken im 18.
Jahrhundert, In: Klostersturm und Fürstenrevolution. Staat und Kirche zwischen Rhein und Weser
1794/1803, Düsseldorf 2003 84-91.
17 Vgl.  HUFELD, H. (Hrsg.): Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Eine Dokumentation zum
Untergang des Alten Reiches, Köln 2003; HÄRTER, K.: Der Hauptschluss der außerordentlichen
Reichsdeputation vom 25. Februar 1803. Genese, Dynamik und Ambivalenz der legalen "Revolutionierung"
des Alten Reiches, In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54 (2003) 484-500.
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diesem knappen Rahmen erstmals sowohl die eingangs genannte ortsgeschichtliche
Literatur als auch die ordensgeschichtliche Literatur18 und  das  nun  geordnete  Pfarrarchiv
St. Nikolaus herangezogen werden.
So findet sich in dem vom geehrten Dieter Berg herausgegebenen "Franziskaner-Ploetz"
unter dem Jahre 1639 folgender erster Eintrag zum Wipperfürther Kloster, der in die
spannungsreiche Problematik der Gründungsgeschichte einführt: "Pfalzgraf Wolfgang
Wilhelm genehmigt die Gründung eines Konvents in Wipperfürth durch Franziskaner des
Attendorner Konvents. Dies stößt auf den entschiedenen Widerstand der Sächsischen
Provinz vom Hl. Kreuz, da der Attendorner Konvent zur Thüringischen Provinz von der
Hl. Elisabeth gehört, Wipperfürth jedoch im sächsischen Zuständigkeitsbereich liegt. Zur
Beilegung dieser Meinungsverschiedenheiten einigt man sich darauf, die aus der
Thüringischen Provinz stammenden Brüder in Wipperfürth sukzessive durch solche aus
der Sächsischen zu ersetzen. Auch in Wipperfürth kommt es bald zur Gründung eines
Gymnasiums unter Leitung der Franziskaner."19
4.1.1 Vor- und.1 Gründungsgeschichte im Grenzgebiet der Colonia, Thuringia und
Saxonia
Die noch differenzierter zu erforschende Vorgeschichte des Wipperfürther
Franziskanerklosters hat zuletzt im Anschluss an Patricius SCHLAGER 1955 Peter
OPLADEN dahingehend resümiert: "Lange bevor die Söhne des hl. Franziskus in
Wipperfürth eine Niederlassung erhielten, waren sie dort durch ihre seelsorgliche Aushilfe
bekannt und beliebt geworden. Nach alten Berichten kam ihnen ein wesentlicher Anteil
zu,  daß  die  Stadt  dem  katholischen  Glauben  erhalten  blieb.  Sodann  hatten  sie  in  Zeiten
schwerer Seuchen in unermüdlichem Eifer und Selbstaufopferung den Kranken und
Sterbenden Beistand geleistet. Begreiflich, wenn in der Bürgerschaft sich immer stärker der
Wunsch geltend machte, die Franziskaner 'nicht bloß als Gäste, sondern als Mitbürger und
Stadtgenossen´ in ihrer Mitte zu haben und eine Klosterniederlassung des Ordens in ihren
Mauern zu besitzen. So wandten sich Stadtrat und Pastor [Johannes Schnitzler] erstmals
im Jahre] 1633 zu diesem Zweck an die Kölnische Ordensprovinz."20
Als Grund für diese Adressierung der ersten lokalen Anfrage an die Kölnische
Franziskaner-Provinz von den Heiligen Drei Königen wird neben der vorausgesetzten
territorialen Zugehörigkeit der Pfarrei Wipperfürth im gleichnamigen damaligen Dekanat
des Erzbistums Köln indirekt oder direkt das erste Wirken von Franziskanern der Colonia
18 Vgl.  PETERS, B.: Totenbuch der Sächsischen Franziskanerprovinz vom Heiligen Kreuz, 2 Bde. und
Ergänzungsband, Werl 1948 und 1954, hier Bd. 2, 247f. mit der Liste der Wipperfürther Guardiane, Vikare,
Konventsprediger und Bruderschaftsprediger.
19 Bernd  SCHMIES,  B.  /  RAKEMANN, K.: Spuren franziskanischer Geschichte. Chronologischer Abriß der
Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinzen von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. hrsg. von D.
BERG (Saxonia Franciscana, Beiträge zur Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz, Sonderband),
Werl 1999, 359.
20 OPLADEN,  Das  Dekanat  Wipperfürth  439  mit  Anm.  62;  auch  SCHLAGER, Geschichte des
Franziskanerklosters Wipperfürth 20 nennt das Jahr 1635.
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in Wipperfürth angeführt. Auch wenn in der Ordensgeschichtsschreibung der Colonia kein
Grund für die Nicht-Aufnahme des Wipperfürther Anliegens von 1633 zu finden ist,21 sind
die Autoren zumindest ansatzweise bemüht, die zeitgenössischen Umstrukturierungs-
prozesse der deutschen Franziskanerprovinzen im Grenzgebiet dreier Provinzen in der
Epoche des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) dazu anzuführen.
In chronologischer Reihenfolge ist dabei der Ausgangspunkt dieser Veränderungen der
Provinzgrenzen im Oberbergischen der Beschluss des römischen Generalkapitels der
Franziskaner (17.5.1625) angesichts der militärischen Erfolge kaiserlich-ligistischer
Truppen, die Sächsische Provinz vom Hl. Kreuz, die faktisch nur noch aus dem Pater
Johannes Tetteborn (+17.7.1626) in Halberstadt22 bestand, wiederzubeleben. Zur
Realisierung dieses Beschlusses der höchsten Ordensleitung trat die Kölnische
Ordensprovinz auf ihrem Provinzkapitel im Jahre 1627 (10.10. Köln) insgesamt neun
Klöster, die mindestens "drei Stunden östlich des Rheines lagen" (u.a. Hamm, Dorsten
und Fulda/Frauenberg), an die wiedererrichtete Sächsische Provinz ab. Auf dem
Generalkapitel der Franziskaner in Toledo im Jahre 1633 wurde dann u.a. auch die
Wiedererrichtung der Thüringischen Provinz von der Hl. Elisabeth angestoßen, wozu bis
1635 fünf Konvente der Saxonia (u.a. Fulda/Frauenberg) an die wiedererrichtete Thuringia
überwiesen wurden. Mit Genehmigung des Erzbischofs von Köln, Ferdinand von Bayern
(1612-1650), war dann im Jahre 1637/38 von der Thuringia in Attendorn ein neues
Franziskanerkloster gegründet worden, dessen Patres "auf ihren Reisen nach und von
Köln durch ihr Absteigen in Wipperfürth bekannt geworden waren". Da aber keine
Kontakte zu den nächsten Klöstern der Saxonia im westfälischen Hamm oder Dorsten
bestanden, überrascht es nicht, dass ein erneuter kommunaler Antrag für eine
Franziskanerniederlassung in Wipperfürth über die Kontakte zu Attendorn an den
Provinzial der Thuringia gerichtet wurde. "Und da die Attendorner Patres in der Stadt
gerne eine feste Station für sich gehabt hätten, sagte der Provinzial P. Aegidius Houtmans
mit Freuden zu",23 stellt  Peter  OPLADEN plastisch dar, während das Totenbuch der
Thüringischen Provinz vorsichtiger formulierte.24
21 Nicht lässt sich bisher nicht genau bestimmen, unter welchem Kölner Provinzial der Wipperfürther
Antrag einging, unter dem berühmten P. Bernardin Vettweis (+10.12.1668) am Ende seines ersten
Provinzialates (1630-1633) oder unter seinem Nachfolger P. Johannes Theodor Reinfeld (+18.6.1645) in
dessen zweiter Amtszeit als Provinzial (1633-1637). Vgl. KULLMANN, W.: Unsere Toten, (Rhenania
Franciscana, Sondernummer), 2 Bde., Düsseldorf 1941, Bd. 1, 109 und 215.
22 Vgl.  LOEFKE, Ch.,: Johannes Tetteborn. Provinzialkommissar von (1596) 1603 bis 1626, In: BERG, D.
(Hrsg.): Management und Minoritas. Lebensbilder Sächsischer Franziskanerprovinziale vom 13. bis 20.
Jahrhundert, (Saxonia Franciscana, Beiheft 1), Kevelaer 2003, 144-169.
23 OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth 440 (spricht von Haußmann). Zu P. Aegidius Houtmans
(+12.10.1652), der u.a. 1633-19.9.1639 Provinzial der Thringia war vgl. HASELBECK, G.: Totenbuch der
Thüringischen Franziskanerprovinz zur hl. Elisabeth, 2 Bde. Fulda 1911, II, 12.10.
24 HASELBECK, G.: Necrologium Provinciae S. Elisabeth Thuringiae ordinis Fratrum minorum ab anno 1633
usque ad annum 1910, Quaracchi 1912, 12 (in Übersetzung): "Zwei Jahre später, 1640, versuchte die
Thuringia in der Stadt Wipperfürth im Gebiet von Jülich-Berg Fuß zu fassen, ohne jedoch vorübergehend
mehr zu erreichen als die Verwaltung der Pfarrei." Anders HASELBECK, Totenbuch, Kurzer Abriss der
Provinzgeschichte, 3: ?1640 begann die Thuringia in Wipperfürth, in der pfalz-neuburgischen Besitzung
Jülich-Berg festen Fuss zu fassen, doch gelang es hier vorderhand nur, die Pfarrei zu übernehmen, die
Gründung einer Niederlassung fällt viel später.?
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Bei der Darstellung der Gründung der Franziskaner-Niederlassung in Wipperfürth fällt die
Betonung der obrigkeitlichen Genehmigungen auf, was auf den sich anschließenden
interprovinzialen Streit hinweist und einer weiteren kritischeren Aufarbeitung bedürfte.
Denn  seit  Patricius  SCHLAGER wird  formuliert,  dass  -  vermutlich  gemäß  der
Ordenstradition im Jahre 1639 - der katholische Landesherr von Jülich-Kleve-Mark,
Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1609/1614-1653)25, mündlich und der
"Rat von Wipperfürth schriftlich die Zustimmung gegeben" hatten, als einige Brüder der
Thuringia bzw. aus dem Kloster Attendorn sich in Wipperfürth niederließen. Am Markt
fanden sie Unterkunft in einem vom herzoglichen Rat Lic./Dr. iur. Düssel zur Verfügung
gestellten Haus. Erstmals Peter Opladen nennt mit Pater Ambrosius Pilgrim (aus
Friesenhagen)26 und Pater Ernst Valentin (aus Limburg)27, die beide je einen Laienbruder
mitbrachten, die ersten thüringischen Franziskaner in Wipperfürth, allerdings er mit dem
Ankunftsjahr 1641.
Wann und wie der amtierende Provinzial der Saxonia, Paul Wolffrath (1638-1640), von
dieser Neugründung in Wipperfürth, die in seinem Provinzgebiet lag, Kenntnis erhalten
hat, ist bisher nicht ermittelt worden. Auf jeden Fall scheint es zu einer innerprovinziellen
Auseinandersetzung und Regelung zwischen der Saxonia und Thuringia gekommen zu
sein, die nach dem Tenor der ortsgeschichtlichen Literatur ihren Niederschlag in
obrigkeitlichen Dokumenten fand. Genannt werden dazu ein Dokumente des Kölner
Kurfürsten und Erzbischofs Ferdinand (1612-1650) und des Herzog Wolfgang Wilhelm
(+1653) vom 10. April 1641. Es ist personen- und ordensgeschichtlich noch näher zu
untersuchen, wie sich der vereinbarte Übergang des Abzugs thüringischer Brüder gegen die
Ersetzung durch sächsische vollzogen hat, zumal Opladen allgemein von einer 1666 erneut
notwendig gewordenen Entscheidung spricht, die "ebenfalls zugunsten der sächsischen
Provinz ausfiel".28 So  führt  Benedikt  PETERS im Totenbuch der Saxonia aber 1645 mit
Pater Antonius Herchen den ersten sächsischen Guardian für Wipperfürth an und ab 1663
mit Pater Augustin Ostermann den ersten Vikar.29
4.1.2 Kirchen- und Klosterbau in Wipperfürth
Nachdem ein erster Plan der Franziskaner in Wipperfürth vom Jahre 1642, für den eigenen
Gottesdienst und das Chorgebet eine Kapelle auf dem nahe gelegenen Berg zu errichten,
nicht  realisiert  werden  konnte,  dauerte  es  bis  zum  Jahre  1657  als  der  Magistrat  von
Wipperfürth den Bau eines Klosters und einer Kapelle auf der südlichen Anhöhe vor der
25 Vgl. dazu aktuell: Der erste Pfalzgraf in Düsseldorf. Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578-1663).
Katalog der Ausstellung im Stadtmuseum Düsseldorf, Düsseldorf 2003.
26 Nach HASELBECK, Necrologium 197f. verstarb er um den 5.11. 1652 in Spanien, nachdem er im Gebiet
des Grafen Hatzfeld gegen die Lutheraner gewirkt hatte, auch HASELBECK, Totenbuch II, 5.11.
27 Nach HASELBECK, Necrologium 194 verstorben am 25.10.1666 im Konvent in Dettelbach, nachdem er
u.a. im Jahre 1640 versucht hatte, in Wipperfürth eine Niederlassung zu gründen, ohne jedoch (deren)
stabilen Erfolg geniessen zu können. HASELBECK, Totenbuch II, 25.10.
28 Vgl. SCHLAGER, Geschichte des Franziskanerklosters 21f., OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth 440.
29 PETERS, Totenbuch 274.
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Stadt genehmigte und mit 100 Talern subventionierte. Auf dem Gelände der ehemaligen
Krakenburg wurden zunächst ein Klostergebäude und eine Kapelle errichtet.
Da  die  Kapelle  sich  schon  bald  als  zu  klein  erwies,  wurde  der  weitere  Antrag  zum  Bau
einer  Kirche  in  Wipperfürth  und  das  Einsammeln  von  Geldern  dazu  am  14.  März  1661
von der staatlichen Behörde genehmigt. So konnte erst 1671 mit dem Bau der etwa 30
Meter langen und rund 10 Meter breiten Bruchsteinkirche begonnen werden, die - wenn
sie im Rohbau nach drei Jahren fertig gestellt war - von dem Abt der niederbergischen
Zisterzienser-Abtei Altenberg, Gottfried Gummersbach (+1679) benediziert wurde.30
Nachdem die Innenausstattung im barocken Stil, aber ansonsten der franziskanischen
Schlichtheit folgend, fertig gestellt worden war, war es wohl der übernächste Altenberger
Abt, Johann Jakob Lohe (1686-1707)31,  der die Kirche -  als  dem hl.  Antonius von Padua
geweiht - und die Altäre am 19. April 1693 konsekrierte.32
An der Südseite der neuerbauten Kirche schlossen sich in Form eines Quadrums die
Klostergebäude an, deren Westflügel 1747 mit Genehmigung der Stadt bis an die
Stadtmauer verlängert werden konnte. Weitere Ausbauten ermöglichten dem Konvent von
durchschnittlich  12  Patres  und  8  Brüdern  ein  zeitweiliges  Anwachsen  bis  auf  28  Patres,33
die für die Seelsorgearbeit kaum ohne Bücher auskommen konnten, wenngleich ein
Bibliotheksraum in der Literatur bisher nicht nachweisbar ist.
4.1.3 Seelsorge und Bildungsarbeit in der bergischen Diaspora
Über die erste seelsorgliche Arbeit der thüringisch/sächsischen Patres im Düßelschen
Haus am Markt in Wipperfürth nach dem Jahre 1640 formuliert OPLADEN nur: "Ihre
religiösen Übungen hielten sie in ihrem kleinen Konvente, hl. Messe und Predigt in der
Pfarrkirche und auf Wunsch des Pfarrers auch die sonntägliche Christenlehre."
Mit dem Umzug in das neue Kloster auf den Kalvarienberg begann die breite und
kontinuierliche Seelsorgearbeit der Franziskaner, die letztlich nicht ohne Bücher möglich
war, wie zumindest an dem rekonstruierbaren Buchbestand von Pater Nikolaus Kalscheur
mit acht eigenen Bänden nachweisbar ist. Zu diesem breiten Feld der seelsorglichen
Arbeiten der Wipperfürther Franziskaner in rund 250 Jahren in den umliegenden
Landpfarreien (Aushilfen)34 und in den verschiedenen seelsorglichen Arbeitsgebieten liegen
zwar bei den einzelnen Autoren Anknüpfungspunkte vor, ber eine umfassende
30 So  nur  SCHLAGER, Geschichte des Franziskanerklosters 22 bzw. ZIMMERMANN, Geschichte des
Franziskanerklosters 2.
31 Zu  den  Altenberger  Äbten  Gummersbach  und  Lohe  vgl.  MOSLER, H.: Urkundenbuch der Abtei
Altenberg, (Urkundenbuch der geistlichen Stifter des Niederrheins, III), Bd. 2: 1400-1803, Düsseldorf 1953,
52 und 55.
32 So nur OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth 440f.
33 Vgl. genauere Angaben zwischen 1736 (16 Patres, 7 Laienbrüder) und 1811/12 (7 Patres, 10 Laienbrüder)
bei KISTENICH, Bettelmönche 1477.
34 Vgl. dazu besonders SCHLAGER, Geschichte der Franziskaner 24f.; OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth,
passim.
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Gesamtdarstellung steht noch aus, so dass hier auch nur wenige Beispiele aufgeführt
werden können.
So spiegelt sich das geistliche Wirken des aufblühenden Wipperfürther Klosters in den
noch näher auszuwertenden Kölner Bistumsprotokollen, die Jakob Torsy ediert hat, gut
wieder.35 Bei  SCHLAGER bzw. ZIMMERMANN finden  wir  das  Spektrum  der
posttridentinischen Pastoralmaßnahmen für Seelsorge und Katechese, mit denen die
Konfessionalisierung36 der Bevölkerung erfolgreich betrieben wurde, kurz aufgeführt, und
die ohne liturgische und theologische Bücher nicht zu bewerkstelligen waren. Dabei wird
u.a. betont, dass es "selbstverständlich war, dass jeden Sonn- und Feiertag in der
Klosterkirche gepredigt wurde." Ebenso hielt im Auftrag der Wipperfürther Pfarrer "jeden
Sonntag-Mittag ein Franziskaner in der Pfarrkirche Katechese".
Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, als gemäß der Vorgaben des Trienter Konzils (1545-
1563) und deren diözesanen Umsetzung (besonders in der Kölner Diözesansynode von
166237) der katholische Konfessionalisierungsprozess als schon weitgehend erfolgreich
abgeschlossen angesehen werden kann (u.a. drei Bruderschaften in Wipperfürth), wird
berichtet, dass "an den gewöhnlichen Sonn- und Feiertagen kaum vier Beichtväter
genügten, während an besonderen Ablasstagen, wie Portiunkula, auch 20 Patres nicht allen
Anforderungen zu entsprechen vermochten."38
Das  von  ZIMMERMANN39 nur ungenau angedeutete Wirken der Franziskaner im
Schulwesen  hat  KISTENICH jüngst höchst differenziert (z.B. eine Schultheateraufführung
1741, Gymnasialplan) und schwerpunktmäßig (Franziskaner als Gymnasiallehrer) für die
Zeit um und nach 1800 aufgezeigt. Seine guten Ergebnisse werden nur geringfügig dadurch
ergänzt, dass in der Pastoral- und Konventsbibliothek neben zwei Klassikern40 ein direktes
Schulbuch41 erhalten geblieben ist.
35 Vgl. als bisher von der orts- und ordensgeschichtlichen Literatur nicht beachtet: TORSY, J.: Die
Weihehandlungen der Kölner Weihbischöfe 1661-1840 nach den weihbischöflichen Protokollen, (Studien
zur Kölner Kirchengeschichte, Bd. 10), Düsseldorf 1969, 528f.; DERS., Der Regularklerus in den Kölner
Bistumsprotokollen 1661-1825, (Studien zur Kölner Kirchengeschichte, Bd. 18-20), 3 Bde., Siegburg 1985-
1987, bes. Bd. 1, 276ff. H: Franziskaner-Rekollekten und Bd. 3 unter Wipperfürth.
36 Zur Konfessionalisierung im Bergischen Land vgl.  u.a.  EHRENPREIS, St.: "Wir sind mit blutigen Köpfen
davongelaufen...". Lokale Konfessionskonflikte im Herzogtum Berg 1550-1700, Bochum 1993; HAAS, R.:
"Schreckliche Verfolgung und beklagenswerter Zustand der bergischen Pastöre". Ein Kölner Statusbericht
aus der Zeit nach dem Jahre 1622, In: HAAS, R. / JÜSTEL, R. (Hrsg.): Kirche und Frömmigkeit in Westfalen.
Gedenkschrift für Alois Schröer (Westfalia Sacra, Bd. 12), Münster 2002, 102-117.
37 Vgl. Decretum Synodalium Diocesis Coloniensis, 1662, PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 20 mit mehr als
einem halben Dutzend Besitzvermerken und zwei Nummerierungen.
38 Vgl.  SCHLAGER, Geschichte des Franziskanerklosters 23f., teilweise auch OPLADEN, Das Dekanat
Wipperfürth 440-442.
39 ZIMMERMANN, Franziskaner in Wipperfürth (1997).
40 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 6 (Plutarch), 140 (Quintius Horatius Flaccus).
41 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 62 (Weltgeschichte für churbaierische Gymnasien mit dem Kleinen
Katechismus des Petrus Canisius).
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4.1.4 Stadtbrand und Säkularisation
Als einschneidendes Ereignis für die Wipperfürther Franziskaner vor der Säkularisation
wird von den Autoren der Klostergeschichte übereinstimmend der Stadtbrand in
Wipperfürth vom 3. September 1795 genannt, der die Klosterkirche zwar verschonte, aber
im Klostergebäude großen Schaden anrichtete. Zur Wiederherstellung der Klostergebäude
mussten am 3. Mai 1796 mehr als 6070 Imperialen Schulden aufgenommen werden, die bis
zum Jahre 1801 auf 742 Imperialen abgetragen waren.
Nachdem schon im Herbst 1795 infolge der Französischen Revolution erste französische
Truppen durch Wipperfürth gezogen waren, legte der Regensburger
Reichsdeputationshauptschluss (bes. § 35) vom Frühjahr 1803 die Rechtsgrundlage für die
Klosteraufhebung auch in den rechtsrheinischen Gebieten. So wurden für Wipperfürth im
noch bestehenden alten Herzogtum Berg vom Kurfürsten Maximilian I. Joseph von Pfalz-
Bayern am 30. Juni 1804 alle Mendikantenklöster aufgehoben. Innerhalb von 11 Tagen
hatten sich die Ordensmitglieder zu entscheiden, ob sie entweder mit einer
Abfindungssumme von 250 Talern und einer jährlichen Pension von 50 Talern austreten
bzw. ihren Habit ablegen wollten; oder aber als Pfarrer bzw. Vikar innerhalb oder
außerhalb  des  Klosters  in  der  Pfarrseelsorge  bzw.  mit  einer  Prüfung  vor  der  staatlichen
Schulkommission als Lehrer weiterwirken wollten.
Obwohl keine Ordensaustritte aus Wipperfürth belegt sind, reduziert sich infolge dessen
nach dem gleichzeitigen Aufnahmeverbot von Novizen und der verstärkten Abwanderung
auf diözesane Seelsorgestellen durch Überalterung schnell der Kern der Franziskaner in
Wipperfürth; genauer von 15 Patres und 8 Laienbrüdern im Jahre 1803 auf 7 Patres (davon
4  krank  und  3  am Gymnasium tätig)  im Jahre  1808  und  10  Jahre  später  war  das  Kloster
gänzlich unbewohnt. Nach dem Tod von Pfarrer Hamm kehrten nacheinander die beiden
früheren Wipperfürther Franziskaner Karl Joseph Köster (+1823) und Joseph Adrian
Burgmer (bis 1834) von anderen Stellen als Pfarrer auf die St. Nikolaus-Kirche nach
Wipperfürth zurück.42
4.1.5 Vom Zentralkloster zum Progymnasium
Vorübergehend übernahm das Wipperfürther Franziskanerkloster in der Epoche der
Säkularisation die Aufgabe eines Zentralklosters für die Ordensleute des Bergischen
Landes. Ab 1804 war Wipperfürth als Sammelkloster vorgesehen und hatte u.a. im Jahre
1806 16 Patres und 10 Brüder aus dem Franziskanerkloster Hardenberg aufzunehmen,43
doch wurde im Großherzogtum Berg diese Aufgabe durch Regierungsbeschluss vom 8.
November 1812 an das Kloster Hardenberg/Neviges übertragen, so dass die
42 Vgl.  OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth 423, 442f.; KISTENICH, Bettelmönche im öffentlichen
Schulwesen 1477.
43 Vgl.  BECHERER,  H.  /  HAAS, R.: Florian Bierdrager. Zweimaliger Provinzialminister zwischen 1843 und
1847, In: BERG D. (Hrsg.): Management und Minoritas. Lebensbilder Sächsischer Franziskanerprovinziale
vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, (Saxonia Franciscana, Beiheft 1), Kevelaer 2003, 180-207, hier 185.
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Wipperfürther Klosterräume bald leer standen, vergeblich zum Verkauf angeboten wurden
und vom Verfall bedroht waren.
Doch  die  Bürger  der  Stadt  bemühten  sich  um  die  Erhaltung  der  alten
Klosterschultradition, so dass der Schulbetrieb ab 1830 unter der Leitung des Geistlichen
der Vikarie Beatae Mariae Virginis fortgeführt werden konnte. Durch die Anerkennung des
preußischen Unterrichtsministeriums erhielt die Schule in den nun städtischen
Klostergebäuden im Jahre 1855 den Status eines Progymnasiums, um dann zu Beginn des
20. Jahrhunderts (1902) Vollgymnasium zu werden.44
4.2 Zur archivarischen Bearbeitung des "Oberbergischen Generalvikariates
Wipperfürth"
Die "Fachaufsicht über die Pfarrarchive" war dem im Jahre 1921 gegründeten Historischen
Archiv des Erzbistums Köln schon am 21. Oktober 1923 ebenfalls übertragen worden.
Nachdem in der Zeit vor dem II. Weltkrieg vor allem die älteren stadtkölnischen
Pfarrarchive ins Kölner Erzbistumsarchiv übernommen wurden, erbrachte das unter dem
Druck des Nationalsozialismus im Erzbistum Köln wie in anderen deutschen Diözesen
aufgebaute System mit ehrenamtlichen Pfarrarchivpflegern in der Kriegs- und
Nachkriegszeit nur wenige wirklich qualifizierte Beispiele geordneter und erschlossener
Pfarrarchive, zumal auch der Personalbestand des Diözesanarchivs mit ein bis drei
Geistlichen für eine flächendeckende Pfarrarchivpflege überhaupt nicht ausreichte.45 Die in
den siebziger Jahren einsetzende Professionalisierung in den Diözesanarchiven und der
Paradigmenwechsel von ?Priesterarchivar zum Facharchivar?46 ermöglichte auch im
44 Vgl. SCHLAGER, Geschichte des Franziskanerklosters 27; OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth 443.
45 Vgl.  HAAS, R.: Zwischenbilanz des kirchlichen Archiv- und Bibliothekswesens. Entwicklung und
Probleme - Handbücher und Führer, In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 91 (1980) 350-366; Summary in:
Religious Index One: Periodicals, Chicago 15 (1981-1992), 750; DERS., Entwicklung der Archivpflege der
katholischen Kirche in Rheinland und Westfalen, In: Beiträge zum Rheinischen Archivwesen I,
(Archivberatungsstelle Rheinland, 15. Archivheft, hrsg. von Kurt Schmitz), Köln/Bonn 1983, 33-94; DERS.,
Subsidiäre Pfarrarchivpflege am Beispiel des Erzbistums Köln, In: Beiträge zum Archivwesen der
Katholischen Kirche Deutschlands, hrsg. von der Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in Deutschland,
Bd. 1, Überlieferung, Sicherung und Nutzung der Pfarrarchive, Speyer 1991, 80-102; DIEDERICH, T.:
Pfarrarchivpflege, In: Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte,
Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Historischen Archivs des
Erzbistums Köln. Redaktion Toni Diederich und Ulrich Helbach, (Studien zur Kölner Kirchengeschichte,
Bd. 31), Siegburg 1998, 83-88; HAAS, R.: Dr. Bernhard Stasiewski (1905-1995) und die Anfänge der
Pfarrarchivpflege im Bistum Berlin (1936/7), In: HAAS, R. / Karl Josef RIVINIUS, K. J. / SCHEIDGEN, H.-J.
(Hrsg.): Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen. Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und
Osteuropa. Festgabe für Gabriel Adriányi zum 65. Geburtstag, (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, Bd.
22), Köln/Weimar 2000, 39-55.
46 Zum Wandel des kirchlichen Archivarsberufs vgl. HAAS, Pfarrarchivpflege im Erzbistum Köln 78f.; MAI,
P.: Vom Priesterarchivar zum Facharchivar. Das Archivwesen der bayerischen Bistümer von 1946-1996, In:
Archivalische Zeitschrift 80 (1997) 267-282; BRAUN,  H.-J.:  Das  Berufsbild  des  Kirchenarchivars,  In:  50
Jahre Verein deutscher Archivare. Bilanz und Perspektiven des Archivwesens in Deutschland. Referate des
67. Deutschen Archivtags und des Internationalen Kolloquiums zum Thema: Die Rolle der archivarischen
Fachverbände in der Entwicklung des Berufsstandes, 17.-30. September 1996 in Darmstadt, (Der Archivar,
Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, Beiband 2), Siegburg 1997, 29-36; DIEDERICH, Zur Geschichte
des Historischen Archivs des Erzbistums Köln, In: Das Historische Archiv des Erzbistums Köln 59f.;
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Erzbistum Köln überhaupt erst seit 1979 eine verstärkte und qualifizierte Bearbeitung von
Pfarrarchiven mit Findbucherstellung, wobei Pfarrbibliotheken in der Regel noch keine
Beachtung fanden. Während die Pfarrbibliotheken in den Darstellungen zur neueren
katholischen Pfarrarchivpflege allenfalls nur gelegentlich und beiläufig erwähnt werden,47
ist auf evangelischer Seite48 nicht nur durch die Zugehörigkeit zu einer Arbeitsgemeinschaft
der Archivare und Bibliothekare49 eine  fruchtbare  Zusammenarbeit  auf  dem  Feld  der
Gemeindearchive möglich50 bis dahin, dass beispielsweise in der Hannoverschen
Landeskirche offiziell die "Handbibliotheken im Pfarramt ... zu den wissenschaftlichen
Bibliotheken gezählt werden, deren kleinste Einheit sie bilden". Aus der Zeit des Zweiten
Weltkrieges  stammt  dort  die  jüngst  von  Jörg  ROHDE aktualisierte Formulierung: "Das
Buch hat seit Luther in unserer Kirche für den missionarischen und seelsorgerlichen
Dienst eine entscheidende Bedeutung. Es ist für die pfarramtliche Arbeit schlechthin
unentbehrlich." Demzufolge wurde schon 1946 in einer "Dienstanweisung für die in der
Archivpflege ehrenamtlich Tätigen" neben den "Archivalien im engeren Sinn" auch die
"Pfarrbibliothek unter dieses Schriftgut bzw. Kulturgut" gerechnet. Daraus wurde
"angesichts einer ganzen Reihe schmerzlicher Verluste" abgeleitet, die Pfarrbibliotheken
"in Pflege und Aufsicht unter zweckmäßiger Anwendung der Erfordernisse kirchlichen
Archivalienschutzes zu nehmen", wobei neben der sachgemäßen und sicheren
Unterbringung ?ine Verzeichnung (Katalogisierung) der Bücher? vorgenommen werden
sollte. Bei seinem Modell der Aktualisierung dieser Tradition und der Subsummierung des
Bibliotheksgutes in den Kirchengemeinden unter das "geltende Archivgesetz und die
aktuelle Archivordnung" formuliert ROHDE im Jahre 2003 einen allgemeingültigen und
auch von katholischer Seite für die älteren Buchbestände vor dem Hintergrund der
aktuellen Bewertungsdiskussion51 zu adaptierenden Grundsatz: "Bücher sind dann dauernd
HAAS, R.: Prälat Ewald Walter 1901-1997. Biogramm und Bibliographie, in: Archiv für schlesische
Kirchengeschichte 59 (2001) 306-331.
47 Vgl. z.B. Aus dem kirchlichen Leben im Bistum Münster. Ausstellung des Bistumsarchivs Münster
anläßlich des 55. Deutschen Archivtages und der 34. Versammlung deutscher Historiker vom 4. bis
10.10.1982 in Münster; (Münster 1982); SOWADE, H.: Archivpraxis und Archivtheorie. Systematik anhand
der Archivverwaltung im Bistumsarchiv Münster (BAM), Münster 1984; KANDLER, N.: Pfarrarchivpflege.
Anregungen und Empfehlungen des Diözesanarchivs, (Diözesanrchiv Würzburg, Informationen und
Berichte, 11), Würzburg 1989; URBAN, J. (Hrsg.): Pfarrarchive - bedrohtes Kulturgut vor Ort. Ein
Handbuch, (Kleinausstellungen im Archiv des Erzbistums Bamberg 2), Bamberg 1995.
48 Vgl.  MEYER, D.: Kirchliche Archivpflege unter besonderer Berücksichtigung des Bergischen Landes, In:
Archivpflege in Westfalen und Lippe Nr. 26 Dezember 1986, 89-93.
49 Zu den wechselnden Formen der Zusammenarbeit vgl. ERBACHER, H.: Fünfzig Jahre Arbeitsgmeinshaft
1936-1986, In: Allgemeine Mitteilungen der Arbeitsgmeinschaft der Archive und Bibliotheken in der
evanglischen Kirche Nr. 27 (1986) 1-16; HEY, B.: Auftrag unter veränderten Bedingungen: Kirchliche
Archivarbeit heute. Das evangelische Archivwesen, In: Der Archivar 49 (1996) 225-234.
50 Vgl.  die  Forschungen  von  CZUBATYNSKI, U.: Das kirchliche Archivwesen in Deutschland. Eine
Literaturübericht für Archivare, Historiker und Genealogen, (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft
der Archive und Bibliotheken in der evanglischen Kirche, 21), Neustadt 1996; auch Kirchenbibliotheken als
Forschungsaufgabe, hrsg. von CZUBATYNSKI,  U. / LAMINSKI,  A. /RABENAU, K . von, (Veröffentlichungen
der  Arbeitsgemeinschaft  ...,  19),  Neustadt  1992;  CZUBATYNSKI, U.: Armaria ecclesiae. Studien zur
Geschichte des kirchlichen Bibliothekswesens, (Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft ..., 24),
Neustadt 1998; DERS.: Kirchengeschichte und Landesgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren
1991 bis 2003, Nordhausen 2003.
51 Zur breiten aktuellen Diskussion um die Bestandserhaltung (in Archiven) und die Papierübersäuerung (in
Bibliotheken) sowie Umkopierung/Datenverlust (bei elektronischen Speichermedien) vgl. WÄCHTER, O.:
Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und Graphiken, (Studien zu Denkmalschutz und
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aufzubewahren, wenn sie Leben und Wirken der Kirche dokumentieren oder für
wissenschaftliche oder heimatgeschichtliche Forschung Bedeutung haben."52
Die im Bergischen Land ebenfalls seit 1979 angelaufene Bearbeitung der Pfarrarchive53
fand in bewährter guter Zusammenarbeit zeitweilig auch direkte archivarische
Unterstützung von der Archivberatungsstelle Rheinland. Von besonderer Bedeutung in
der oberbergischen Region waren dabei Stadt, Dekanat und Pfarrei Wipperfürth sowohl
was das Alter der bis ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Pfarrei St. Nikolaus als auch die
verstreuten Besitzverhältnisse anging, so dass im Volksmund in Abgrenzung von der
Kölner Diözesanverwaltung sogar in betonter Selbsteinschätzung vom "oberbergischen
Generalvikariat Wipperfürth" gesprochen wurde.
Die Spuren von Archivierungsversuchen im Wipperfürther Pfarrarchiv St. Nikolaus
reichen bis ins Jahr 1824 zurück, führten aber auch zuletzt unter dem pensionierten
Studiendirektor Herbert Knauf (+1982) nur zu einer Kartei, aber noch nicht zu einem
qualifizierten archivischen Findbuch. So wurde auf Anregung von Dechant und Pfarrer
Msgr. Hans Peter Steinbach (1975-2001) unter Vermittlung von Landesarchivdirektor Dr.
Hans Budde von der Archivberatungsstelle des Landschaftsverbandes Rheinland im Jahre
1984 der damals junge Mitarbeiter auf Werkvertragsbasis, Joseph van Elten, mit der
Fertigstellung der vorläufigen Ordnungs- und Erschließungsarbeiten in diesem großen und
bedeutenden Pfarrarchiv beauftragt. In nur drei Monaten (März bis Mai 1984) und noch
ohne die anschließend dann selbstverständlich gewordene Computertechnik legte Joseph
van Elten ein stattliches Findbuch mit über 3500 Verzeichnungseinheiten vor,54 das am 24.
Oktober 1985 im Beisein des Verfassers als Vertreter des Historischen Archivs der
Erzbistums Köln in einem kleinen Festakt dem amtierenden Dechanten und Pfarrer Msgr.
Steinbach überreicht wurde.55 Doch nicht nur die noch ausstehenden Signierungs- und
Denkmalpflege, Bd. 9), 3. Aufl. Wien/Köln 1982; WEBER, H. (Hrsg): Bestandserhaltung.
Herausforderungen und Chancen, (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-
Württemberg, hrsg. von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Bd. 47), Stuttgart 1997.
52 ROHDE, J.: Pfarrbüchereien im Bereich der Hannoverschen Landeskirche, In: Aus evangelischen
Archiven Nr. 43 (2003) 113-121.
53 HAAS, R.: Archivpflege der katholischen Kirche im Bergischen Land, In: Romerike Berge 34 (1984), Heft
2/3, 29-36; DERS., Pfarrarchivpflege im Erzbistum Köln am Beispiel des Bergischen Landes, In:
Archivpflege in Westfalen und Lippe Nr. 26 (Dezember 1986) 59-88, hier 86-88.
54 Findbuch Archiv der Pfarre St. Nikolaus in Wipperfürth, bearbeitet von Joseph van ELTEN, Brauweiler
1985, 8 wird die Konventsbibliothek nicht genannt. Allerdings findet sich in diesem Findbuch (12) unter der
Gruppe "Ergänzende Quellen in weiteren Archiven" für das Stadtarchiv Wipperfürth (3.) die Nummer 15
Klosterbaulichkeiten, Inventar und Verkauf der Bibliothek, 1822-1896. Dieser Aktentitel könnte auf einen
Verkauf der Franziskaner-Bibliothek vielleicht im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts deuten. Jedoch ergab
eine aktuelle Überprüfung des einschlägigen Findbuches des Historischen Archivs der Stadt Wipperfürth
von 1991 (bes. 106f.), dass Inventar und Verkauf der Bibliothek nicht mehr nachgewiesen sind und auch bei
einer Überprüfung der einschlägigen Aktenbände (A 4 und A 84) nicht ermittelt werden konnten, was die
Nicht-Existenz bzw. den Verlust der mit jenem Aktentitel bezeichneten Überlieferung, die für die nähere
Bestimmung der vorhandenen Bibliothek von großer Bedeutung hätte sein können, bestätigt hat. Der
besondere Dank des Verfassers gilt Herrn Stadtarchivar Klaus Köser, Wipperfürth, für seine freundliche
Unterstützung. Vgl. auch Wegweiser in die Vergangenheit. Archive im Oberbergischen Kreis, Numbrecht
2002,  42f.  Ebenso  gilt  dem  nunmehrigen  Kollegen  im  AEK,  Josef  van  Elten,  der  Dank  für  die
wohlwollende und kritische Begleitung dieses Anschlussprojektes.
55 Vgl. Dienstliches Protokoll des Verfassers vom 25.10.1985 (Kopie u.a. im Privatbesitz des Verfassers).
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Verpackungsarbeiten am Altbestand des Pfarrarchives blieben anschließend in den
Anfängen stecken und der Ordnungszustand konnte nicht gehalten werden, sondern auch
das "lebende Pfarrarchiv" St. Nikolaus wuchs mit neueren Aktenbergen gewaltig an.
Angesichts der nach der Jahrtausendwende verstärkt anstehenden neuen
Herausforderungen durch nicht mehr mit einem eigenen Pfarrer besetzte Pfarreien sowie
der anstehenden Zusammenlegung der Pfarreien im Erzbistum Köln bis zum Jahre 2005
zu Seelsorgeeinheiten56 wurde auch die regionale Aufteilung der Pfarrarchivpflege im
Historischen Archiv des Erzbistums Köln im Jahre 2003 neu geordnet, wobei der
Verfasser neben dem "Neusser Modell der subsidiären Pfarrarchivpflege"57 u.a.  auch  den
Oberbergischen Kreis mit Wipperfürth behalten konnte, wodurch die Fortführung der
vom Kollegen Joseph van Elten 1984/85 begonnenen Archivierungs- und
Erschließungsarbeiten in Wipperfürth anstanden und in "subsidiärer Kooperation"
ermöglicht wurden.
In einer von der Pfarrei St. Nikolaus unter ihrem neuen Pfarrer Thomas Jablonka und dem
Rendanten Martin Wurdt im Jahre 2003 finanzierten Maßnahme konnte zunächst das
zwischenzeitlich "verschmutzte" und in Unordnung geratene Pfarrarchiv St. Nikolaus in
seiner Bearbeitung von Herrn Tobias Dahl M.A. abgeschlossen, in neu angeschafften
Metallschränken untergebracht und zur "sauberen" Benutzung aufbereitet werden. Dabei
wurde auch die im Archivraum lagernde Bibliothek aus der Zeit vor dem Jahre 1800, die
237 Bucheinheiten umfasst, anscheinend erstmals bewusst wahrgenommen.
Diese z.T. stark verschmutzten und beschädigten Bände wurden zur Inventarisierung
durch Herrn Dahl in die Bearbeitung genommen und deshalb im Mai 2003 vorübergehend
ins Historische Archiv des Erzbistums Köln zur günstigeren Bearbeitung ausgelagert.58
Nachdem die gesäuberten und inventarisierten Bände in Archivkartons gelagert im
56 Vgl. KOCHANEK, H.: Zeichen der Zeit erkennen lernen. Überlegungen zur Personal- und Pastoralplanung
im Erzbistum Köln, In: Pastoralblatt 44 (1992) 68-75; Kooperation im Seelsorgebereich. Arbeitshilfe zum
Schreiben des Erzbischofs von Köln vom 6. Juni 2001, Köln 2001; OHLY, Ch.: Kooperative Seelsorge. Eine
kanonistische Studie zu den Veränderungen teilkirchlicher Seelsorgestrukturen in den Diözesen der Kölner
Kirchenprovinz, (Dissertationen, Kanonistische Reihe 17), St. Ottilien 2002, bes. 77-106; Pfarrarchive und
Überlieferungsbildung. Beiträge zum Archivwesen der Katholischen Kirche in Deutschland, hrsg. von der
Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in Deutschland, Bd. 7, Redaktion Joachim OEPEN, Speyer 2003.
57 Vgl.  u.a.  HAAS, R.: Caritasgeschichte "von unten" am Beispiel des "Neusser Modells", In: Caritas ´90.
Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes 384-389; DERS., Subsidiäre Pfarrarchivpflege am Beispiel des
Neusser Modells, In: Rheinische Heimatpflege 29 (1992) 114-123; DERS., Das Neusser Modell der
subsidiären Pfarrarchivpflege 1990-2000. Eine erfolgreiche Bilanz für den Caritasverband für das
Kreisdekanat Neuss, In: Jahresbericht für das Jahr 2000, hrsg. vom Caritasverband für das Kreisdekanat
Neuss, Grevenbroich 2001, 16-21.
58 In diesem Bearbeitungsschritt außer Betracht gelassen wurde die ältere "Pfarrbibliothek" der Pfarrei St.
Nikolaus in Wipperfürth mit etwa 150 Bänden aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Für die Möglichkeit der
dienstlichen Durchführung dieser pfarrlichen Bibliotheksinventarisierung des älteren Bestandes, die in eher
noch kritischeren Zeiten vielleicht auf den ersten Blick nicht zu den archivischen Kernaufgaben zu gehören
scheint, gilt der Dank aller Beteiligten dem Direktor des Historischen Archivs des Erzbistums Köln, Herrn
Prof.  Dr.  Toni  Diederich.  Vgl.  DIEDERICH, T.: Gedanken zum Wert der Pfarrachive und zur Sicherung
ihrer historischen relevanten Kernüberleiferung, In: Überlieferung, Sicherung und Nutzung der Pfarrarchive
(1991) 10-26.
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November 2003 wieder ins Wipperfürther Pfarrarchiv zur Lagerung und Benutzung
zurücktransportiert wurden, bedürfen angesichts der Bedeutung und Geschichte dieser
bisher völlig unbekannten Pastoral- und Konventsbibliothek die Ergebnisse der
Bearbeitung zumindest einer konzisen Präsentation für die bergische Regionalgeschichte,
die Kölner Bistusmgeschichte und die franziskanische Ordensgeschichte.
4.3 Zur Erschließung von Pfarr- und Klosterbibliotheken
Wer in der Kulturwissenschaft59 die Frage nach dem Stand der Erforschung
franziskanischer Klosterbibliotheken60 stellt, kommt an der vom geehrten Dieter BERG in
seinem Institut für Franziskanische Geschichte herausgegebenen Bibliographie zur
Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinzen nicht vorbei, auch wenn der bisher
vorliegende erste Band Franziskaner in Westfalen noch keinen Spezialartikel über das
rheinisch-bergische Kloster Wipperfürth enthält, was allenfalls das Desiderat der
Fortsetzung dieser Bibliographie unterstreicht.61
Weitere Impulse zur Bestandserhaltung von Klosterbibliotheken gingen von den im Lande
Nordrhein-Westfalen im Jahre 1994 an den Universitätsbibliotheken von Köln und
Münster gegründeten "Arbeitsstellen für historische Bestände"62 aus. Dabei war man
zumindest vereinzelt schon auf Bestände von Kloster- oder Pfarrbibliotheken gestoßen.63
Ein besonderer Höhepunkt dieser wissenschaftlichen Bemühungen um die Bibliotheken64
der franziskanischen Ordensfamilie ist zweifelsohne die zum Gedenkjahr der Säkularisation
1803/2003 in Kooperation mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster
und drei Forschungsinstituten veranstaltete Wanderausstellung "Frömmigkeit und Wissen.
59 Vgl. u.a. BÖHME, H. / MATUSSEK, P. / MÜLLER, L.: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was
sie will, Reinbeck bei Hamburg 2000.
60 Vgl. allgemein: LEHMANN, L.: Franziskaner (Konventualen, Kapuziner) und Klarissen, In:
DINZELBACHER, P. / HOOG, J. L.: Kulturgeschichte der christlichen Orden in Einzeldarstellungen, (Kröner
Taschenausgabe, Bd. 450), Stuttgart 1997, 143-192, hier 157-167.
61 BERG, D. (Hrsg.): Bibliographie zur Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinzen, Bd. 1:
Franziskaner in Westfalen, bearbeitet von KORDWITTENBORG, H.-U. / NICKEL, R. und KOCH, A., (Saxonia
Franciscana, Bd. 4), Werl 1994.
62 Vgl.  FELDMANN,  R.  /  BEßELMANN, K.-F.: Alte Bibliotheken neu belebt. Die beiden Arbeitsstellen zur
Erschließung der älteren Literatur in Nordrhein-Westfalen. Ein Arbeitsbericht, In: Verband der
Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen, Mitteilungsblatt N.F. 43 (1993) 2-8; DIES., Die Arbeitsstellen
"Historische Buchbestände im Rheinland" und Historische Buchbestände in Westfalen zur Erschließung der
älteren, wertvollen und schützenswerten Literatur, In: Bibliothek. Forschung und Praxis 17 (1993) 322-329;
FELDMANN, R.: Making the old and precious libraries in Westphalia accessible, In: European Research
Libraries Cooperation, The Liber Quarterly 6 (1996) 603-621; DERS., Ältere, wertvolle und schützenswerte
Buchbestände in Westfalen: Katalogisierung und Erschließung, In: Westfälische Forschungen 48 (1998)
603-621.
63 FELDMANN, R.: Die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters zu Gravenhorst: Einige
historische Anmerkungen, In: Cistercienser-Chronik 101 (1994) 131-138; BEßELMANN, K.F.: Alte Bücher -
neu geschätzt. Begleitheft zur Ausstellung der Arbeitsstelle "Altbestand in Rheinischen Bibliotheken" im
Foyer der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln vom 4.9. bis zum 12.12.1998, (Kleine Schriften der
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, Heft 5), Köln 1998, bes. 13-15 und 36-48.
64 Dazu allgemein und grundlegend: STEINHAUER, E.W. Kulturmanagement in wissenschaftlichen
Bibliotheken, In: Deutsches Jahrbuch für Kulturmanagement 6 (2002) 201-214.
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Rheinisch-westfälische Kapuzinerbibliotheken vor der Säkularisation".65
In Fortsetzung der darin "der Öffentlichkeit vermittelten besonders typischen, schönen
oder seltenen Buchexponate als kulturelles Erbe" in franziskanischer Tradition soll hier nur
der unter fachlicher Beratung von Bibliotheksrat Dr. Karl-Ferdinand Beßelmann von der
Arbeitsstelle "Altes Buch/Rheinisches Buch" der Universitätsbibliothek Köln der von
Herrn Tobias Dahl in der zweiten Jahreshälfte 2003 inventarisierte Altbestand der
Wipperfürther Pfarr- und Franziskanerbibliothek erstmals vorgestellt werden. Denn für die
Erschließung von Pfarrbibliotheken mit älteren Buchbeständen aus der Epoche vor der
Säkularisation gibt es auch im Erzbistum Köln bisher nur wenige Beispiele.66
Dazu ist abschließend noch das besondere und nicht ganz unproblematische Verhältnis
der Franziskaner zu Büchern, Buchbesitz und der Errichtung von Bibliotheken
anzumerken. Denn das besondere franziskanische Armutsideal hatte "in der Frühzeit des
Ordens den Brüdern den Besitz wissenschaftlicher Bücher untersagt." So war nach der im
Jahre 1223 von Papst Honorius III. approbierten Franziskanerregel ("Regula bullata") "nur
der Gebrauch des Evangeliums und des Breviers gestattet". Die spirituell-rechtliche
Voraussetzung für das Sammeln von Büchern bzw. die Bildung von Bibliotheken wurde
erst 1230 von Papst Gregor IX. durch die juristische Unterscheidung zwischen dem
Nutzungs- und dem Eigentumsrecht geschaffen: "Das Eigentumsrecht an den Büchern
wurde der Kurie übertragen, das Nutzungsrecht den Minderbrüdern". Eine weitere Etappe
in diesem typisch franziskanischen Prozess zwischen Ablehnung und päpstlicher
Förderung für die konventseigenen Studien und die Predigt waren die Ordinationes von
Papst Benedikt XII. aus dem Jahre 1336, die nicht nur für jeden Konvent die Einrichtung
einer Bibliothek, sondern auch eine ausreichende Bücherversorgung forderten, bis hin dass
"jeder Guardian beim Antritt seines Amtes ein Inventar aller Bücher zu erstellen habe".
Nachdem sich am Ende des Mittelalters "die Konventsbibliotheken der
Franziskanerobservanten" etabliert hatten "durch das Bemühen der Brüder" die Aufgaben
in Predigt- und Beichttätigkeit" zu bewältigen67, wurden Buchbestände nach der
Kirchenreform des Trienter Konzils und in der Epoche der Konfessionalisierung in allen
deutschen Franziskaner-Konventen unumgänglich notwendig und wuchsen deshalb an,
was noch näher zu erforschen ist.
65 FELDMANN,  R.  /  HAAS,  R.  /  KRAHL, E. (Hrsg.): Rheinisch-westfälische Kapuzinerbibliotheken vor der
Säkularisation. Katalog zur Wanderausstellung aus Anlass des Gedenkjahres 1803/2003, Münster 2003.
Dazu  FELDMANN, R.: "Frömmigkeit und Wissen". Rheinisch-westfälische Kapuzinerbibliotheken bis zur
Säkularisation. Eine kulturgeschichtliche Ausstellung, In: SüdSauerland Archiv 2 (2003) 67-69; DERS.,
Frömmigkeit und Wissen. Rheinisch-westfälische Kapuzinerbibliotheken vor der Säkularisation, In:
ProLibris 8 (2003) 105-107; JÜSTEL, R.: Frömmigkeit und Wissen - Schätze der Rheinisch-Westfälischen
Kapuzinerbibliotheken, In: Heimatpflege in Westfalen 16 (2003) (im Druck).
66 Vgl.  BEßELMANN, Alte Bücher - neu geschätzt 36-48 führt linksrheinisch auf: Grefrath, Elfgen und
Neuwerk  (seit  1930  Bistum Aachen);  MITTLER, M.; Die alte Pfarrbibliothek von St. Servatius in Siegburg,
Siegburg 1998.
67 Vgl.  SCHLOTHEUBER, Die Franziskaner in Göttingen, hier 114f., die den sächsischen Provinzvikar
Henning Sele (1452-1474) anführt, der anordnete, "dass aus dem Verlauf der Kleinodien und der anderen
Kostbarkeiten, deren Besitz die Observanten ablehnten, Bücher zu erwerben seien". Für die
posttridentinische Epoche fehlen bisher entsprechende Studien.
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4.4 Überblick über die erhaltene Wipperfürther Pastoral- und Konventsbibliothek
4.4.1 Allgemeine Beschreibung
Insgesamt umfasst diese Wipperfürther Bibliothek, die allgemein in keinem guten Zustand
war, 237 gezählte Buch-Einheiten.68 Davon hat die Pfarrei St. Nikolaus
dankenswerterweise bisher schon acht Bände69 qualifiziert restaurieren lassen, wenngleich
noch mehr als zwei Dutzend Bände dringend der Restaurierung bedürften.70 Im Rahmen
der Inventarisierungsarbeiten wurden die Bände mit einem Staubsauger und einem
feuchten Tuch von dicken Staub- und Dreckschichten befreit, wobei bei rund einem
Drittel der Bände erstmals auch wieder die Aufschriften auf den Buchrücken erkenn- und
lesbar wurden. Mäusefraß,71 Löcher von Bücherwürmern72 und starke Gebrauchsspuren
(z.B. Vorder- oder Rückdeckel fehlen)73 haben ebenso mehr als ein Drittel der Bände stark
in Mitleidenschaft gezogen und sind im Hinblick auf Nutzungsmöglichkeiten bei den
einzelnen Titelaufnahmen der Inventarliste angegeben.
Von den 237 gezählten Bucheinheiten enthalten zum einen wenigstens fünf Nummern ein
weiteres Werk desselben Autors74 und andererseits fand sich bisher in acht Bucheinheiten
auch das Werk je eines anderen Autors eingebunden,75 wegen der damals hohen Kosten
und des besonderen Wertes von Bucheinbänden. Wenn damit fast 250 Bände erreicht
wären, so reduziert sich jedoch die Zahl der unterschiedlichen Werke und Autoren wieder
unter 200 dadurch, dass mehr als 20 Autoren mit mindestens zwei und bis zu acht
Einheiten76 vertreten sind, die teils ein mehrbändiges Werk eines Autors umfassen, teils
sich auf verschiedene Werke des selben Autors verteilen. So ist der Kölner Franziskaner-
Konventuale Rainer SASSENRATH (+1771)77 mit seinem "Cursus theologiae moralis
tripartitus" in verschiedenen Auflagen sowie mit zwei seiner Werke vertreten, was aber
68 Basis der folgenden Angaben ist die im Auftrag der Pfarrei von Tobias Dahl M. A. erarbeitete
Inventarliste mit ihren laufenden Nummern nach dem Stand vom 1.10.2003. Eventuelle kleinere
Abweichungen, die durch die noch ausstehende Überarbeitung bzw. Endredaktion der Inventarliste
entstehen können, sind diesem Bibliotheksverzeichnis zu entnehmen, das nach seiner Fertigstellung in der
Pfarrei St. Nikolaus in Wipperfürth, im Historischen Archiv des Erzbistums Köln sowie in der
Universitätsbibliothek Köln und im Institut für franziskanische Geschichte (Münster) im Endstand und für
weitere Einzelfragen zugänglich sein wird. Diese wohl noch möglichen Verbesserungen der Titelaufnahmen
konnten aber im Hinblick auf diesen einführenden Überblick über den Bibliotheksbestand als unerheblich
außer Betracht gelassen werden. Für fachliche Beratung bei dieser Inventarisierungsaktion gilt der
besondere Dank der Bearbeiter Herrn Dr. Karl-Ferdinand Beßelmann von der Universitätsbibliothek Köln.
69 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 76, 91, 232, 233, 234, 235, 236, 237.
70 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. vgl. z.B. 41, 162, 165, 178, 179, 220.
71 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. z.B. 220, 230.
72 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. z.B. 45.
73 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. z.B. 173 (Brevier), 182 (Rhetorik-Buch) und 220 (Wörterbuch).
74 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 95, 155, 228, 235, 236.
75 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. in 8, 33 (vgl. Anm. 1), 62, 63, 82, 119, 192 (sogar 2 weitere Bände), 234.
76 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl.: Reiner SASSENRATH, Cursus theologiae moralis, 67: 3. Bd./5. Aufl.; 116: 2.
Bd./2. Aufl.; 117: 4. Bd./2. Aufl.; 118: Neoconfessarius; 170: 2. Bd./5. Aufl.; 187: 1. Bd./3. Aufl.; 188: 4.
Bd./5. Aufl.; 189: 1. Bd./5. Aufl.; d.h. nur die 5. Aufl. ist komplett mit allen vier Bänden.
77 RITZLER, R.: Art. Sassenrath, Reiner, In: LThK, 2. Aufl. Bd. 9, Sp. 339f.; Hegel, Geschichte des
Erzbistums Köln Bd. 4, Register.
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nicht heißt, dass alle Werke oder Auflagen vollständig sind, da gerade bei diesen
mehrbändigen Werken im Lauf der Zeit Einzelbände verloren gingen.78
4.4.1.1 Inventarisierungsversuche und Besitzvermerke
Von verschiedenen früheren Inventarisierungsversuchen sind mehr oder weniger deutliche
Spuren erhalten geblieben, aber offenkundig kein dazu gehöriges Inventarverzeichnis. Aus
dem späten 20. Jahrhundert stammen die auf den Rücken einzelner Bücher (etwa 100) auf
kleinen Papierstreifen mit Tesa-Klebestreifen befestigten Kurztitel, die aus
konservatorischen Gründen entfernt werden mussten. Ebenso erging es etwa 200 A-6-
Karteikarten mit Kurztiteln, die in den zum Teil dicken Bänden steckten und von einem
weiteren neueren und nicht dauerhaften Inventarisierungsversuch zeugen. Neun dieser
Bücher, die alle vor 1800 gedruckt wurden, enthalten auch einen Besitzvermerk aus dem
19. Jahrhundert.79 Ins 18. Jahrhundert zurück reichen zwei nach den erhaltenen Spuren
noch näher zu rekonstruierenden Inventarisierungsaktionen, von denen auf etlichen
Bänden ältere Rückennummerierungen (etwa 30) oder aufgeklebte ältere
Nummernzettelchen teilweise erhalten geblieben sind.
Über  40  Bucheinheiten  (=  rund  17%  des  Bestandes)  tragen  den  mehr  oder  wenig  gut
lesbaren Besitzvermerk von Einzelpersonen, deren weitere Identifizierung den
vertretbaren Aufwand für eine erste und umfassende Inventarisierung überschritt und
späteren Einzelstudien vorbehalten bleiben muß. Beispielhaft für die hier noch zu
erwartenden Überraschungen seien nur für die überregionale Ebene ein Buch80 des Kölner
Generalvikars Adolf Schulckenius (1616-1626) und für den regionalen Bereich die
Bibelausgabe81 des Curators ins Thier und späteren Pfarrers in Wipperfeld, Johann
Wilhelm Roth82 genannt. Als Ergänzungen zu den anschließend noch näher mit
beachtlichem Buchbesitz belegten Wipperfürther Pfarrern seien aus diesen nur mit ein bis
zwei Büchern nachgewiesenen Personenkreis der Pfarrer Gerhard Simonis (1668-1693)83
sowie der Pfarrer Peter Joseph de Berghes (1752-1764) mit den Vikaren Johannes und
Thomas Hagedorn mit ihren Besitzvermerken in einem Buch über Beerdigungspredigten
von 1611 angeführt.84
Der Arbeitstitel der Pastoral- und Konvents-Bibliothek Wipperfürth gründet für den
Teilbegriff der ?Pastoralbibliothek? nicht nur darauf, dass sich dieser Besitzvermerk in
einem Dutzend Bucheinheiten namentlich findet.85 Dieser Aspekt der
Bestandsbezeichnung wird noch ergänzt durch Besitzangaben wie Pastorat86 und
78 Vgl. das näher erläuterte Beispiel des Franziskaners Constantin LETINS unter 4.2.2.
79 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 15, 24, 70, 72, 159, 183, 198, 202, 222.
80 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 192.
81 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 21, 22, 23, 142, 143, 144.
82 Zu Johann Wilhelm Roth vgl. OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth, Register.
83 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 55 (1675).
84 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 52 (1623).
85 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. z.B. 68, 71, 74, 100, 102, 115, 126, 164, 166, 169, 173, 186, 231.
86 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl 52, 75 (ad pastoratum), 81 (ebenso), 93 sowie 176 (auf Französisch).
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Pfarrkirche87 sowie Wipperfürther Pastoralbibliothek ohne Datumsangabe.88
Zwei Inventarisierungsaktionen des 18. Jahrhunderts haben jedoch so deutliche Spuren
hinterlassen, dass sie sich genauer rekonstruieren lassen. In der Amtszeit von Pastor
Theodor Schwarz (1765-1789), der aber als Buchbesitzer nicht ermittelt werden konnte, ist
für das Jahr 1765/67 eine Nummerierung der Wipperfürther Pastoralbibliothek mit sieben
Büchern belegt.89
Die größte Anzahl von Besitzvermerken "Wipperfürther Pastoralbibliothek" findet sich in
78 Bucheinheiten mit der Jahreszahl 1755 und hat damit ein Drittel (32,91%) des heute
erhaltenen Bestandes erfasst. In der Amtszeit von Pfarrer Peter Joseph de Berghes (1752-
1764) und mit einheitlicher Handschrift erfassen sie den Kernbestand des heutigen
Bestandes in allen Teilgebieten. Ein Schriftvergleich dieser Besitzvermerke vom Jahre 1755
mit denen in den Büchern von Pater Nikolaus Kalscheur lässt die Vermutung aufkommen,
dass diese große Inventarisierung zu Lebzeiten und von Pater Nikolaus Kalscheur
durchgeführt worden sein könnte.90
Der pfarrlich-pastorale Anteil der Wipperfürther Pastoral- und Konventsbibliothek wird
schließlich und schwerpunktmäßig in den speziellen Besitzvermerken der vier
Wipperfürther Pfarrer Henrich Averhausen (1693-1721), Johann Wilhelm Muller (1721-
1728) und Johann Wilhelm Tribell (1728-1752) sowie Johann Joseph Hamm (1789-1817)
besonders sichtbar. Ungeachtet von Vor- und Zweitbesitz stellen die 53 Besitzvermerke
dieser  vier  Pfarrer  mit  mehr  als  zwanzig  Prozent  (22,36%)  zusammengerechnet  nach  der
Inventarisierung von 1755 den zweiten auffallend großen Bücherbesitzstand dar. Gerade
ihre Bücher wurden nicht nur überwiegend im Jahre 1755 nochmals inventarisiert, sondern
sie zeigen vielfach mehrere Besitzvermerke.
An einzelnen Werken ist der Erwerb und die Weitergabe der Bücher gut zu verfolgen. So
stammen bei den insgesamt 14 Büchern von Pfarrer Averhausen zwei Werke aus seiner
Studienzeit91 (1674),  eines  aus  seiner  vorherigen  Zeit  als  Vikar  in  Kempen92 und  vier
wurden wohl nachweislich in der Zeit als Wipperfürther Pfarrer (1705/1721)93 erworben.
In sechs der Bücher von Pfarrer Averhausen finden wir auch den Besitzvermerk seines
Nachfolgers Pfarrer Muller94 und in einem weiteren den von Pfarrer Tribell,95 was das
"Weitervererben" dieser Werke klar belegt. Ebenso können wir von den 18 mit dem
Besitzvermerk  von  Pfarrer  Muller  versehenen  Büchern  je  zwei  bzw.  drei  bis  in  seine
vorangegangenen Vikarsstellen in Buschbell/Vogtsbell96 und Frechen97 zurückverfolgen
87 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 76.
88 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 36, 56, 61, 64, 166, 168, 175, 180, 220.
89 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl 29, 30, 31, 39, 41, 197 (1767), 206 (1767).
90 Fraglich wird diese Hpyothese aber dadurch, das P. Nikolaus Kalscheur am 2.8.1755 nach 45 Profess-
Jahren im Alter von 76 Jahren in Wipperfürth verstarb. vgl. PETERS, Totenbuch I, S. 231, II. 135.
91 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 192, 224.
92 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 167.
93 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl 49, 73, 92, 195.
94 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 17, 18, 50, 73, 82, 195.
95 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 49.
96 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 161 (Buschbell), 201 (Vogtsbell).
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und feststellen, dass er von den übrigen die meisten bei Amtsantritt 1721 von seinem
Amtsvorgänger übernommen98 und neu erworben99 hat.  Auch  bei  dem  aus  Wipperfürth
stammenden Pfarrer Tribell (*25.4.1685 in Wipperfürth) ist sein früher Bucherwerb100 und
der in seiner ersten Vikarsstelle an St. Brigida in Köln direkt101 oder indirekt102
dokumentiert. Von den datierbaren Erwerbungen seiner insgesamt 19 Bücher stammen
bei Pastor Tribell die meisten aus den Jahren seiner Amtszeit.103 Nicht übersehen werden
dürfen die beiden Bücher von Pfarrer Hamm aus den Jahren 1771 und 1780,104 so dass sich
der folgende tabellarische Überblick ergibt:
Pfarrer105 in Wipperfürth,
ab 1318 belegt, und ihre Bücher
 Amtszeit Vor- und Zuname          Ereignis Bände
1600-1621 Wilhelm Friederich
1621-1627 Johannes Hagedorn
1627-1634 Johannes Schitzler
1634-1663 Wilhelm von Erlhoff      OFM
1639
(1)
1663-1668 Christian Hambloch
1668-1693 Gerhard Simonis 1
1693-1721 Heinrich Averhausen 14
1721-1728 Wilhelm Müller 18
1728-1752 Johann Wilhelm Tribell 19
1752-1764 Peter Joseph de Berghes
Inven.1755
1
1765-1789 Theodor Peter Schwartz
1789-1817 Johann Joseph Hamm      Säk.
1803
2
1817-1823 Karl Joseph Köster OFM
1824-1834 Joseph Adrian Burgmer OFM
Was den zweiten Teilbegriff des Arbeitstitels der franziskanischen Konventsbibliothek
angeht, stützt er sich neben elf entsprechenden namentlichen Besitzvermerken106 vor allem
auf die Besitzvermerke von Pater Nikolaus Kalscheur, der acht Bücher als ihm gehörig
97 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 48, 96 (1711), 210.
98 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 73, 92, 195.
99 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 34, 139, 154.
100 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 180 schon im Jahre 1710 vor der Priesterweihe (1712).
101 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 174 und 215 mit Nennung.
102 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 12 und 153 nur durch die Jahresangabe 1722.
103 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 48 (1728); 99, 214, 239 (1749); 35, 55 (1741), 124 (1745).
104 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 177, 182.
105 Zusammengestellt nach OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth 419-423; Van ELTEN, Findbuch PFA
Wipperfürth 5f.
106 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 14, 16, 33, 65, 69, 94, 103 (ad usum magistri), 119, 152, 155, 216.
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bezeichnet hat. Damit tritt Pater Nikolaus Kalscheur als einziges Konventsmitglied klar mit
seinem Buchbesitz hervor, der neben lateinischen Predigtwerken107 Bücher  der
Moraltheologie108 umfasst. Ungeachtet des verbundenen Besitzes von Konvent und Pater
machen diese franziskanischen Besitzvermerke den drittgrößten Teilbestand (8,01%) der
alten Wipperfürther Bibliothek aus und rechtfertigen so den Begriff ?Konventsbibliothek?
als zweiten Teil des Arbeitstitels.
Sonstige kirchliche Provenienzen der Werke in dieser Bibliothek sind je ein Buch aus dem
Zisterzienser-Kloster Heisterbach109, dem Augustiner-Chorherren-Stift
Rolduc/Klosterrath110 und der Kölner Jesuiten-Bibliothek nach ihrem Brand (1611)111,
sowie mehrere aus dem Paderborner Benediktiner-Kloster Abdinghof112 und der ältesten
niederrheinischen Zisterzienser-Abtei Kamp(-Lintfort).113
4.4.1.2 Besonderheiten und Schwerpunkte
Versucht man diesen Buchbestand zu systematisieren bzw. nach Fachgebieten
aufzugliedern, so kristallisieren sich knapp 20 Teilgebiete heraus, die jedoch zum einen
unterschiedlich stark in dem Buchbestand vertreten sind. Zum anderen ist die sachlich
Zuweisung einzelner Werke zu einer systematischen Gruppe nicht immer zweifelsfrei
möglich, da manche Werke inhaltlich verschiedene Fachgebiete berühren und deshalb
unterschiedlichen Fächern zugeordnet werden könnten, worauf aber hier aus Gründen der
Klarheit verzichtet werden musste.
Als Teilgebiete konnten induktiv im Anschluss an andere zeitgenössische Systematiken für
frühneuzeitliche Bibliotheken114 erhoben werden und sind mit der anschließend genannten
Zahl von Bucheinheiten vertreten:
Teilgebiet Anzahl
Bibelausgaben 13
Bibelkommentare  9
Diözesanrecht Köln  2
Frömmigkeit/Spiritualität 11
Hagiographie  6
107 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 16, 33, 119, 155.
108 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 14, 69, 152, 216.
109 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 223.
110 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 222.
111 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 66. Zur Kölner Jesuitenbibliothek zuletzt: SPENGLER, D.: spiritualia et
pictura. Die Graphische Sammlung des ehemaligen Jesuitenkollegs in Köln. Die Druckgraphik, Köln 2003,
passim, hier 21.
112 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 116, 117, 187.
113 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 54, 130, 131, 219.
114 Vgl. z.B. BREUER, D.: Die Aachener Jesuitenbibliothek, In: Geschichte im Bistum Aachen, hrsg. vom
Geschichtsverein für das Bistum Aachen, Bd. 6 (2001/2003) 55-79, hier bes. 64-69.
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Kanonisches Recht 14
Kirchenväter  5
Klassiker der Antike  2
Kontroverstheologie 11
Liturgische Bücher 11
Moraltheologie 37
Pastoraltheologie  3
Philosophie  2
Predigtliteratur deutsch 18
Predigtliteratur lateinisch 37
Scholastik/Thomas von Aquin  8
Sonstiges (u.a. Wörterbücher) 11
Systematische Theologie/Dogmatik 13
Weltliches Recht  2
Rechnerischer Rest115 22
Als zeitgenössisch repräsentativ bzw. typisch angesehen werden können auch für die
Wipperfürther Bibliothek die beiden Überlieferungsschwerpunkte der Moraltheologie (37
Einheiten) und der lateinischen Predigtliteratur (37). Deutsche (17 Bücher) und lateinische
Predigtwerke stellen auch hier wie in anderen zeitgenössischen Bibliotheken zusammen die
größte theologische Fachgruppe dar vor dem Kirchenrecht (14), der Systematischen
Theologie (13) und der Kontroverstheologie (11). Insgesamt ist der pastorale Schwerpunkt
dieser Bibliothek unverkennbar.
Aus der allgemeinen bibliothekarischen Perspektive interessieren speziell bei einem älteren
Buchbestand die Erscheinungsjahre und die Druck- bzw. Verlagsorte. In zeitlicher
Hinsicht verteilen sich die Erscheinungsjahre der Bücher von 1526116 bis 1799 in sechs 50-
Jahres-Rubriken aufgeteilt wie folgt:
Epoche Anzahl
Vor 1549  4
1550-1599 21
1600-1649 43
1650-1699 50
1700-1749 50
1750-1800 31
Rech. Rest  38117
Auch wenn schon eine beachtliche Anzahl von Büchern vor der Gründung des
115 Dieser rechnerische Rest von unter 10 % ergibt hauptsächlich sich aus mehrbändigen Werken, aber auch
aus wenigen (noch) nicht näher bestimmbaren Werken oder Ungenauigkeiten.
116 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 5: Biblia Latina, Paris 1526, das wohl älteste Werk des Bestandes.
117 Vgl. Anm. 115.
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Franziskanerklosters und dem Wirken der drei bibliophilen Pfarrer Averhausen, Muller
und Tribell in Wipperfürth gedruckt worden war, liegt der Schwerpunkt der
Erscheinungsjahre der überlieferten Bücher zwischen 1650 und 1750, also nach
Klosterneubau und in der Zeit dieser drei Pfarrer. Dies erklärt auch, dass die Bibliothek auf
dem Höhepunkt der "Erwerbungspolitik" inventarisiert werden musste (1755), zumal sich
die Lagerung und Aufstellung der Bücher sicher auch schon damals wegen ihrer sehr
unterschiedlichen Formate höchst schwierig darstellte. Das Nebeneinander von kleinen
und großen sowie dicken und dünnen Büchern hatte bis zuletzt im Pfarrarchiv St.
Nikolaus zu permanenten Lagerungs- und Aufstellungsproblemen in der Regalanlage
geführt. Nach der nunmehrigen Inventarisierung des Bibliotheksbestandes durch Tobias
Dahl und dem Vorliegen eines Verzeichnisses auf Papier und elektronischen Datenträgern
(Diskette/CD) mit einfacher und klarer Nummernvergabe konnte aus Gründen der
Sicherung und bei nur geringer bzw. gezielter Benutzung die zugleich Platz sparende
Lagerung in mit den laufenden Nummern versehenen Archivkartons als zukunftsfähige
Aufbewahrungsmethode durchgeführt werden.
Was die buchgeschichtlich interessante Verteilung auf fast 40 verschiedene Druckorte
dieser Bibliothek angeht, so dominiert in dieser Statistik klar das nahe Köln mit 102
Werken (43,03%), die dort verlegt wurden. Mit mehr als 10 Büchern noch gut vertreten
sind die Druckorte Augsburg (19), Antwerpen (13) und Lüttich (11). Einzelne Bände
kommen ist Ost-West-Richtung von Eger118 bis Luxemburg119 und in Nord-Süd-Richtung
im deutschen Reichsgebiet von Münster120 bis Regensburg.121 Neben fast allen bekannten
deutschen Druckstätten (z.B. Frankfurt: 6) sind auch französische Zentren (Paris: 4, Lyon:
2) und italienische Städte (Neapel: 4, Venedig: 2) vertreten. Die Pastoral- und
Konventsbibliothek des oberbergischen Pfarrarchivs Wipperfürth beherbergt damit einen
guten Durchschnitt der theologischen Buchprodukte aus den Druckorten in ganz
Mitteleuropa aus der frühen Neuzeit.
Eine konkretere inhaltliche Frage richtetet sich auch bei dieser Bibliothek auf das weite
Feld der Autoren, bei denen die in der katholischen Bildungswelt nach dem Trienter
Konzil und bis zur Säkularisation die führende Rolle von Ordensmännern klar hervortritt.
In der universitären und wissenschaftlichen Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts ist die
dominante Stellung der Jesuiten bis zu ihrer vorübergehenden Auflösung (1773) allgemein
bekannt und spiegelt sich im Wipperfürther Bestand mit 62 Bucheinheiten (26,16%)
deutlich wieder.122 Unter den jesuitischen Autoren finden wir sowohl Werke der bekannten
Mitglieder wie des hl. rheinischen Kirchenlehrers Petrus CANISIUS (+1597)123 und des hl.
118 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 101.
119 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 175.
120 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 8.
121 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 218.
122 Zum genaueren Nachweis der Veröffentlichungen der Jesuiten der Neuzeit sei allgemein auf die
neunbändige Bibliographie des Jesuiten Carlos SOMMERVOGEL (+1902),  Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, Paris 1890/1900 verwiesen.
123 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 36, 62 (Catechismus minor), 198; auch Sommervogel, Bibliothèque 2, 617-
688.
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Kardinals  Robert  BELLARMIN (+1621),124 als auch die damals weit verbreitete
Moraltheologie des westfälischen Jesuiten Hermann BUSENBAUM (+1668 Münster).125
Im Schatten dieser überwältigenden frühneuzeitlichen Buchproduktion der Jesuiten stehen
auch im Spiegel des Wipperfürther Bestandes neben den anderen Orden vor allem
bekannte weltgeistliche Autoren wie der Ingolstätter Prof. Johannes ECK (+1543)126 und
ebenso der Kölner Dichter und Universitätsrektor Kaspar ULENBERG (+1617)127, die
jeweils nur mit einem Werk in Wipperfürth noch präsent sind.128
Allenfalls die franziskanischen Verfasser können sich zahlenmäßig gegen die Jesuiten noch
behaupten, wenn man die Autoren aller Franziskanerzweige (insgesamt 29 Bucheinheiten
=12%) und Kapuziner (5) zusammenrechnet (14,34%), wozu auf deren weitere Vertreter
unter den Beispielen (4.2.2 und 4.2.3) noch näher eingegangen wird. Bei den anderen
Orden sind mit mehr als vier Werken nur noch die Dominikaner129 (10), beide Zweige der
Karmeliter130 (9) und die Augustiner-Eremiten131 (5) vertreten. Weitere sechs
Ordensgemeinschaften (Augustiner-Chorherren 1, Benediktiner 3, Kartäuser 2,
Prämonstratenser 2, Zisterzienser 2, Ordo Servorum B.M.V. 1) sind jeweils nur mit
einzelnen Werken belegt, was endgültig auf die fokussierende Notwendigkeit der
exemplarischen Vorstellung verweist.
4.4.2 Drei Beispiele der Pastoral- und Konventsbibliothek
In diesem Rahmen können als "Kostproben" aus der Pastoral- und Konventsbibliothek
Wipperfürth neben dem eingangs schon näher beschriebenen Predigtwerk von
CALIO/HIPPER von 1751 hier nur drei Bände exemplarisch näher vorgestellt werden. Zu
diesen werden zunächst die überwiegend barock-weitschweifigen Titelblätter aus dem
Lateinischen im Deutschen aufgegliedert und paraphrasierend wiedergegeben. Sodann
werden der Aufbau des Buches beschrieben und durch Hinweise auf Besonderheiten
abgerundet.
Am Anfang der Beispiele aus der nun inventarisierten Wipperfürther Bibliothek soll hier
ein Buch stehen, das auf den ersten Blick von einem Wipperfürther Pfarrer aus den Jahre
1634-1663, dem Lizentiaten der Theologie,132 Wilhelm von ERLHOFF, im Jahre posthum
124 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 222, auch SOMMERVOGEL, Bibliothèque 1, 1151-1254.
125 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 56, 57, 58, 102, 104, 168; auch SOMMERVOGEL, Bibliothèque 2, 444-455.
126 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 86.
127 Vgl.  u.a.  OVERATH, J.: Untersuchungen über die Melodien des Liedpsalters von Kaspar Ulenberg (Köln
1582). Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenliedes im 16. Jahrhundert (Beiträge zur rheinischen
Musikgeschichte, Bd. 33), Köln 1960; JANSSEN,  W.:  Kaspar  Ulenberg  -  sein  Leben  und  seine  Zeit,  In:
Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 52 (2003) 1-19; WISSEMANN-GARBE, D.:
Der Psalter Ulenbergs, ebenda, S. 21-48.
128 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 86 (Eck), 190 (Ulenberg).
129 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 1, 2, 55, 65, 71, 74, 80, 87, 125, 223.
130 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 46, 47, 49, 113, 153, 164, 202, 228, 229.
131 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 51, 59, 68, 69, 132.
132 Ein Wilhelm Erlhoff aus Bilstein ist für den September 1625 an der Universität Köln belegt, vgl. Die
Matrikel der Universität Köln, (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde VIII), Bd. 4:
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1687 veröffentlicht wurde. Es wurde bei den Erben Johannes Weidenfeldt und Gottfried
von Berges in Köln gedruckt, umfasst insgesamt über 1400 Seiten im Oktav-Format und
ist in der damaligen Wissenschaftssprache der Theologie und Geistlichkeit des Lateins
verfasst.133 Insgesamt lassen sich aber drei Teilbände in diesem Werk herausarbeiten, das
mit seinem Schweinsledereinband im dicken Buchrücken durch häufigen Gebrauch stark
beschädigt ist, was auf eine häufige Benutzung für die Wipperfürther Gemeinde schließen
lässt.
Im ersten Teil bietet das "höchst bereicherte Schatzkästchen" (gazophylacium
locupletissimum) für die Festtage des ganzen Jahres der Heiligen und Patrone ausgewählte
und rühmenswerte Gedanken, die jährlich leicht gewechselt werden können. Wie das
Titelblatt weiter erläutert, schöpfen die Predigtentwürfe (conciones) sowohl aus der
Heiligen Schrift als auch aus den Zeugnissen der heiligen Vater bzw. Kirchenväter.
Schließlich werden die Predigtvorlagen noch durch verschiedene und seltene Beispiele und
Geschichten bekräftigt. Weiter wird das Schatzkästchen als ausgezeichnetes und höchst
mühevoll erarbeitetes Werk vorgestellt, in dem alles kurz, klar und kraftvoll behandelt wird.
Als höchst nützlich und notwendig wird es abschließend auf der Titelseite empfohlen allen
Verkündern des göttlichen Wortes, Seelsorgern und Katecheten. Schon auf dem Titelblatt
wird auf zwei Arten von Indices des Werkes hingewiesen: einen Sachindex und einen der
Ansprachentexte.
Beim Weiterblättern finden wir auf der Vorderseite des zweiten Textblattes zwei
Genehmigungen für das Buch. Zum einen eine wissenschaftliche Approbatio des
Dominikaners und Theologieprofessors der Kölner Universität, P. Dr. Leonhard Messen;
zum anderen die knappe bischöfliche Genehmigung (censura ordinarii, sog. Imprimatur),
welche unter dem 28. Februar 1687 von dem Buchzensor Prof. Dr. Christian Newendal
ausgesprochen und unterzeichnet war. Über Dr. Newendal (Neuendahl) erfahren wir
weiter, dass er Dekan des Kölner Kollegiatstiftes St. Andreas war, Regens des Montanus
Gymnasiums und zeitlicher Rektor der Universität.134 Auf der Rückseite des zweiten
unpaginierten Vorsatzblattes finden sich 12 lateinische Sprüche zum Anstoßen, Sammeln
und Fortschreiben.
Mit der Bogenzählung (o) folgt - gleichsam als erster Überblick bzw. als ein erstes
Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben - ein achtseitiger Index der sonntäglichen
Predigttexte mit vorausgeschickten kurzen Stichworten in der Reihenfolge des
Kirchenjahres, d.h. beginnend mit dem 1. Adventssonntag und endend mit dem 27.
Sonntag nach Dreifaltigkeit, was der erste Sonntag nach Pfingsten war. Mit der
Seitenzählung 1 beginnen für den 1. Adventssonntag die Ausführungen, die knapp 12
Druckseiten umfassen und die jeweils auf den Rändern die Bibelstellen und anderen
1559-1675, bearbeitet von KEUSSEN, H. / NYASSI, U. / WILKES, M., Düsseldorf 1981, S. 334, Nr. 735. 362.
133 Das Ganze nach PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 137.
134 Vgl. FELLMANN, D.: Das Gymnasium Montanum in Köln 1550-1798. Zur Geschichte der Artes-Fakultät
der alten Kölner Universität, (Studien zur Geschichte der Universität zu Köln, Bd. 15), Köln/Weimar 1999,
262 und Register.
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Fundstellen umfassen. Dieser im Wesentlichen gleich strukturierte Hauptteil des
Predigtwerkes endet mit der concio zum 27. Sonntag nach Dreifaltigkeit auf Seite 605, die
auch  noch  6  Seiten  umfasst.  Dem  schließen  sich  wie  eingangs  auch  genannt  noch  zwei
verschiedene Entwürfe zum Kirchweihfest (S. 606-617) an. Der den ersten Teilband
abschließende und unpaginierte Index der Sachen und Stichworte dieses Teils der
Sonntagspredigten macht den Leser darauf aufmerksam, dass ab Seite 495 noch einmal mit
Seite 436 gezählt worden ist. Der Druckfehler der doppelten Seiten 436 bis 495 macht den
ersten Teil also noch 59 Seiten umfangreicher, als die Seitenzählung auf den ersten Blick
erkennen lässt.
Näher betrachtet besteht das Werk sodann aus einem zweiten etwas dünneren Teil, was in
kleinen Unterschieden der Titelblätter erkennbar wird. Während auf dem ersten Titelblatt
von Sonn- und Festtagen (Dominicae et Festa) die Rede ist, spricht das zweite Titelblatt in
der Mitte des Buches nur von allen Festen der Heiligen und Patrone des ganzen
Kirchenjahres (in omnes per totum annum sanctorum, ac patronorum). Diesem mit 274
Seiten gezählten zweiten Teil des Werkes von ERLHOFF ist neben einem Sach- und
Stichwort-Index eine Inhaltsübersicht vorangestellt, der zu entnehmen ist, dass 40
Entwürfe vom Festtag des hl. Andreas (30. November) bis zum Festtag der hl. Catharina
(25. November) enthalten sind.
Entsprechend dem frühneuzeitlichen Sparzwang bei Büchern bzw. Bucheinbänden findet
sich in dem Werk 137 der Pastoral- und Konventsbibliothek Wipperfürth ein drittes Buch
eingebunden, das thematisch zwar zum Oeuvre von ERLHOFF passt, aber von einem
anderen Autor stammt, nämlich von Dr. theol. Thomas HÖFLICH,  der  Pfarrer  der
Kathedralkirche in Würzburg war, Kanoniker am Kollegiat-Stift Haug (St. Johannes
Baptist und Evangelist in Würzburg) und Direktor des Würzburger adeligen Seminars St.
Kilian. Die von HÖFLICH im Jahre 1690 bei Peter Alstorff in Köln gedruckte
"Hundertschaft von Leichpredigten" auf der Bühne des menschlichen Lebens bietet mit
100 Diskursen Linderungsmittel für die Toten, zum Gebrauch der Pfarrer und Trostmittel
der Bedrängten an. Unter dem Haupttitel "Der Tod und die verschiedenen Akteure bei
Beerdigungen" hat auch er sein Werk mit einem dreifachen Index ausgestattet. Ebenso wie
ERLHOFF greift HÖFLICH gemäß der theologischen bzw. zeitgenössischen Methodik dazu
auf heilige und profane Geschichten, Traditionen, Sentenzen und Stoffe zurück.
Unter dem Motto "geliebt und gerüstet gegen den Tod" widmet der Verfasser sein
Vorwort dem Fürstbischof von Würzburg (Johann Gottfried von Guttenberg 1686-1698)
und hat unter dem 27. April 1686 vom Würzburger Weihbischof und Generalvikar
Stephanus Weinberger (+1703), Titularbischof von Domitiopolitanus, die kirchliche
Druckerlaubnis erhalten.135 In einem alphabetischen Syllabus hat Höflich die behandelten
100 Akteure bzw. Charaktere aufgelistet, über die er seine Predigten erarbeitet hat. Sie
reichen von Abt (abbas) über Kind (infans) und Politiker (politicus) bis zum Leichenträger
für Arme (vespillo) und umfassen alle gesellschaftlichen Stände und Schichten.
135 Zu den Würzburger Bischöfen Guttenberg und Weinberger vgl. GATZ,  E.  (Hrsg.):  Die  Bischöfe  des
Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, 162f. und 563.
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Nach  388  Seiten  Discursen  über  den  Tod  und  einem  Epilog  hat  speziell  HÖFLICH sein
systematisches Werk für den praktischen Gebrauch erschlossen durch je einen Index der
Sonn- und Festtage sowie einen genauen Sachindex, der jeweils auf den Diskurs und die
genaue Seitenzahl verweist.
Als Besitzvermerke sind auf dem ersten Titelblatt des Gesamtwerkes neben der genannten
großen Inventarisierung von 1755 der vereinzelt vertretene Wipperfürther Kaplan
Nikolaus von der Fuhr (1705-1714)136 mit seinem Namenszug angegeben. Außerdem
findet sich auf dem unteren Rand der Wipperfürther Pfarrer Gerhard Simonis (1668-1693)
sowie in einem weiter nicht entzifferbaren Vermerk ein Kaplan in Wipperfürth mit dem
Datum  des  18.  Juli  1691,  was  als  frühestes  Erwerbungsdatum  angesehen  werden  kann.
Dies bezeugt, dass der Predigtwerk mehr als ein halbes Jahrhundert unter drei Geistlichen
in Wipperfürth im verzeichneten Besitz und wohl auch im Gebrauch war.
Nicht nur aus der Perspektive des Geehrten und seines 1988 gegründeten Instituts für
franziskanische Geschichte137, sondern auch im Hinblick auf die Wipperfürther
Konventsgeschichte interessieren besonders die Bücher, die von Franziskanern
veröffentlicht wurden. Davon lassen sich im inventarisierten Bibliotheksbestand insgesamt
immerhin 31 Werke ermitteln, die deshalb nicht alle genauer vorgestellt werden können.
Neben dem bereits erwähnten Moraltheologen und Minoriten Rainer SASSENRATH sind
der hl. Observanten-Prediger Johannes von CAPESTRANO (+1456)138 und der Rekollekt
und Passauer Domprediger Patrizius SPORER (+1683)139 sowie die weniger bekannten
Prediger Franciscus KRAG140 und  Matthias  KEUL141 hervorzuheben. Als Beispiel dieses
Buchbestandes von Franziskanern kann hier lediglich die "Theologia Concionatoria" von
Constantin LETINS etwas genauer brachtet.
Das Werk des Franziskaner-Recollekten der Flandrischen Provinz vom Hl. Joseph,
Constantin LETINS, liegt in der Wipperfürther Pastoral- und Konventsbibliothek zwar in
fünf Bänden, aber dennoch nicht vollständig vor. Alle fünf Bände sind in der zweiten
Wipperfürther Inventarisierungs-Aktion von 1765 erfasst worden. Jedoch ist der erste
Band des Stationars an der Lütticher Kathedralkirche, der im Jahre 1710 bei Arnold
Bronckart in Lüttich gedruckt wurde und Predigten zum Dekalog des alten Testamentes
enthält, doppelt vorhanden, während der zweite Band des insgesamt fünfbändigen Werkes
gänzlich fehlt, was wohl symtomatisch für die immer wieder aufgetretenen Verluste in
solchen Bibliotheken angesehen werden kann. Die Dublettenbildung erklärt sich über die
136 OPLADEN, Das Dekanat Wipperfürth, 430.
137 Den Mitarbeitern des IfG gilt wiederum der herzliche Dank für die freundliche Unterstützung bei der
Ermittlung spezieller franziskanischer Literatur für diesen Beitrag.
138 PFA Wipperfürth, Hist.  Bibl.  82, 83, 199. Vgl.  grundlegend HOFER, J.: Johannes Kapestran. Ein Leben
im Kampf um die Reform der Kirche, (Bibliotheca Franciscana 1), 2 Bde., 2. Aufl. Heidelberg 1964/65.
139 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 69, 147, 148, 149, 166, 169.
140 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 75, 81.
141 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 154, 221.
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Besitzvermerke in einem der beiden Bände,142 den Johann Wilhelm Müller schon im Jahre
1711, also ein Jahr nach Erscheinen und als er noch Vikar an St. Katharina in Frechen war
sowie  10  Jahre  bevor  er  als  Pfarrer  nach  Wipperfürth  kam,  durch  Kauf  erworben  hatte.
Die Schreiberhand, welche die Inventarisierung von 1765 durchgeführt hat, vermerkte
dann, dass dieses Exemplar nun aus dem Besitz des Verstorbenen in die Pastoralbibliothek
übergegangen war.143
Dem dritten und bereits mit rot-schwarzem Titelblatt gedruckten und in Wipperfürth
vorliegenden Band können wir entnehmen, dass das Werk spätestens seit 1713 bei J.P.
Gramme in Lüttich weitergedruckt wurde144. Gewidmet ist dieser Band dem Lütticher
Kathedralkanoniker Stephano de Stenbier und kann inzwischen mehr als fünf
Genehmigungsschreiben vorab anführen, darunter die des Generalministers der
Franziskaner-Recollekten aus Madrid, P. Ildefons de Biezma (1701-1716). Der vierte, im
Jahre 1713 bei Gramme erschienene und dem Lütticher Kathedralkanoniker Johann
Hermann de Stockem gewidmete Band hat mit rund 700 Seiten seinen Schwerpunkt in der
Buße (poenitentia).145 Zum gleichen Thema erschien im selben Jahre der fünfte Band mit
über 600 Seiten, den LETINS mit denselben Genehmigungsschreiben dem Lütticher
Kathedralkanoniker Bartold Baron de Wansoulle dedizierte.146 Zugleich kündigte Letins
dem Leser den sechsten Band über die Eucharistie an sowie weitere, sofern Gott ihm die
Kraft dazu schenken würde.147
Als letztes Beispiel aus der Wipperfürther Bibliothek und als ein deutsches Predigtwerk sei
das schon 1693 bei Johann Schelbusch, Buchhändler am Hoff im kalten Berg, in Köln
gedruckte Werk des Kapuziners LEONHARD von Aachen148 aus der im Jahre 1668 im
nördlichen Rheinland errichteten Kölnischen Kapuzinerprovinz genannt.149 Es ist eines
der insgesamt fünf Werke von Kapuzinern in der Wipperfürther Bibliothek, die ansonsten
nur mit je einem Werk der bekannteren Ordensschriftsteller GERVASIUS von  Breisach
(+1717)150 und  MARTIN von Cochem (+1712)151 sowie den Predigten von Franciscus
142 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 31 (der andere Band).
143 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 96.
144 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 29.
145 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 30.
146 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 43.
147 Nach  den  im  IFG  konsultierten  Ausgaben,  u.a.  einer  fünfbändigen,  die  1711  bis  1714  zeitgleich  in
Frankfurt/Main erschien, hat sich diese Anküdnigung Letins nicht erfüllt.
148 Zu Leonhard von Aachen (+6.3.1694), ab 2.8.1650 Kapuziner der kölnischen Kapuzinerprovinz vgl.
Arsenius JAKOBS, A.: Totenbuch der Rheinisch-Westfälischen sowie der früheren Rheinischen und
Kölnischen Kapuzinerprovinz, Limburg 1933, 70; MEHR, B. von: Das Predigtwesen in der Kölnischen und
Rheinischen Kapuzinerprovinz im 17. und 18. Jahrhundert, (Bibliotheca Seraphico Cappuccina, sectio
historica, tom. VI), Rom 1945, 376-382 grundlegend.
149 Zur Ordensgeschichte der Kapuziner vgl. LINDEN, R.: Vorlesungen zur Geschichte der Rheinisch-
Westfälischen Ordensprovinz der Minderbrüder Kapuziner, o.O., o.J.; IRIATE, L.: Der Franziskusorden.
Handbuch der franziskanischen Ordensgeschichte, Altötting 1984, bes. 133-172; FELDMANN /  HAAS /
KRAHL, Frömmigkeit und Wissen, passim.
150 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 77 (nur der 3. Band des 6-bändigen cursus theologicus).
151 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 213, zu diesem produktivsten Kapuziner und seinem Werk zuletzt:
HENKELMANN, A.: Kapuziner, Seelsorger, Bestsellerautor: Zum Leben und Werk des Martin von Cochem,
In: FELDMANN / HAAS / KRAHL, Frömmigkeit und Wissen 134-138.
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Joseph ROTH152 vertreten  sind.  Lateinisch  wird  auf  dem  Titelblatt  das  Schlagwort  der
"geschickten Biene" vorangestellt und dann folgt der barocke Eingangstitel: "Die
arbeitsame gewinnreiche Biene oder der zweiter Bienen-Schwarm, welcher durch den
Trunck offentlich ist ausgeflogen." Sachlich setzt sich der Titel153 dann fort mit: "Das ist
Sonntags-Predigten durch das ganze Jahr: Zweiter Jahrgang", um die Zielsetzung wieder
barock auszuschmücken: "als in welchem den Honig des süssesten himmlischen Trostes,
den Wachs Göttlichen Lobs alle fromme andächtige Seelen mögen einsamlen, wie denn
auch die Sünder den scharffen Stachel der bescheidener Abstraffung ihrer Sünd und Laster
heylsamlich empfinden werden." Zum Inhalt des Werkes wird neben den Registern schon
auf dem Titelblatt auch auf "Zwey Tractätlein" hingewiesen, nämlich sechs Predigten vom
Jüngsten Gericht und sechs von der Hölle. Auch bei der Methodenbeschreibung ist die
sachliche Angabe auf dem Titelblatt wie zuvor in rot gedruckt "alles zusammen geklaubt,
ordentlich verfast und abgetheilt" und darunter wieder in schwarzem Druck und barocker
Formulierung erläutert: "Gleichsam in seine Wachstäfflein und Honighäuslein, auf den
edelsten Blumen Göttlicher H. Schrifft, der Theologischen und heiligen Vätter Lehr und
dann auß der richtigen Anweisung der guter recht blühendener Vernunft."
Seine "Vorrede an den christlichen Leser" hat der "Provinzprediger" LEONHARD von
Aachen auf den 10. Februar 1693 in der "Hauptstadt und Vestung Gülich" geben und
kann drei vom Vorjahr datierte Approbationen aufweisen: von dem Aachener Mitbruder
und zeitlichen Provinzprediger Pater Sebastian und Pater Leopold Otto Villanus sowie das
bischöfliche Plazet des bereits genannten kölnischen Buchzensors Dr. Christian
Nevvendall. Auf knapp über 1100 Seiten ist ein 60-seitiges Register vorangesetzt und der
Predigt zum 1. Advent-Sonntag (S. 14-27) noch eine Eingangspredigt (S. 1-14) "von der
Schuldigkeit des Predigers und der Zuhörer" vorangestellt. Auch die letzte gedruckte
Predigt (S. 978-992), die sechste von der Hölle, unter dem Bibelvers "in allen deinen
Wercken gedenck an dein letzte Ding, so wirst du in Ewigkeit nicht sündigen" ist mit fast
15 Seiten durchschnittlich lang und lässt auf Vortragszeiten für all diese Predigten von über
einer halben Stunde schließen.154 Dies ist für den heutigen Erwartungshorizont nach dem
II. Vatikanischen Konzil in der Mediengesellschaft der Postmoderne nicht überraschend,
da die Sonntagspredigt im 17. und 18. Jahrhundert auch in einem Ort wie Wipperfürth
wohl das bedeutsamste Kommunikationsereignis der Woche war.
152 PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 208, 210.
153 Das Ganze nach PFA Wipperfürth, Hist. Bibl. 112. dazu ausführlich MEHR, Das Predigtwesen, 380f.
154 Bei  MEHR, Das Predigtwesen 376-382 ist aus nachvollziehbaren Gründen dieses Exemplar noch nicht
nachgewiesen, doch ist das hier skizzierte Werk im Licht bzw. Rahmen der Abschlussbeurteilung von Mehr
zu sehen: ?Der Zahl und dem Umfang der eigentlichen Predigtwerke nach ist P. Leonhard von Aachen der
fruchbarste unter den homiletischen Autoren der westdeutschen Kapuziner. Hinsichtlich der Struktur und
des Inhaltes seiner Predigten sei hier schon auf Grund einer eingehenden Durchsicht seiner Predigten die
Feststellung vorweggenommen, dass er auch in seiner Predigtweise unter ihnen eine besondere Stellung
einnimmt, insofern er am wenigsten den barocken Strömungen nachgab und fast frei von typischen Formen
und Stileigenarten der Barockpredigt einer durchaus eigenen, persönlichen Predigtweise nachging, die
besonders dem theologischen-sakralen Charakter der Wort-Gottes-Verkündigung Rechnung trug.?
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Insgesamt konnten in diesem Rahmen die drei näher vorgestellten Predigtwerke nur
exemplarisch auf die Bedeutung der nun inventarisierten Bibliothek hinweisen, die nun für
weitere Studien zur Bildungs- und Kulturgeschichte über das Bergische Land hinaus zur
Verfügung steht.155
4.5 "Bibliotheken als Werkzeuge der Kultur für alle"
Diese Skizze der Erschließung der beachtlichen Pastoral- und Konventsbibliothek
Wipperfürth aus der Epoche der deutschen frühneuzeitlichen Reichskirche vor der
Säkularisation ist als Pilotprojekt nicht nur für die Erschließung von rheinisch-
westfälischen Pfarrbibliotheken für die Kultur-, Wissenschafts- und Kirchengeschichte zu
sehen, sondern deutet vor allem auf das noch bestehende große Forschungsdefizit über
neuzeitliche Klosterbibliotheken in der sächsischen Provinz und anderen deutschen
Franziskaner-Provinzen. Mag die erste Erschließung des Pfarrarchivs St. Nikolaus im
bergischen Wipperfürth noch am Ende der konfessionellen Epoche des Katholizismus
abgeschlossen sein, wurde diese Erschließung der Pastoral- und Konventsbibliothek in den
Räumen des Pfarrarchivs im Jahre 2003 nicht nur im 200jährigen Gedenkjahr der großen
Klostersäkularisation von 1803 durchgeführt, sondern auch in dem Jahr, in dessen ersten
Jahreshälfte im Zeichen des von beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland
begrüßten interreligiösen Dialogs in Wipperfürth ein Tempel des japanischen Nichiren-
Buddhismus eingeweiht wurde.156
Während der Inventarisierungsarbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2003 bekamen die
Träger des Projektes und die Bearbeiter hochoffizielle, aktuelle und fachliche
Unterstützung durch die vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
herausgegebene Arbeitshilfe über die "Kirchliche[n] Bibliotheken in der Sendung der
Kirche". Darin wurde das einschlägige Schreiben der Päpstlichen Kommission für die
Kulturgüter der Kirche vom 19. März 1994 durch die Dokumentation einer Fachtagung
der Arbeitsgemeinschaft der Katholisch-Theologischen Bibliotheken (2002) aktualisiert.
Schon 1994 hatte die Päpstliche Kommission die Diözesanbischöfe und Ordensoberen
u.a. ermahnt, dass "es notwendig ist, dass alle Diözesen und Institute geweihten Lebens -
soweit noch nicht geschehen - Vorsorge treffen, dass Inventare erstellt und die
verschiedenen Typologien der unter ihrer Verantwortung stehenden Bibliotheken
herausgearbeitet werden".157
155 Vgl.  BÖTTGER,  K.-P.  /  Ruppelt,  G.:  Bibliotheken:  Portale  zu  den  Kulturen  der  Welt,  In:
Bibbliotheksdienst 37 (2003) 1027-1030.
156 THIELMANN, W.: Abgrenzung hat keine Zukunft, In: Rheinischer Merkur 31.7.2003, Nr. 31, 24.
157 Kirchliche Bibliotheken in der Sendung der Kirche. Schreiben der Päpstlichen Kommission für die
Kulturgüter der Kirche vom 19. März 1994, In: Kirchliche Bibliotheken in der Sendung der Kirche,
Arbeitshilfen 168, 1. August 2003, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, S. 9-28,
Zitat 4.1, 19.
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Die von der Päpstlichen Kommission an die Bischöfe gerichteten Appelle erwarten u.a.
konkret: "Da solche Bibliotheken als Werkzeuge der Kultur für alle und nicht nur für die
christlichen Gemeinschaften gedacht sind, können sie auch uneingeschränkt Mittel
beanspruchen, die die nationalen und regionalen bzw. lokalen Körperschaften für das
Gedeihen der Ortsbibliotheken bereitstellen", was im Fall Wipperfürth exemplarisch und
vorbildlich geschehen ist.158
In der Dokumentation der Fachtagung von 2002 war es der Kölner Generalvikar Prälat
Dr. Nobert FELDHOFF, welcher die "Erwartungen an ein wissenschaftliches
Bibliothekswesen der katholischen Kirche aus diözesaner Perspektive" differenziert
vorgetragen hat. Darin spricht er sich neben den vielfältigen Erwartungen (Kontinuität,
Universalität, Aktualität und Zusammenarbeit) an das aktuelle Bibliotheksmanagement
zwar auch für die Pflege der alten Bücher aus: "Die historischen Altbestände kirchlicher
Bibliotheken sind aber auch deshalb unbedingt zu erhalten, weil sie wesentliches
Quellenmaterial zur Profangeschichte enthalten und die Kirche durch ihre
Bewahrungsarbeit einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft erbringt, den die staatliche
Wissenschaftspflege allein nicht zu leisten vermag." Auch wenn Norbert FELDHOFF in
seinen prägnanten Zustandsbeschreibungen und Erwartungen den Wert der
Klosterbibliotheken sehr betont, kommt er aber auf Pfarrbibliotheken nicht näher zu
sprechen.159
Mehr noch als in dieser Bedeutungszuweisung findet sich die Wipperfürther Pastoral- und
Konventsbibliothek wieder im Vorwort des Vorsitzenden der Kommission für
Wissenschaft und Kultur der Deutschen Bischofskonferenz, des Aachener Bischofs Dr.
Heinrich MUSSINGHOFF, der anführt "die überragende Bedeutung und Universalität, die
zahlreiche kirchliche Bibliotheken bis in die Neuzeit besessen haben". Ihm ist weiter
zuzustimmen, wenn er den Aufruf der Päpstlichen Kommission "als aktueller denn je"
wiederholt, alles "zur Bewahrung und zum Schutz, zur Pflege und zur Förderung, zur
Benutzbarkeit und zur Zugänglichkeit der Bibliotheken zu tun".160
So können vor diesem Anforderungsprofil161 im 3. Jahrtausend der christlichen
Zeitrechnung bzw. in der Epoche der Postmoderne im ehemaligen Grenzgebiet der drei
norddeutschen Franziskaner-Provinzen, die im Jahre 2010 mit der bayerischen Provinz zu
158 Kirchliche Bibliotheken in der Sendung der Kirche. Schreiben der Päpstlichen Kommission ... 1994,
ebenda 4.9, 25.
159 FELDHOFF, N.: Erwartungen an ein wissenschaftliches Bibliothekswesen der katholischen Kirche aus
diözesaner Perspektive, In: Kirchliche Bibliotheken in der Sendung der Kirche, 49-63, Zitat 52.
160 MUSSINGHOFF, H.: Vorwort, In: Kirchliche Bibliotheken in der Sendung der Kirche, 5f.
161 Autor und Bearbeiter sind sich durchaus bewusst, dass von geschichts- und bibliothekswissenschaft-
lichen sowie von theologie- und ordensgeschichtlichen Standpunkten aus die Titelaufnahmen und
Einzelanalysen mit hohem Aufwand in manchen Gesichtspunkten noch hätten vertieft interpretiert und
weitergeführt ausgelegt werden können. Aber angesichts der vorgegebenen zeitlichen, finanziellen und
umfänglichen Grenzen konnte und musste ein solches Pilotprojekt, wenn es realisierbar bleiben sollte, in
den vorgegebenen Rahmenbedingungen bleiben, die dann durch weitere Forschung in diesem
Bibliotheksbestand, zu denen ausdrücklich ermuntert wird, im Einzelfall wohl noch überboten werden
können.
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einer gemeinsamen deutschen Franziskaner-Provinz zusammengelegt werden sollen, sowie
nach dem Ende des Saxonia-Forschungsinstituts (IFG-Münster) das Erzbistum Köln mit
der Pfarrei St. Nikolaus und seinen Diözesanarchiv neben einem geordneten christlichen
Pfarrarchiv als christliches Kulturerbe auch auf eine geordnete und inventarisierte Pastoral-
und Konventsbibliothek in der oberbergischen Stadt Wipperfürth blicken.
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5. Tobias Dahl: Inventar
5.1 Numerisches Verzeichnis
1. Gonet, Johannes Baptista; Ordo F. F. Praedicatorum; Theologia Thomisticae in
tres partes Divius, et Quinque voluminibus comprehensus; 3 Bde.; Neue Edition;
Johann Wilhelm Friessem Köln 1657; 540 S.; 558 S.; 583 S.
2. Gonet, Johannes Baptista; Ordo F. F. Praedicatorum; Theologia Thomisticae; 4
Bd. + 5 Bd.; Neue Edition; Johann Wilhelm Friessem Köln 1657; 700 S. +
Index; 611 S. + Index 89 [BV: WPB 1755]
3. Haraeus, Franciscus; Historia Sanctorum Omnium Nationum, Ordinum
Ettemporum, ex Probatis R. P. F. Laurentii Surii Carthusiani romis, in Epitomen
redactae; Johannes Kreps Köln 1630, 807 S. + Index [BV: Johannes Wilhelm
Muller aus Buschbell, Pastor in Wipperfürth; WPB 1755]
4. Segnerius, Paul; Societas Jesu; Homo Christianus sua lege institutus sive cursus
morales; 3 Teile; 2. Auflage; Caspar Bencard Augsburg und Dillingen 1702; 452 S.
+ Index; 305 S. + Index; 622 S. + Index
5. Biblia Latina; Witwe Thielman Reruer Paris 1526 [BV: WPB 1755; Johann Wilhelm
Muller] (Rückenteile beschädigt; Deckblätter fehlen)
6. Plutarch; Chaeronensis Ethicorum Sive Moralium; Pars III; edit Wilhelm Xylander;
Haeres Lazarius Zetnerius Frankfurt 1619; 505 S. + Index [BV: WPB 1755; Ex
Libris Jacob Horns mit Portrait]
7. Pintus Lusitanus, Hector; Hieronymiani; Imaginis Christianae vitae dialogi morales;
Neue Edition; Johannes Crithius Köln 1616; 413 S. + Index; 679 S. + Index;
[BV: WPB 1755; weitere Besitzvermerke + längere Anmerkungen]
8. Tympius, Mattheus; Predigtbuch: Neue Jahrespredigten oder deutliche
Anweisungen wie die Seelsorger ...; 2. + 3. Teil; Witwe Lambert Raßfeldt
Münster 1618; 603 S. + Index; 200 S.; [Titelblatt fehlt]
darin: Hessels, Bernhard; Christlicher Haushalter. Sampt etlicher schönen
Regeln, welche diejenigen so sich verheyrathen wollen, halten müsse. Allen
Hausvättern und Hausmüttern, so für ire und der ihrigen zeitliche und ewige
wolfahrtsorge tragen, sehr dienstlich ...; Witwe Lambert Raßfeldt Münster 1618;
132 S.; 97 S.; 84 S.
9. Burghaber, Adam; Societas Jesu; Centuriae Selectorum Casuum Conscientiae, 1-3
Teil; Neue Edition; Johannes Busaeus Köln 1671; 636 + Index; [BV: WPB 1755]
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10. Birnbeck, Andreas; Seminarium virtutum, sive tractatus de virtutibus quo earundem
natura, actus, motiva, media particularia, ac vitia opposita breviter exponuntur;
Job Hertz Würzburg 1668; 800 S.; [BV: WPB 1755]
11. Missale Coloniensis; 1756; Supplementum 1780; 576 S.; 97 S.+ Supplementum; 18
S. (Titelblatt fehlt)
12. Osorius Lusitanus, Johannes; Societas Jesu; Concionum Epitome, Pars Aestivalis;
Hermann Mylius Köln 1613; 325 S.; 317 S.; 422 S.;277 S.; [BV: Henricus Modena
canonici in ...; Johannes Wilh. Tribell 1722; WPB 1755;]
13. Hunnius, Helfric-Ulrich; Ius Civile Iustinianaeum, quinquaginta libris pandectarum
comprehensum, resolutionum absolutismarum volumen posterius; Ioannes
Iacobus Porsius Frankfurt/ Main 1532; 1520 S.; [BV: WPB 1755; u.a.]
14. Segnerius, Paul; Societas Jesu; Homo Christianus in sua lege institutus sive
discursus morales totum hominis christiani officium explicatur; 1-3 Bd.; Johannes
Caspar Bencard Witwe und Söhne Augsburg und Dillingen 1725; Index; 452 S.;
305 S.; 622 S.; [BV: Pater Nicolas Kalscheur Konvent Wipperfürth; Titelblatt
fehlt]
15. Corpus Juris Canonici Emendatum et notis illustratum; edit Paul Lancellott;
Emanuel König & Söhne Basel 1670; 1271 S + Index; 754 S.; 406 S. + Index;
158 S. + Index; 236 S. + Index; [BV: ... 1784; Joannes Godefrid aus Redinchoven
1679; J. Cronenberg 1835; u.a.]
16. Dirckinck, Joannes; Societas Jesu; Manuale pastorum sive instructio practica neo
parochorum; Servatius Noethen Köln 1713; 484 S. + Index [BV: Pater Nicolas
Kalscheur; Konvent Wipperfürth]
17. Drexelius, Hieremias; Societas Jesu; Caelum Beatorum Civitas Aeternitatis; 3. Teil;
Witwe Joannes Cnobbar Antwerpen 1635, S. 497 S. [BV: Nr. 156 auf dem
Rückdeckel, Henricus Averhausen; J. W. Muller]
18. Drexelius, Hieremias; Societas Jesu; Deliciarum gentis humanae Christus Jesus
resurgens; 3. Teil; Witwe Joannes Cnobbar Antwerpen 1646; 497 S. [BV:
Henricus Averhausen; J. W. Muller; WPB 1755];
19. Cotonius, Antonius, alias Ausonius Noctionot; Tertii Ordo Francisci; Summa
Diana in qua R. P. D. Antonini Diana panormitani clerici regulcoram S. D. N.
Urbano VIII. & Innocentio X.; Neue Edition; Joannes Busaeus Köln 1661, 926
S. + Index [BV: Johannes Baum aus Bliesheim; WPB 1755]
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20. Decretum Synodalium Diocesis Coloniensis, Maximilianus Henricus; 1662; 210 S.
+ Index [BV: Wahlvermerke: Innocentius Vridecimus, Alexander octamus;
Innocentius duodecimus; No. 304 auf der ersten Seite; Alhard Lothar Wildts;
Alhard Lothar Haken; Franciscus Antonius Loetman, Vikar in Werl, 1747; No.
13; und weitere Vermerke]
21. Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung; edit Johann Jacob Stahel; 1. Bd.; Würzburg und Fulda
1787; 428 S.; 366 S.; 366 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth 1790; H. Sch.]
22. Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung; edit Johann Jacob Stahel; 5. Bd.; Würzburg und Fulda
1787; 428 S.; 366 S.; 366 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Rektor in St. Anna
Thier 1790]
23. Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung; edit Johann Jacob Stahel; 6. Bd.; Würzburg und Fulda
1787; 566 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Rektor in St. Anna Thier 1790]
24. Muratorius, Lud. Ant.; Viri Celebratissimi de ingeniorum moderatione in religionis
negotio; 3. Buch; Neue Edition; Matthaeus Rieger & Söhne Augsburg 1779, 646
S. + Index; [BV: Ex libris Dominici Constantini München ex Dudeldoy 1786; ...
Kraft 1839]
25. Masenius, P. Iacob; Societas Jesu; D. Augustinus Controversiarum fidei huius
temporis ex sola s. scriptura; Joannes Busaeus Köln 1656, 327 S. + Index [BV:
WPB 1755]
26. Bourghesius, Ioannes; Societas Jesu; Vitae Passionis et martis Jesu Christi Mysteria;
Henricus Berchems Köln 1624; 334 S.
darin: Ioannes Bourghesius; Societas Jesu; In Quindecim Mysteria sacri rosarii
dieparae virginis Mariae exercitationes; Henricus Berchems Köln 1624; 317 S. +
Index [BV: WPB 1755; Mater decor Carmeli]
27. Avancinus, Nicolaus; Societas Jesu; Orationes Nicolai avancini in tres partes
divisae; Hermann Dehmen Köln 1675; 291 S.; 154 S. + Index; 569 S. [BV: No.
36 auf der Innenseite] (letzte Seite + Buchdeckel fehlen)
28. Bonioanne, Bernard; Epitome in universam sacrosanctae theologiae divi thomae
aquinatis summam; Alexander Marsilius Lyon 1579; 384 S. + Index [BV: 88 auf
dem Buchrücken; WPB 1755, St. Iustine de Padua; Melchior ...]
29. Letins, Constantinus; Ordo F. F. Minorum Recollectorum; Theologia
Concionatoria docens et movens; Bd. III; J. P. Gramme Lüttich 1711; 472 S.;
130 S. + Index; [BV: Pastoralbibliothek 1765]
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30. Letins, Constantino; Ordo F. F. Minorum Recollectorum; Theologia Concionatoria
docens et movens; Bd. IV; J. P. Gramme Lüttich 1713; 666 S.; [BV: WPB 1765]
31. Letins, Constantino; Ordo F. F. Minorum Recollectorum; Theologia Concionatoria
docens et movens; Bd. I; Arnold Bronckart Lüttich 1710; 579 S. + Index [BV:
WPB 1765]
32. Becanus, Martin; Societas Jesu; Compendium Manualis Controversiarum hujus
temporis de fide & religione; Godefrid Mucher Köln 1693; 612 S. + Index [BV:
WPB 1765]
33. Calinus, Caesar; Societas Jesu; Auserlesene Lehr- und Geistreiche Fastenpredigten;
Philipp Jacob Veith und Wolff Augsburg und Gratz 1751; 600 S.; 788 S. [BV:
Wipperfürther Konvent; Pater Nicolas Kalscheur aus dem Wipperfürther
Konvent, Wipperfürther Konvent]
darin: Zucconius, Ferdinandus; Societas Jeus; Christus Jeusus der höchste König
und sein neues Reich ...; edit Casimur Moll; Ordo S. Benedicti;
darin: Gespräche über die vier heiligen Evangelia ..., anfänglich in Wölscher
Sprache verfasset; edit Bernardus Hipper Ordo S. Benedicti; P.J.Veith, Augsburg
und Graz 1741
34. Schranger, Timotheus; Ord. F. F. Min. Strist. Observ.; Morale et Extemporaneum
sacri eloquii subsidium ad singulas totius anni dominicas et festa, nec non ferias
quadragesimales; Joannis Schlebusch Köln 1709; 918 S. + Index [BV: J.W. Muller
Pastor in Wipperfürth 1721]
35. Drexellius, Hieremias; Societas Jesu; Themata moralia; 2. Bd; Index, 1325 S. +
Index [BV: WPB 1755, J. W. Tribell, Pastor in Wipperfürth, 1741]
36. Sancti Hieronymi Stridonensis, sanctae romanae ecclesiae presbyteri cardinalis
epistolae in tres libros; edit Petrus Canisius; Wilhelm Friessem Köln 1674; 462 S.
+ Index [BV: No. 17 auf Buchrücken; WPB; u. a. ]
37. Pererus Valentinius, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum in librum genesis;
4 Bd.; 25-50 und Buchende; Horatius Cardon Lüttich 1600; 881 S. + Index [BV:
Johannes Fiher, Macroduranus (=Düren?); WPB 1755]
38. Rubricae Generales Missalis; nach 1751; 191 S. + Index (Einband + Deckblatt
fehlen)
39. Engelgrave, Henricus; Societas Jesu; Caeleste Pantheon, sive caelum novum, in
festa et gesta sanctorum totius anni, morali doctrina, ac profana historia; Joannes
Busaeus Köln 1671; 448 S. + Index [BV: Nr. 66 auf dem Buchrücken, Joes Wilh.
Albert ...; WPB 1765]
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40. Molanus, Ioannes, Usardi Martyrologium, quo romana ecclesia, ac permultae aliae
utuntur; Hieronymus Vvellaeus Löwen 1573; 256 S.; 106 S. [BV: WPB 1755]
41. Engelgrave, Henricus; Societas Jesu; Caelum Enipyreum non vanis & sictis
constellationum monstris belluatum; 2. Teil; Joannes Busaeus Köln 1670; 536 S.
+ Index [BV: WPB 1765] (Buchrücken stark beschädigt)
42. Brevarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini ...; pars vernalis; edit
Joannes Valleman; Aloysium Galler 1772; 632 S.
43. Letins, Constantinus; Ordo F.F. Minorum Recollectorum; Theologia
Concionatoria docens et movens; Bd. V; J.P. Gramme Lüttich 1713; 558 S. +
Index
44. Besseus, Petrus; Conciones sive Conceptus Theologici, ac praedicabiles, in omnes
totius anni dominicas; 1. Bd.; Ioannes Kinckius Köln 1613; 722 S. [51 auf dem
Buchrücken; 69 auf der Buchdeckelinnenseite]
45. De Berlaymont, Philipp; Societas Jesu; Paradisus Puerorum, in quo primaevae
honestatis totiusque pueritiae reste informatae reperiuntur exempla; Ioannes
Kinchius Köln 1619; 782 S. [BV: Neusser; ... anno 1642; Johannes Wilhelm
Albert; ... Gerhardy ... posside; WPB 1755] (vom Holzwurm stark befallen)
46. Philipp a sanctissima Trinitate; Ordo F.F. Discalceatorum; Disputationes
Theologicae; 2. Bd.; Wilhelm Friessem Köln 1656, 597 S.; 200 + Index; [BV:
WPB 1755]
47. Philipp a sanctissima Trinitate; Ordo F.F. Carmelitarum Discalceatorum;
Disputationes Theologicae; 3. Bd.; Wilhelm Friessem Köln 1656, 887 S. Index;
[BV: WPB 1755]
48. Rodericius, Alphons; Societas Jesu; Exercitium Perfectionis juxta evangelicam
christi doctrinam absolutissimam; 1., 2. + 3. Bd.; Franciscus Metternich Köln
1702; 436 S.; 403 S., 358 S.; [BV: Joannis Wilhelm Muller, Vikar in Frechen,
Pastor in Wipperfürth 172X, Joannis Wilhelm Tribell Pastor in Wipperfürth
1728; WPB 1755; weiterer Eintrag]
49. Zumsteeg, Wolfgang; Societas Jesu; Thun und Leiden des menschlichen Lebens
nach dem Exempel Jesu Christi in vier Theil des ganzen Lebens Cristi
ausgetheilet, samt einem Predig Register über die Sonn- und Feyer- Tag; Johann
Michael Kleyern Würzburg 1706 ; Register + 678 S. + Index [BV: emtus aureo
16. Albis, anno 1718, 21 martii; Henrici Averhausen, Pastor in Wipperfürth;
Joannis Wilhelm Tribell; Joseph Averhausen 16. August 1721; WPB 1755]
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50. Zumsteeg, Wolfgang; Societas Jesu; Zweyjähriges Dominical und Predigen über alle
sonntägige Evangelia; Johann Michael Kleyer Nürnberg 1712; 812 S. + Index
[BV: ... Henricus Averhausen, Pastor in Wipperfürth ...; J. W. Muller, Pastor ebd.;
WPB 1755 ]
51. Desirant, Bernardus; Ordo F. F. Eremitarum S. Augustini; Consilium pietatis de
non sequendis errantibus, sed corrigentibus; Bd. 1, 2 + 3; Wilhelm Huisch Köln
1725; 160 S.; 202 S.; 192 S. [BV: ita textor F. ... phonsus Varwick ... 1772]
52. Pontanus, Georg Barthold; Conciones funebres in quinque libros digestae; Antoni
Hierat Köln 1611; 840 S. + Index [BV: Joannis Hagedorn ...Vikar in Wipperfürth
10.06.1623 ..., ...Thomas Hagedorn ...Vikar in Wipperfürth ...; J. de Berges, Pastor
in Wipperfürth; Pastorat]
53. Vitellescus, Mutius; Societas Jesu; De bono; Ioannes Kinchius Köln 1644; 353 +
Index [BV: ... Ludolph Stromberg, Gymnasii praefectus]
54. De Marca, Petrus; 2. Bd.; De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus
ecclesiae gallicanae libri octo; Vincent Ursinus Neapel 1771, 770 S. [BV:
Bibliotheca Veteris Campi]
55. Bessaeus, Petrus; Ordo praedicatorum; Nucleus Aureus Conceptuum
praedicabilium; Hermann Demen Köln 1777; 728 S. + Index [BV: Pfarrer
Gerhard Simon, Wipperfürth 05.10.1675; Johannis Henseler, Pastor in Boele;
J.W. Tribell 1741; WPB 1755]
56. Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. III; Servatius
Noethen Köln 1710; 848 S. + Index [BV: WPB]
57. Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. VII; Servatius
Noethen Köln 1712; 1510 S. + Index
58. Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. VIII; Servatius
Noethen Köln 1714; 983 S. + Index
59. Van Horn, Carl; Ordo F. F. Eremitarum S. Augustini; Cornucopiae concionum
sacrarum et moralium formatarum; 2. Teil; Hermann Demen Köln 1676, 523 S.
+ Index; 286 S. + Index
60. Jann, Franz Xaver; Des Herrn Abbtes Anselm Desing kurze Anleitung die
Universalhistorie nach der Geographie auf der Landkarte; Matthäus Riegers sel.
Söhne Augsburg 1789; 420 S. + Index
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61. Vetweis, Bernard; Ordo F. F. Minorum Strictioris Observantiae.; Compendium
Controversarium fidei huius temporis ad seductarum animarum reductionem;
Haeredes Johannes Critinius Köln 1641; 436 S. + Index [BV: WPB; Johannes
Wilhelm Spicker 1706]
62. Auszug aus der allgemeinen Weltgeschichte, II. Hauptteil. Die Geschichte nach der
Geburt Christi, bis auf die Entdeckung der neuen Welt für die II. Klasse der
churbaierischen Gymnasien; Johann Georg Ruprecht München 1780; 180 S.
darin: Canisius, Petrus; Societas Jesu; Catechismus Minor; Ignatz Wagner
Augsburg 1781, 290 S. [BV: Premium; Carl Eckhard]
63. Coturius, Caesar; Societas Jesu; Epitome Controversiarum sive demonstrationes
catholicae; 3. + 4. Bd; Michael Demen Köln 1673, 518 S. + Index; 220 + Index
darin: Biderman, Iacob; Societas Jesu; Res a S. Ignatio Loiola; 4 Auflage;
Bernhard Gualter Köln 1622; 220 S. + Index
64. Costerus, Franciscus; Societas Jesu; Libellus Sodalitatis hoc est, Christianum
institutionum libri quinque; Plantiniana Antwerpen 1607; 470 S. + Index; [BV:
WPB]
65. Wigandt, Martin; Ordo Praedicatorum; Tribunal Confessarium et Ordinandorum
declinato probabilismo; Joannes Casparus Bencard Augsburg vor 1705; 1368 S.
[BV: 17.10.1705 Wipperfürther Konvent] (Buchrücken fehlt + Index nach M)
66. Stephan, Carl; Dictionarium historicum Geographicum Poeticum; Samuel
Crispinus 1621; 2032 S. [BV: Jesuitenkolleg Köln 1623] (starker Wurmbefall)
67. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus theologiae moralis in quartuor
partes; 3. Teil; Editio Quinta; Mattheus Rieger Augsburg 1780; 380 S. + Index
[BV: Elisaeus ..co ? 1787]
68. Girken, Nicolaus; Ordo F. F. Eremitarum S. Augustini; Summa summae
Theologiae Scholasticae; 1 Bd.; Arnold Metternich Köln 1704; 440 S. + Index
[BV: No. 115 auf dem Buchrücken; Pastoralbibliothek No. 18]
69. Sporer, Patritius; Ordo F. F. Minorum; Theologiae Moralis super decalogum; Bd.
1+ 2; Editio Quarta; Joannis Joseph Mayr Salzburg 1722; 481 S. + Index, 518 S.
+ Index [BV: Pater Nicolas Kalscheur, Bibliothek des Wipperfürther Konvents]
70. Corpus iuris Canonici; 1. Bd.; Edit Petrus und Franciscus Pithoeus; Friedrich
Gleditsch Paris 1705; 492 S. + 140 App.; [BV: Domdekan Dr. von Klotz,
Rottenburg; Eduard Wasiak 2.05.1900]
71. Pepin, Wilhelm; Ordo Praedicatorum; Sermonum ad sacros evangeliorum sensus
explicandos, pars quadragesimalis; Antonius Bertanus Venedig 1588; 500 S. [No.
9. auf dem Buchrücken; BV: Pastoralbibliothek]
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72. Stapleton, Thomas; Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum
contra hereticos nostri temporis; 1., 2. + 3.Bd.; Arnold Mylius Köln 1588; 325 S.;
321 S. + Ind. ; 340 S. + Index; [BV: 1632 auf dem Buchdeckel eingestanzt; J. W.
Muller Pastor; WPB 1755, Stephan Dillenbergh in Attendorn anno 1830; G. S. P.
Wipperfürth]
73. Stapleton, Thomas; Promptuarium Morale super Evangelia dominicalia totius anni;
pars estivalis; Hermann Mylius Köln 1620; 639 S. + Index [BV: Henricus
Averhausen 1705; Joannes Wilhelm Muller 1721; WPB 1755]
74. Pepin, Wilhelm; Ordo Praedicatorum; Sermonum Dominicalium ex epistolis et
evangeliis totius anni; Anton Bertanus Venedig 1588; 367 S. [BV:
Pastoralbibliothek]
75. Karg, Franciscus; Ordo F. F. Minorum; Manuale Theologico Canonico legale
practicum; 3., 4. + 5. Teil; Freising 1738; 416 S., 343 S. + Ind., 357 S. [BV: No.
127 auf dem Buchrücken; ad pastoratum]
76. Agenda S. Coloniensis Ecclesiae; edit Joseph Clemens; Servatus Noethen Köln
1720; 446 S. + Ind. [BV: Pfarrkirche Wipperfürth] (Restaurierte Version mit
Papieranfaserung)
77. Brisacensis, Gervasius; Ordo F. F. Minorum Capucinorum; Cursus Theologicus; 2.
Teil; Bd. 3; Johannes Schlebusch Köln 1698; 429 S. [BV: ad bibl. ...]
78. Grosse Katechese eines Dorfpfarrers für das Landvolk; 1. Bd.; Nicolaus Doll
Augsburg 1796; 459 S.
79. Die Katholiken auf dem Jurtenberg. Gespräche über die Religion zwischen
Personen auf dem Lande und den sogenannten Philosophen und andern
Religionsfeinden (Übersetzung aus dem Französischen von einem Barfüßer-
Carmeliten aus Bayern); Nicolaus Doll Augsburg 1799; 430 S. [BV: 22 auf dem
Buchrücken]
80. Jordan, Thomas; Ordo Praedicatorum; Schlecht und Gerecht welches mit
außerlesenem Sonntagspredigen gezieret ...; Engelbert Theodor Kinchius Köln
1690; 457 S. + Index[BV: 22 auf dem Buchdeckel; Johann Wilhelm Muller; WPB
1755]
81. Karg, Franciscus; Ordo F.F. Minorum; Manuale theologico; 1. + 2. Teil; Franciscus
Anton Strötter Freising 1738; 470 S. + Index, 662 S. + Index [BV: No. 127 auf
dem Buchrücken; ad pastoratum]
82. Lemmer, Lorenz, Lauretanum mariale; Heyl Würzburg 1687 oder Lochner
Nürnberg 1690; 528 + Register + Index
darin: Capistranus, Joannes; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Candelabri
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Apocalyptici oder deß Apocalyptischen Leuchters anderer Theil ...;Friedrich
Wilhelm Schmuck Molßheim 1690; 468 + Index (Buchdeckel + Titelblatt fehlen)
83. Capistranus; Ioannes; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Predigtbuch: 6. Fastensonntag
bis 24. Sonntag nach Pfingsten; 451 S. + Index (Titelblatt + Seite 1-112 fehlen)
darin: Capistranus; Ioannes; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Candelabrum
Apocalypticum septem luminaribus coruscans: oder der apocalyptischer Leuchter
...; Rudolph Dreher Kempten 1681; 451 S. + Index; 544 (Buchdeckel fehlt)
84. Missale S. Coloniensis Ecclesiae; edit Clemens August; Mettel Köln 1756; 576 S. +
Index
85. Alvarez Guerrero, Alphonso; Thesaurus Christianae religionis et speculum
sacrorum summo; Iacob Soter & Ludwig Alector Köln 1581; 1017 S.+ Index
[BV: WPB 1755; und weitere Das im Buchrücken verarbeitete Blatt enthält eine
Rechnung]
86. Eck, Johannes; Homilia de Sacramentis; Bd. IV; nach 1535; Index +726 S.
(Buchrücken, Titelblatt und mehrere vordere Seiten fehlen)
87. Iaquerius, Nicolaus; Ordo F. F. praedicatorum; Flagellum Haereticorum
Fascinariorum; Moenus Frankfurt 1581; 604 S. [BV: Jacobi Dierna 1686, Köln,
mehrere Einträge]
88. Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii tridentini; Wilhelm
Silvius Regius Antwerpen 1565; 178 S. + Index [BV: ... Johannes Adam Sch..]
89. Tipianus, Aegidius; Canciones in evangelia et epistolas; Antonius Tylenius
Brechtanus Antwerpen 1574; 288 S. + Index; 142 S. + I. [Gebetseintrag; BV:
No. 109 auf dem Buchrücken; WPB 1755, ... anno 1639]
90. Baesseus, Peter; Dem Vollkommene Postilla oder Auslegung der Sonntag- Fest-
und Feyertäglichen Evangelien durch das ganze Jahr; Conrad Butgenius/ Petrus
Henningius und Michael von Dale Köln 1619; 800 S.; 459 S. [BV: J. Wilh. Tribell,
Pastor in Wipperfürth 1739; WPB 1755]
91. Antwort auff Joannis Badij vermeinte Warnung und Gegenbericht von dem
Gespräch das zu Cöln im jar 1590 den 10 und 11 April zwischen ihm und
Casparo Vlenberio gehalten wurde; Serwius Calenius und die Erben Johan
Quentels Köln 1592; 350 S. [BV: No 71 WPB 1755] (restauriert in neuem
Einband)
92. Faber, Matthias; Societas Jesu; Conciones et funebies et Nuptiales; vor 1705; 63 S.;
93 S. [BV: No. 10; ...; Henricus Averhausen, Pastor in Wipperfuerth 1705;
Joannes Wilhelm Muller, ebd. 1721]
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93. Girken, Nicolas; Ordo F. F. Eremitarum S. Augustini; Summa summae theologiae
scholasticae; 3. Bd.; Arnold Metternich Köln 1706; 495 S. + Index [BV: No. 115
auf dem Buchrücken; zum Pastorat] (Buchrücken beschädigt)
94. Salesius, S. Franciscus; Summarium Arium Exhortationum Familiarum in
quinquaginta duas anni dominicas; Joannis Weidenfeldt & Godefrid von Berg
Köln 1688; 608 S.; 164 S. [BV: No. 8 auf dem Buchrücken; ... 26 albus; Wilhelm
Breidenbach, Pastor in Cöln, 1633; ...; Wipperfürther Konvent 1699]
95. Aurelius, Augustinus; Hipponensis Episcopi confessionum, libri tredecim...; Petrus
Rigaud Antwerpen 1606; 411 S. + Index;
darin: Aurelius,Augustinus; Hipponensis Episcopi Meditationes soliloquia et
manuale; Hieronimus Verdusius Antwerpen 1617; 496 + Index [BV: Henricus
Averhausen 1693; WPB 1755]
96. Letins, Constantinos; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Theologia Concionatoria
Docens et Movens; Bd. 1; Arnold Bronckart Lüttich 1710; 579 + Index [BV:
Joannes Wilhelm Muller, 1711; WPB 1765]
97. Forestius, Anton; Societas Jesu; Semita ad Sanctuarium monstrata clericis, &
religiosis ...; Joannis Henricius Engels Köln 1747; 216 S. [BV:...; Godfried
Dreyner]
98. Girken, Nicolaus; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Summa Summae
Theologiae Scholasticae; 2. Bd.; Arnold Metternich Köln 1704; 456 S. + Index
[BV: No. 115 auf dem Buchrücken; Pfarrbibliothek]
99. Gesangsbuch inkl. Noten, 158 S.
100. Granatensius, Ludovicus; Concionum de tempore quae post festum sacratissimi
corporis christi, usque ad initium dominici adventus in ecclesiae habentur; 4. Bd.;
Lüttich 1598; 774 S. [BV: ...; Pastoralbibliothek; Nicola ..., ... Nicolai Jacob Bri..;
Jacob Aurel, Pastor in Cassel]
101. Neusser, Bruno; Asumpta Praedicabilia super omnia quadragesimae Evangelia hoc
est sermones morales in singulas totius quadragesimae dominicas et ferias; I+II
Band; Ioannes Busaeus Köln 1659; 350 + Index; 341 S. + Index [BV: No. 41 auf
dem Buchrücken; WPB 1755; ... J. W. Muller, Pastor in Wipperfürth 1724 ...]
102. Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. IV; Servatium
Noethen Köln 1710; 844 S. [BV: ... J. W. Tribell ; Pastoralbibliothek] (Einband
stark beschädigt)
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103. Neumayer, Franciscus; Theatrum Politicum sive tragoediae ad commendationem
virtutis et vitiorum detestationem olim ludis autumnalibus nunc typo datae;
Augsburg und Ingolstadt 1760; 518 S. + Verz. [BV: ?ad usum magisterii? des
Wipperfürther Konvents]
104. Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. VI.; Servatium
Noethen Köln 1712; 880 S. [BV: Pastoralbibliothek; ... J. W. Tribell]
105. Perer Valentinus, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum et Disputationum in
Genesim: ...; 1. Bd.; Iuntarus Lyon 1594; 806 S. + Index [BV: Johannes Fiher,
Macroduranus (=Düren?) ; WPB 1755]
106. De Cardenas, Ioannis; Crisis Theolologica in qua plures selectae difficultates ex
morali theologia ad lydium veritatis lapidem revocantur; Joannis Widenfelt Köln
1702; 756 S. [BV: WPB 1755]
107. Brandis von Berg, Eberhardt; Vox Clamatis, das ist die Stimm des in ganz neuen uf
alle Sonn und Feyer Tage gerichteten aus der H. göttlichen Schrift; Johann
Christoph Lochner Nürnberg 1643; 837 S.; 534 S. [BV: WPB 1755]
108. Handschriftliches Buch/Abschrift eines lateinischen Lehrbuches u.a. über die Ehe
nach Diktat von Pater Mockine 20.09.1707 (Buchrücken, Deckblatt +S.1-97
fehlen); 1300 S.
109. Isthuanffius, Nicolaus; Regni Hungarici Historia ...; Heinrich Rommerskirchen
Köln 1724; 34 Bände/ 15. Band; 668 S. + Index [BV: WPB 1755]
110. Missale Romanum, Papst Urban VIII., Clemens XIII.; Platiniana Antwerpen 1765;
624 S. + Index
111. Segnerius, Paul; Societas Jesu; Himmel Brod der Seelen, das ist eine leichte und
zugleich fruchtbare Übung für diejenigen welche sich auf das Gebet oder
Betrachtung zu ergeben verlangen ...; Deutsch von August Erath; Thomas
Fritsch Frankfurt/Mayn 1699; 648 + Index; 872 + Register [BV: J. H. Neusser,
Pastor und Kanzelarius in Dietkirchen 15.07.1728]
112. Leonard von Aachen; Ordo F. F. Minorum Cap.; Apis argumentosa. Die
arbeitsame gewinnreiche Biene oder der zweyter Bienenschwarm welcher durch
den Truck offentlich ist ausgeflogen; Johann Schlebusch Köln 1693; 992 S. [BV:
WPB 1755]
113. Georgius a Regina Angelorum alias Gaillard; Ordo F. F. Discalceatorum; Trifoedus
Marianum sive Conciones historico theologico ...; Joann Widenfeldt & Godfrid
de Berg Köln 1683; 254 S. + Index [BV: Gundibald Grötiche 1773, Praefect]
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114. Heilige Schrift; A. T. und N. T. nach Martin Luther. Anweisungen der Sonn- und
Fest-Tages Episteln und Evangelien durch das ganze Jahr. Christliches
Gebetbüchlein, morgens und Abends ... Passions Historie, das ist Geschichte
von dem Leiden und Sterben Christi. Die Auferstehung und die Himmelfarth
Jesu Christi. Eigentliche Beschreibung der nedlichen Zerstöhrung welche über
die herrliche Stadt Jerusalem ... Und Glaubensbekenntnisse. Kleine Katechismus
des Martin Luthers, Haustafel; Johann Christoph Stöhr Büdingen 1753; 942 +
Anhang 54 S.; 284 S.; 392 + Register; 32 S.; 16 S.; 7 S.; 14 S.; 16 S.; 16 S. [BV:
No. 100 auf dem Buchrücken; Radevormwalde; Johann Peter Steinberg
7.04.1761]
115. Eustachius von St. Paul; Ordo Cistercienis ; Summa Philosophiae Quadripartita
derebus Dialecticis, Moralibus, Physicis et Metaphysicis; Lazar Zetzner Köln
1616; 175 + Index; 127 + Index; 292 + Index; 80 + Index + div. Tafeln; [BV: ...;
Wilhelm Wieler; Pastoralbibliothek; ... weitere handschriftliche Einträge]
116. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae Moralis; Bd. II; 2.
Ausgabe; Noethen Köln, Frankfurt + Bonn 1760; 726 S. + Index [BV: Kloster
Abdinghoff, Paderborn (3x)]
117. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae Moralis; Bd. 4; 3.
Ausgabe; Matthaeus Rieger Augsburg 1765; 528 S. + Index [BV: Amilianus
Hauptmann, Professor im Kloster Abdinghoff 1771]
118. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum Conven.; Neoconfessarius; bearb. von
Andreas Schoelkens; Thomas Odendall Köln 1781; 392 S.; 80 S.
119. Ginther, Anton; Unus pro omnibus hoc est Christus Jesus Dei filius ... ; 3.
Ausgabe; Martin Veith Augsburg 1743; 640 S. + Index
darin: Giroust, Societas Jesu; Der Sünder ohne Entschuldigung: oder Sinn- Lehr-
und geistreiche Adventpredigten wider die fälsche Vorwände...; Deutsch von
Theodor Prinz; Ordo; Johann Ignatz Meyer Constanz 1725; 474 S. + Index [BV:
Pater Nikolaus Kalscheur OFM, Wipperfürth; anno 1784; Bibliothek des
Wipperfürther Konvents]
120. Heimbach, Matthias; Societas Jesu; Das reine Wort Gottes auf Sonn- und
Feyertägige Evangelia ...; Wilhelm Metternich Köln 1721; 734 S. [BV: No. 28 auf
dem Buchrücken; WPB 1755]
121. Sacrosanctum Concilium Tridentinum, additis declarationibus cardinalium concilii
interpretum, ex ultima recognitione; edit Joannis Gallemart, Joannis Soteallius,
Horatius Lucius, Augustinus Barbosaeus, Balthasar Andreae Prosperus
Farinacius; Matthaeus Rieger & Söhne Augsburg 1791; 736 S. + Index [BV:
Jacob Wilhelm Roth, rector in St. Anna Thier 22. Februar 1791; zahlreiche
handschriftliche Ergänzungen + eingelegter Brief]
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122. Jansen, Leonardo; Ordo Praemonstratensis; Theologia Moralis universa ad mentem
praecipuorum theologorum & canonistarum, ...; Servatium Noethen Köln 1725;
568 S.; 286 + Index
123. Biblia, das ist die ganze göttliche Heilige Schrift Alten und Neuen Testament nach
Martin Luther; Johann Augustin Enar Minden 1779; 944 S.; 284 S. +
Anweisungen;
darin: Singende und klingende Berge, das ist bergisches Gesangbuch bestehend
in 630 auserlesenen, geist- kraft- und trostreichen, sowohl alten als neuen
Psalmen und geistlichen Liedern; Johann Conrad Eyrich Mülheim am Rhein
1791; 414 S. + Index;
Singende und klingende Berge anderer Theil, welcher als ein Anhang zu dem
Bergischen Gesangbuch nach der Ordnung des ersten Theils zum öffentlichen
und besonderen Gebrauch der evangelischen luthererischen Gemeinen;
christliches Gebetbüchlein, morgens und abends, wie auch an Sonn- und hohen
Festtagen.Passionshistorie, das ist: Geschichte von dem Leiden und Sterben Jesu
Christi. Der kleine Katechismus des Martini Lutheri.Johann Conrad Eyrich
Mülheim am Rhein 1790; 157 S. + Index; 32 S. 16 S.; 16 S.; [BV: Friedrich
Wilhelm ...; ... Anna Elisabeth Strombach zu der ..., anno 1793; ...; Johann
Friedrich Strombach]
124. Opmerius, Petrus; Chronographia a mundi exordio ad sua usque tempora historias
continens; Historia martyrium batavicorum sive defectionis a fide maiorum
hollandiae initia ...; Ioannis Widenfelt & Godfrid de Berg Köln 1684; 864 S. +
Index [BV: J.W. Tribell, Pastor in Wipperfürth 1745; WPB 1755]
125. Gazzaniga, Petrus Mar.; Ordo Praedicatorum; Theologiae Dogmaticae in Systema
Redactae; 1. Teil; Joh. Wilhelm Krull Ingolstadt 1786; 574 S. + Index
126. Gentis, Dominicus; Ordo Praedicatorum; Suprema dei potestas inviolata aurea
hominis libertas salvata infinita dei sanctitas illibata; Joannes Engelert Köln 1724;
ohne Seitenangabe [BV: Pastoralbibliothek]
127. Antoine, Paulo Gabriele; Theologia Moralis Universa complectens omnia morum;
Bd. 4; Clement Plomteux Lüttich 1776; 506 S. + Index
128. Reifenstuel, Anacletus; Ordo F. F. Minorum; Jus canonicum universum,, clara
methodo juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones distributum,
solisque responsionibus & objectionum solutionibus dilucidatum; Bd. 4 + 5; 3.
Auflage; Joannis Andreae de la Haye Ingolstadt 1738, 332 S. + Index; 576 S. +
Index; 204 S. + Index
129. Proprium Missarum de Tempore; 644 S. + Index (Deckblatt fehlt)
130. De Marca, Petrus; Tractatum de Concordia sacerdotii et imperii illustrantes; Neue
Edition; Bd. 5; Vincentium Ursinum Neapel 1771; 237 + Index [BV: Bibliotheca
Veteris Campi]
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131. De Marca, Petrus; Ecclesiasticae Tractatum de Concordia sacerdotii et imperii;
Neue Edition; Bd. 4; Vincentium Ursinum Neapel 1771; 446 + Index [BV:
Bibliotheca Veteris Campi]
132. Girken, Nicolaus; Ordo F. F. Eremitarum S. Augustini; Summa Summae
Theologiae Scholasticae; Bd. 4; Arnold Metternich Köln 1712; 476 S. + Index
[BV: No. 107 auf dem Buchrücken]
133. Muxellanius IV Doct. Celeberrimi commentarius in regulas iuris pontificii; edit
Nicolas Boeri, Carl Molinae, Francisci Cornell & Gabrielis Sarainae; Witwe
Theodor Baum Köln 1779; 479 S.
darin: Philippus decius in tit. F. F. iuris; Ioannes Gymnicus Köln 1598; 443 S.
[BV: WPB 1755; ...; handschriftliche Eintragungen]
134. Brevarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, Pius V.
Pont. Max. jussu editum, et Clemens VIII. primum, nunc denuo Urbani PP.
VIII. auctoritate recognitum; Pars Aestiva; Plantiniana Antwerpen 1710; 660 S. +
Index und Einführung [BV: versch. Eintragungen]
135. Salesius, Franciscus; Philotheca sive ad vitam devotam 452 S. + Index; [BV: B.W.
Hilgers, Pastorn St. Kunibert Köln] (Titelblatt fehlt)
136. Engelgrave, Henricus; Societas Jesu; Lux Evangelica sub velum sacrorum
emblematum recondita in omnes dominicas; 1. Teil; Hermann Demen Köln
1699, 426 S. + Index; 529 + Index [BV: WPB 1755]
137. Erlhoff, Wilhelm von; Gazophilacium Locupletissimum sive im omnes totius anni
dominicas et festa selectissimi conceptus praedicabiles...; Joannis Weidenfeldt
Köln 1687; 615 + Index; 274 S.
darin: Höflich, Thomas; Genturia Funebris in scenam vitae humanae cujus
prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera; Peter Alstorff Köln
1640; 384 S. + Index [BV: WPB 1755; ...; Gerhardus Friedrich ... Wipperfürth; ...]
138. Nakatenius, Wilhelm; Societas Jesu; Coeleste Palmetum variis officiis, litaniis,
precibus, instructionibus, psalmorum interpretationibus, meditationibus,
controversiis, & c.; Joannis Godschalei Langen Köln & Frankfurt 1782; 584 S. +
Index [BV: Lateinischer Sinnspruch]
139. Osorius, Joannis; Societas Jesu; De sanctis; 3. Band; Antonius Hierat Köln 1605
[BV: Joannes Wilhelm Muller, Pastor in Wipperfürth 1721; WPB 1755]
140. Quintus Horatius Flaccius; Poemata; edit Joannes Bond; 2. Ausgabe; Wilhelm
Antonius Hannover 1610; 378 S. [BV: Duenner; Heinrich Wilhelm Peipers ...; ...
1631; weitere Einträge]
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141. Petrus aus von St. Joseph/ Fulda; Idea theologiae moralis paucis multa
complectens de legibus, de peccatis, de virtibus theologicis; Constantin Munich
Köln 1648; 547 S. + Index [BV: WPB 1755]
142. Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung, deutsch herausgegeben; 2. Bd.; Johann Jakob Stahel
Würzburg und Fulda 1787; 506 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Curator St.
Anna in Thier 1790]
143. Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung, deutsch herausgegeben; 3. Bd.; Johann Jakob Stahel
Würzburg und Fulda 1787; 426 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Curator S. Anna
in Thier 1790]
144. Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung, deutsch herausgegeben; 4. Bd.; Johann Jakob Stahel
Würzburg und Fulda 1787; 404 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Curator S. Anna
in Thier 1790]
145. Stannihurst, Wilhelm; Societas Jesu; Dei immortalis in corpore mortali, patientis
historia, moralis doctrinae placitis & commentationibus illustrata; Joannes
Wilhelm Friessem Köln 1681; 408 S. + Index [BV: WPB 1755; ...]
146. Sprengerius, Theod.; Ellychnia accensa ad melius lumen suae lucernae de moderno
S.R. imperii statu; Aegidius Vogel Frankfurt 1666; 465 S.
147. Smetus, Henricus; Prosodia syllabarum positione aut diphtongis; 558 S.
(Buchdeckel + Titelblatt fehlen; einige verklebte Seiten)
148. Sporer, Patritius; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Theologiae Moralis Sacramentalis;3.
Auflage; ... Teil; Joan. Baptista Mayr Salzburg 1699; 773 S. + Index (Buchrücken
fehlt)
149. Sporer, Patritius; Ordo F.F Minorum Recoll.; Theologiae Moralis Sacramentalis; 1.
Teil + 2. Teil, 3. Auflage; Joan. Baptista Mayr Salzburg 1699; 528 S. + Index; 494
S. + Index [BV: WPB 1765]
150. Stapleton, Thomas; Promptuarium catholicum ad instructionem concionatorum
contra haereticos nostri temporis; Thomas Birckmann Köln 1588/1594; 325 S.;
321 S. + Index; 340 S. + Index; [BV: 1597 auf dem Buchdeckel eingestanzt; No.
19 auf dem Buchrücken; WPB 1755; Johannes Wilhelm Albert]
151. Stapletoni, Angel; Promptuarium catholicum ad instructionem concionatorum
contra haereticos nostri temporis; 2. Teile; Thomas Birckmann Köln 1588/1594;
325 S. + Index; 321 S. + Index; 340 S. + Index [BV: No. 19 auf dem
Buchrücken; WPB 1755; Johanneses Wilhelm Albert]
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152. Leonardelli, Bonaventura; Societas Jesu; Decisiones Practicae casuum conscientiae
selectorum praxi, et foro interno quotidie occurrentium, omnibusque, praesertim
ecclesiasticis; 2. Auflage; 1. Teil; Martin Veith Augsburg & Würzburg 1747; 628 S.
+ Index; Pars Altera 638 S. + Index [BV: Nikolaus Kalscheuer, Franziskaner im
Wipperfürther Konvent, Wipperfürther Konvent; Wipperfürther Konvent, Pater
Nikolaus 1750]
153. Leone á Lauvrentius; Ordo F. F. Beatissimae Virginis Mariae de monte Carmelo;
Conciones Quadragesimales seu dominicales de christianisma labascente;
Franciscus Muller Antwerpen 1701; 1009 S. + Index [BV: Johannes Wilhelm
Tribell 1722; WPB 1755]
154. Keul, Mattias; Ordo F. F. Minorum; Echo Trinaria ad trinam vocem clamantis in
deferto resonans sive conciones morales & sacrae; Servatius Noethen Köln 1691;
552 S. + Index; 421 S. + Index [BV: No. 64 auf dem Buchrücken; Joannis
Wilhelm Muller, Pastor in Wipperfürth und Vikar in Frechen 1721; WPB 1755]
155. Laselve, Zacharias; Annus Apostolicus continens conciones; I.-III; Peter Pütz Köln
1729; 296 S., 274 S. + Index
darin: Laselve, Zacharias; Annus Apostolicus continens Conciones omnibus et
singulis totius anni diebus festivis ...; Peter Pütz Köln 1729, 639 S. + Index [BV:
Pater Nicolas Kalscheur, Franziskaner, Wipperfürther Konvent; 1738 Nicolas
Kalscheuer; Bibliothek Wipperfürther Konvent (2 x)]
156.  Van Espen, Zegerus Bernard; Opuscula varia sive juris ecclesiatici universi. 4. Teil;
2. Band; Tractatus historico canonicus exhibens scolia in omnes canones
conciliorum; 5. Teil; Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum ...;
Metternich Köln 1748; Index + 344 S.+ Index
darin: van Espen, Zegerus Bernhard; Tractatus historico canonicus exhibens
scolia in omnes canones conciliorum; Teil IV.; Metternich Köln 1748; 195 S. +
Index
darin: Van Espen, Zegerus Bernhard; Tractatus de promulgatione legum
ecclesiasticarum, ...; 1748; 85 S. + Index
157. Pererius Valentinius, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum in genesim.
Super historia centum annorum, quam de sanctissimo patricarcha Abraham
scripsit Moses ...; Liber Joannis Maria; 3. Band; Iuntarus Lüttich 1596; 792 S. +
Index [BV: WPB 1755]
158. Pererius Valentinius, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum in genesim; 2.
Band; Lüttich 1593; 576 S. + Index [BV: Johannis Fiher Macroduranus
(=Düren?); WPB 1755]
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159. Del Rio; Martin; Societas Jesu; Disquisitionum Magicarum Libri Sex in tres tomos
partiti; Ioannes Albinus Mainz 1603; 276 S. + Index; 268 S. + Index; 250 S. +
Index [BV: TLDK auf dem Buchdeckel; No. 9 auf der Buchdeckelinnenseite; A.
Schmitz (weitere Male als Kürzel)1849; ex libris Christian Joseph Uedesheim inkl.
Wappen; A. Uedesheim, med. doc. 1840]
160. Davidis Psalterium cum invitatoriis; Joannes Wilhelm Huisch Köln 1748; 276 S.
[BV: No. 44 auf dem Buchdeckel; ...] (Buchrücken, Deckblatt und Seite 1-24
fehlen, Mäusefrass)
161. Harttung, Philipp; Societas Jesu; Philippicae sive invectivae LX in notorios
peccatores pro singulis totius anni; Nicolai Dexter Eger 1687; 329 S. + Index;
336 S. + Index [BV: WPB 1755]
162. o. T. - 276 S. [BV: No. 44 auf dem Buchdeckel; ...] (Buchrücken, Deckblatt und
Seite 1-24 fehlen)
163. Davidis Psalterium cum invitatoriis; Joann. Wilhelm Huisch Köln 1748, 331 S. +
Index
164. Ponta ..., Rover ... ; Ordo F. F. discalcatorum; Iasparus Gennepaeus Köln 1559
[BV: ad bibliothecam pastoralem] (vorderer Buchteil und die ersten Seiten stark
von Mäusefrass zerstört, Titelblatt fehlt weitgehend)
165. Philipp IV. catholico hispaniarum regi, belgarum principi; 637 S. + Index [BV:
WPV 1755] (Titelblatt fehlt)
166. Sporer, Patritius; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Theologiae Maoralis super
Decalogum tractatus V. ad praecepta II tabulas; 5. Teil; Joan Baptista Salzburg
1693; 764 S. + Index [BV: No. 102 auf dem Buchrücken; Pastoralbibliothek;
WPB]
167. Bruni, Vincent; Societas Jesu; Meditationes in passionem et resurrectionem domini
nostri Jesu Christi; Birckmann & Hermann Mylius Köln 1629, 551 S. + Index
[BV: Henricus Averhausen, ders. Vicar in Kempen 1698; WPB 1755; Henricus
Averhausen; + div. Rechnungen + Einträge]
168. Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologica Moralis; Bd. II; 2. Ausgabe
Claudio la Crois, Societas Jesu; Servatius Noethen Köln 1710; 631 S. + Index
[BV: WPB] (Buchrücken und Rückendeckel fehlen)
169. Sporer, Patritius; Ordo F. F. Minorum recoll; Theologica Moralis; Theologiae
Moralis super decalogum tractatus tertius; Bd. III, 3. Ausgabe; Bd. IV, 2.
Ausgabe Johan Mayr Salzburg 1701 + 1693; 704 S. + Index; 432 S. + Index [BV:
No. 102 auf dem Buchrücken; Pastoralbibliothek]
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170. Sasserath, Reiner; Ordo. F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis in quartuor
partes divisus; 2. Teil; 5. Ausgabe; Matthaeus Rieger & Söhne Augsburg1780; 547
S. + Index [BV: ...; Cusanus Cartal ...]
171. Chrysostomus, Ioannis; In narationnes ... in D. Pauli Epistolas; Joannis Steelsius
Antwerpen 1556; 333 S. [BV: Johannis Wilhelm Tribell; Henricius xxxxxxx
Coloniensis; WBP 1755; lat. Vers]
172. Chapeaville, Ioannes; De casibus reservatis tractatus in duas partes distinctus; Iacob
Gregor Lyon 1596; 419 S. + Tractatus [BV: Joannes Wilhelm Tribell; WPB 1755]
173. Breviarium Romanum; David Hautt Luzern 1646; 1276 S. + Index [BV:
Pastoralbibliothek] (Buchrücken + Titelblatt fehlen)
174. Busaeus, Joannis; Societas Jesu; Panarion adversus animi morbos vel vitia, variis
divinae scriptura, priscorumque patrum antidotis instructum; Ioannes Albinus
Mainz 1608; 604 S. + Index [BV: No. 4 ? Innenseite; Joannis Waltring, Worms
1654; Joannes Wilhelm Tribell, St. Brigida Köln 1722] (Titelblatt fehlt)
175. Buringer, Bernardus; Serta Moralia a concionatoribus diebus dominicis populo e
cathedra exhibenda; Bd. 1 + 2.; Jacobus Ferry Luxemburg 1712; 774 S. + Index;
616 S. + Index [BV: Joannis Wilhelm Tribell, Pastor in Wipperfürth; WPB; WPB
1755]
176. Pomay, Franciscus; Societas Jesu; Magnum Dictionarium regium: I. Latino-Gallico-
Germanicum II. Gallico-Germanico-Latinum III. Germanicum-Latino-Gallicum;
Johannes Peter Noethen Köln & Frankfurt 1723; 344 S.; 64 S.; 355 S. [BV:
Joannes Tribell, Pastor in Wipperfürth; franz. Vermerk: Pfarrei von Wipperfürth;
WPB 1755]
177. Alerius, Paulus; Societas Jesu; Praxis Poetica sive methodus quodcunque genus
carminis facile & eleganter componendi; 6. Auflage; Noethen Köln 1746; 509 S.
[BV: Johannes Christian Hamm, Lindlahr 1771; ders. 1772; ders. 1778;
verschiedene durchgestrichen; Bürgemeisterei Wipperfürth 1769; div.
Aufzeichnungen]
178. Mentzinger, Ioannes; Homiliarum secundi secundum dominicas ... a pascha usque
ad adventum; 2. Bd.; Ioannes Roigny Paris 1549; Index + 343 S. [BV: ] (Titelblatt
nicht lesbar, stark beschädigt; 1-268 fehlen)
179. Controversia ...; post tridentinisch; 665 S. + Index (1-214 + 235-308 fehlen)
180. Marchantius, Iacob; Tractatus Resolutionum pastoralium; Ioannies Henningius
Köln 1647; Index + 252 S. [BV: Joannis Wilhelm Tribell 1710; WPB; div.
Vermerke]
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181. Reuter, Joannes; Societas Jesu; Neo confessarius practice instructus seu methodus
rite obeundi munus confessarii;
darin: Instructio practica de dispensationibus; Metternich Köln 1750; 443 S. + 62
S.[BV: A. Schmitz]
182. Rapalius; Stanislaus; Societas Jesu; Via ad eloquentiam in duas partes divisa quarum
prima continet; Servatius Noethen Köln 1712; 889 S. + Index [BV: Joannes
Joseph Hamm 1780 (2 x); Casparus Gade; ... 1746; ... 1768; ... 1769; diverse
Aufzeichnungen, Rechnungen + Zeichnungen] (allgemein und besonders der
Buchrücken stark beschädigt)
183. Die Heilige Schrift. Neues Testament; 395 S. [BV: Karl Rittershaus 1739 + 1837]
(beeeinhaltet kleine, ausgschnittene Abbildung ?Vater! In deine Hände empfehle
ich meinen Geist?, 19. Jhd. coloriert)
184. Reuter, Joannes; Societas Jesu; Neoconfessarius practice instructus seu methodus
rite obeundi munus confessarii ... cum apendice; 4. Ausgabe; Metternich Köln
1756; 510 S.; 194 S.
185. Claus, Josephus Ignatius; Spicilegium Concionatorium hoc est conceptus morales
pro cathedra, quos ad instruendam in fide christiano-catholica plebem; 2. Teil;
Joannis Casparius Bencard Augsburg & Dilingen 1735; 968 S. + Index [BV: Nr.
29 auf Buchrücken, Joannes Wilhelm Tribell, Pastor in Wipperfürth (2x)]
186. Claus, Josephus Ignatius; Spicilegium Concionatorium hoc est conceptus morales
pro cathedra, quos ad instruendam in fide christiano-catholica plebem; 1. Teil;
Joannis Casparius Bencard Augsburg & Dilingen 1735; 958 S. + Index [BV:
Pastoralbibliothek; Eintrag zur Wipperfürther Geschichte 1795]
187. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis tri partitus;
Matthaeus Rieger & SöhneAugsburg 1765; 3. Auflage; 1. Teil; 547 S. + Index
[BV: Emilian Hauptmann, Ordensmann in Abdinghoff 1771; Vermerke am
Buchende]
188. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis in quator partis;
5. Auflage; 4. Teil; Matthaeus Rieger & Söhne Augsburg 1780; 467 S. + Index
[BV:; Elisans Orth 1787]
189. Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis in quator partis
divisus; 5. Auflage; 1. Teil; Matthaes Rieger Söhne Augsburg 1780; 3. Auflage;
454 S. [BV: Ellebracht 1786; Elisans Orth 1787]
190. Ulenberg, Caspar; Die heiligen Propheten Davids unter allerley Melodeyen in
teusche gesang-reimen bracht. Ampt für die Abgestorbenen; Köln 1644; 729 S.;
60 S. [BV: WPB 1755; Besitzvermerk einer Jünglingsbruderschaft]
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191. Tamburinus, Thomas; Societas Jesu; De sacreficio missae liber tertius; Joannes
Busaeus Köln 1666; 891 S. + Index [BV: ...; WPB 1755]
192. Osorius Lusitanus; Hieronymus; Commentarium in parabulas salomonis; Martin
Nutius Antwerpen 1596; 859 S. + Index.;
darin: Pinellius, Lucas; Societas Jesu; Meditationes in historiam vitae ...; Balthasar
Clipeus Köln 1601; 103 S.;
darin: Pinellius, Lucas; Societas Jesu; Meditationes de praecipuis mysteriis;
Balthasar Clipeus Köln 1601; 52 S. [BV: No. 14 auf dem Buchrücken; Andreas
Hertz ?; Liber Ioannes Nenradius ?, Pastor in St. Severin; Adolph Schulkenius;
WPB 1755; Henrich Averhausen 1674]
193. Surias, Laurentius; Ordo Carthusiorum; Commentarius brevis rerum in orbe
gestarum; Gervinus Calenius & Erben Ioannis Quentelius Köln 1574; Index +
839 S. [BV: Joannes Klorcken ...; ...1586; WPB 1755]
194. Stapelton, Thomas; Promptuarium morale super evangelia dominicalia; Joannes
Baptistae Buysson Lüttich 1596; 674 S. + Index [BV: ...; ... 1609; zahlreiche
Einträge]
195. Stapleton, Thomas; Promptuarium morale super evangelia dominicalia..., pars
hiemalis; Plantiniana Antwerpen 1613; 692 S. + Index [BV: Tilmann
Lützenkirchen 1637; Henrici Averhausen 1705; W. Muller 1721; WPB 1755;
zahlreiche Einträge]
196. Plazza; Benedictus; Societas Jesu; Immaculatae conceptionis sanctissimae matris dei
mariae dominae nostrae sacris testimoniis; Fratrum de Tournes Köln 1751; 374
S. [BV: Adelbert Burchard; Praefekt des Gymnasiums]
197. Claus, Joseph Ignatius; Spicilegium concionatorium; Joannis Caspar Bencard
Augsburg & Dillingen1735; 958 S. + Index [BV: No. 29 auf dem Buchrücken;
WPB 1767]
198. Canisius, Petrus; Societas Jesu; Notae in Evangelicas lectiones, quae per totam
annum festis sanctorum; Abraham Gemperlinius Freiburg/ Schweiz 1593; 948 +
Index [BV: ... Neustadt ...; A. Schmitz 1849; weitere Einträge]
199. Capistranus, Ioannes; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Candelabri apocalyptici oder
des apocalyptischen Leuchters anderer These; Godefrid Meucher Köln 1685; 542
S. + Index [BV: Nr. 37 auf Buchrücken, WBP 1755]
200. Reding, Augustinus; Ordo St. Benedicti; Dissertationes Controversisticae in quibus
plerique fidei articuli; 2. Ausgabe; Joseph Reimann Kloster Einsiedeln 1684; 880
S. + Index [BV: WPB 1755]
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201. Reinheld von Reichenau, Christoph Joann; Jesus Agonizans oder der auf Erden
leidende und am Hlg. Kreuz sterbende Jesus. Das ist herzbewegliche und
durchdringende Betrachtungen; Johann Ziegers Würzburg 1693; 1378 S. + Index
[BV: J. W. Muller; Laurentius Gleuen, Pastor in Vogtsbell und Königsdorf,
03.04.1696; WPB 1755; div. Einträge]
202. Des heiligen Kirchenlehrers Aurelius Augustinus Bekenntnisse in dreyzehn
Büchern; edit Fridericus von Jesu; Ordo F. F. Discalceatorum; Matthäus Rieger
Augsburg 1783; 602 S. + Index [BV: Ignatz Reiter, Freising 26.12.1826]
203. Infirmorum Minister saluti proximorum agonizantium incumbens; Joannis-Maria
Rizzard Brixen 1733; 151 S. + Index
204. Gervasius von Breirach; Ordo F. F. Minorum Capucinorum; Cursus Theologicus;
3. Teil.; Bd. 6; Joannis Schlebusch Köln 1698; 569 S. + Index [BV: 114 auf
Buchrücken, WPB]
205. Novum testamentum; Ioann Oporinius Basel 1553; 501 S. [BV: Johannes Krause;
WPB 1755; div. Anmerkungen]
206. Stapleton, Thomas; Promptuarium Morale super evangelica dominicalia pars
hiemalis; Franciscus Iacobus Paris 1589; 674 S. [BV: Iacob Merlo Horsty, Pastor
in ?Köln?; ... WPB 1767]
207. Codes mevianus decisionum forensium ... 1653 usque 1670; ab Buch 5; 1002 S. +
Index (Buchrücken + Titelblatt fehlen; )
208. Roth; Franciscus Joseph; Ordo F. F. Minorum Capucinorum; Opus campis, oder
geistlicher und fruchtbarer Olivenbaum; Cornelius Cönen Köln 1684; 670 +
Index;
Busmanshausen, Francisus Joseph von; Ordo F. F. Minorum Capuccinorum;
Flores Campi oder geistliche Feldblumen: das ist Festival/oder Festpredigten/
über die Fest der heiligen Gottes/ durch das gantze Jahr hindurch; Godfrid de
Berges Köln 1684; 452 S.; 323 S. + Index [BV: WPB 1755]
209. Rovenius, Philippus; Republicae christianae libri duo tractantes de variis hominum
statibus; Arnold von Brakel Antwerpen 1668; 573 S.; 62 S. [BV: No. 25 auf dem
Buchrücken WPB 1755; div. Einträge]
210. Roth, Franciscus Joseph; Ordo F. F. Minorum Capuccinorum; Flores, Campi oder
geistliche Feldblumen; Godefrid de Berges Köln 1684; 452 S.; 323 S. + Index
[BV: No 55 auf dem Buchrücken; Joannis Wilhelm Muller, Vikar in Frechen und
Pastor in Wipperfürth; WPB 1755, No. 151 auf dem Buchrücken]
211. Sfondratius, Coelestinus (Kardinalpriester); Nodus Praedestinationis; Servatius
Noethen Köln 1698; 494 S. [BV: Heinrich Janssen ...;WPB 1755]
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212. Calvinius, Julio; Synaxis curae animarum ex omnibus S. Thomae de Aquino; Peter
Henningius Köln 1620; 812 S.[BV: No. 141 auf dem Buchrücken; ... 1612; WPB
1755]
213. Martin von Cochem; Ordo F. F. Minorum Capuzinorum; Hortulus Myrrhae; Köln
nach 1780; 333 S. + Index [BV: Elisabeth Heuck, geb. ..bicker aus Wipperfürth
getraut ... 1834]
214. Climacius, Joannis; Scala Paradisi; Bernard Gualther Köln 1624; 494 S; 314 S. +
Index [BV: ... 01.12.1659; Johann Wilhelm Tribell 1739, WPB 1755; div.
Einträge]
215. Dauroult, Antonius; Societas Jesu; Flores exemplorum sive catechismus historialis;
3 Teile; Joannis Kinckius Köln 1626; 355 S.; 286 S.; 242 S. + Index [BV: Joannes
Wilhelm Tribell, Kaplan an St. Brigida 1722; WPB 1755] (Deckblatt fehlt)
216. Markel, Amideus Maria; Ordo Servorum B. M. V.; Tuba Magna Ecclesiae Romano-
Catholicae; 1. + 2. Teil; Franciscus Antonius Ilger Regenburg 1739; 260 S.; 496 S.
[BV: Kalscheuer; Wipperfürther Konvent (2 x) ; div. Einträge]
217. Neumayrs, Franz; Societas Jesu; Religion eines vernünftigen Mannes; Joseph Wolff
Augsburg 1773; 233 S.
218. Becanus, Martin; Societas Jesu; Manuale Controversiarum hujus temporis in
quinque libros distributum; Regensburg 1623; 535 S. + Index [BV: Henricus
Averhausen, Pastor in Wipperfürth 1709; WPB 1755]
219. De Marca, Peter; De concordia sacerdotii et imperii; Bd. 3; Vincentius Ursinus
Neapel 1771; 683 S.[BV: Bibliotheca Veteris Campi]
220. Calepinus, Ambrosius; Dictonarium; 1676 S.;
darin: Gessner, Conrad; Onomasticon; mehr als 360 S. [BV: WPB ] (sehr
schlechter Zustand; Buchrücken und Rückendeckel fehlen; ersten 100 Seiten
starker Mäusefrass)
221.  Keul, Matthias; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Vox clamantis in deserto sive
conciones sacrae et morales in omnes totius anni dominicas et festa;
Vox clamantis in deserto hoc est conciones panegyricae in festa sanctorum; Teil
1;
Hermann Demen Köln 1686 + 1685; 376 + Index; 360 + Index [BV: div; WPB
1755]
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222. Bellarminus, Robert (Kardinal); Postill oder mehrentheyls Episteln und Evangelien
so auff Son- und Feyertagen in der christlichen catholischen Kirchenprediger
geprediget werden ...; edit Phillip Kissing; Ioannes Crithius Köln 1616; 800 S. +
Index [BV: A. Schmitz 1819; Pastorat in Doveren; ad usum Frater Pringen,
Kanoniker Abtei Rolduc; div. Einträge] (inklusive vieler Totenzettel)
223. Thoma, Joannes; Ordo Praedicatorum; Compendium totius doctrinae christianae;
8. Ausgabe von Henrich Hechtermann; Ordo Praedicatorum; Franciscus Vivien
Brüssel 1681; 464 S. + Index [BV: No 25 auf dem Buchrücken; Bibliothek
Heisterbach]
224. Arias, Franciscus; Societas Jesu; De oratione Mentali et mysteriorum vitae de D. N.
Jesu Christi; Joannes Kickius Köln 1616; 444 S. [BV: No. 159 auf dem
Buchrücken; Heinrich Averhausen 1674; WPB 1755]
225. De Ponte, Ludovicus; Societas Jesu; Meditationes de fidei nostrae mysteriis..; edit
Remaclo du Vaulx; Joannes Crithius Köln 1618; 775 S. + Index [BV: No. 177 auf
dem Buchrücken; div. Vermerke; WPB 1755]
226. Brunius, Vincent; Societas Jesu; Meditationes, de vita et passione D. N. Jesu
Christi; 2. Teil; Birckmann & Hermann Mylius Köln 1624; 734 S. + Index [BV:
Henrici Averhausen; WPB 1755; Adolphus Cremerius]
227. Breviarium romanum; 612 S. + Index [BV: No. 110 auf dem Buchrücken 110]
(Titelblatt fehlt)
228. Joannes von Jesu Mariae; O. Carm.; Theologia Mystica et de prudentia iustorum;
Joannes Gymnicus Köln 1611; 496 S. + Index;
 Joannes von Jesu Mariae; O. Carm; Lamentationum ieremiae et psalmi ...;
Joannes Gymnicus Köln 1611; 462 S. + Index [BV: WPB 1755]
229. Ildephons von Jesu Mariae; Ordo F.F. Discalceatorum; Disputatio in Aristotelis
dialecticam et philosophiam naturalem; Caspar von Rath Frankfurt/ Main 1629;
432 S. + Index; 396 S. [BV: Muller, Buschbell 1619; WPB 1755] (Titelblatt stark
beschädigt)
230. Lemmer, M. Laurentius; Die zehen Prädicamenten des Tods, des menschlichen
Lebens/ des Menschen und der in Christo lieben Abgestorbenen; 1. + 2. Teil;
Johann Christoph Lochner Nürnberg 1694; 533 S.; 592 S. + Register (starke
Beschädigung des Einbandes durch Mäusefrass)
231. Schulzen, Johann Friedrich; Corpus Juris Militaris. Das ist ein vollkommenes
Krieges-Recht und Artikels Brieffe verschiedener Hohen Potentaten.; Rupert
Bölckers Berlin 1693; 1325 S. + Index; 472 S.; 238 S. + Index; 60 S., 240 S. [BV:
Pastoralbibliothek; ... weitere Einträge] (Rücken und Rückendeckel fehlen)
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232. Concordantia bibliorum juxta exemplae vulgatae; Editio Sixtus V. und Clemens
VIII.; Joannes Friesenhagen & Peter Hilden Köln 1663; 107 Lagen ohne
Seitenzählung (Einband und einzelne Seiten restauriert)
233. Notenhandschrift/ Coralbuch; Advent- bis Osterzeit; o. O. o. J. 118 S. (restauriert
in neuem Einband)
234. Thomas von Aquin; Ordo Praedicatorum; Summa theologica, 3 Teile; Lüttich
Ioannes Girin & Franciscus Comba Lüttich 1663; 264 S. + Index; 264 S. +
Index; 401 S. + Index; 444 S.;
darin: Augustinus de sacramentis; Brevissimus catechismus catholicus; Index zus.
20 S.; 50 S.[BV: J. W. Tribell, Pastor in Wipperfürth 1739; WBP 1755] (restauriert
in neuem Einband)
235. Espen, Bernhard von; Supplementum in Corpus juris Canonici, ..., decretum
Gratiani; Metternich Köln 1748; 3 Teile; 194 S.; 170 S. + Index; 22 S.;
darin: Espen, Bernhard von; Commentarius in canones juris veteris; 724 S. + 58
S. Index (restauriert in neuem Einband)
236. Espen, Bernhard von; Jus ecclesiasticum universum hudiernae disciplinae
praesertim belgii, galliae, germaniae ...; 4. Ausgabe; Bd. 1; Mechernich Köln 1748;
750 S.
darin: Espen, Bernhard von; Pars Tertia de judicis delictis et poenis ecclesiasticis;
196 S. + Index (restauriert in neuem Einband)
237. Reiffenstuhl, Anacletus; Ordo F. F. Minorum reformat; Jus canonicum universum;
1. Bd., 3 Ausgabe; 2. Bd., 2 Ausgabe; Joannis Andreas de la Haye Ingolstadt
1739; 643 S. + Index; 668 S. + Index [BV: R. D. Dosadusch pro temore caplanus
1746] (restauriert in neuem Einband)
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5.2. Alphabetisches Verzeichnis
Agenda S. Coloniensis Ecclesiae; edit Joseph Clemens; Servatus Noethen Köln
1720; 446 S. + Ind. [BV: Pfarrkirche Wipperfürth] (Restaurierte Version mit
Papieranfaserung)
76
Alerius, Paulus; Societas Jesu; Praxis Poetica sive methodus quodcunque genus
carminis facile & eleganter componendi; 6. Auflage; Noethen Köln 1746;
509 S. [BV: Johannes Christian Hamm, Lindlahr 1771; ders. 1772; ders.
1778; verschiedene durchgestrichen; Bürgemeisterei Wipperfürth 1769; div.
Aufzeichnungen]
177
Alvarez Guerrero, Alphonso; Thesaurus Christianae religionis et speculum
sacrorum summo; Iacob Soter & Ludwig Alector Köln 1581; 1017 S.+
Index [BV: WPB 1755; und weitere. Das im Buchrücken verarbeitete Blatt
enthält eine Rechnung]
85
Antoine, Paulo Gabriele;Theologia Moralis Universa complectens omnia
morum; Bd. 4; Clement Plomteux Lüttich 1776; 506 S. + Index
127
Antwort auff Joannis Badij vermeinte Warnung und Gegenbericht von dem
Gespräch das zu Cöln im jar 1590 den 10 und 11 April zwischen ihm und
Casparo Vlenberio gehalten wurde; Serwius Calenius und die Erben Johan
Quentels Köln 1592; 350 S. [BV: No 71 WPB 1755] (restauriert in neuem
Einband)
91
Arias, Franciscus; Societas Jesu; De oratione Mentali et mysteriorum vitae de D.
N. Jesu Christi; Joannes Kickius Köln 1616; 444 S. [BV: No. 159 auf dem
Buchrücken; Heinrich Averhausen 1674; WPB 1755]
224
Aurelius, Augustinus; Hipponensis Episcopi confessionum, libri tredecim...;
Petrus Rigaud Antwerpen 1606; 411 S. + Index;
darin: Aurelius,Augustinus; Hipponensis Episcopi Meditationes soliloquia et
manuale; Hieronimus Verdusius Antwerpen 1617; 496 + Index [BV:
Henricus Averhausen 1693; WPB 1755]
95
Auszug aus der allgemeinen Weltgeschichte, II. Hauptteil. Die Geschichte nach
der Geburt Christi, bis auf die Entdeckung der neuen Welt für die II. Klasse
der churbaierischen Gymnasien; Johann Georg Ruprecht München 1780;
180 S.
darin: Canisius, Petrus; Societas Jesu; Catechismus Minor; Ignatz Wagner
Augsburg 1781, 290 S. [BV: Premium; Carl Eckhard]
62
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Avancinus, Nicolaus; Societas Jesu; Orationes Nicolai avancini in tres partes
divisae; Hermann Dehmen Köln 1675; 291 S.; 154 S. + Index; 569 S. [BV:
No. 36 auf der Innenseite] (letzte Seite + Buchdeckel fehlen)
27
Baesseus, Peter; Dem Vollkommene Postilla oder Auslegung der Sonntag- Fest-
und Feyertäglichen Evangelien durch das ganze Jahr; Conrad Butgenius/
Petrus Henningius und Michael von Dale Köln 1619; 800 S.; 459 S. [BV: J.
Wilh. Tribell, Pastor in Wipperfürth 1739; WPB 1755]
90
Becanus, Martin; Societas Jesu; Compendium Manualis Controversiarum hujus
temporis de fide & religione; Godefrid Mucher Köln 1693; 612 S. + Index
[BV: WPB 1765]
32
Becanus, Martin; Societas Jesu; Manuale Controversiarum hujus temporis in
quinque libros distributum; Regensburg 1623; 535 S. + Index [BV: Henricus
Averhausen, Pastor in Wipperfürth 1709; WPB 1755]
218
Bellarminus, Robert (Kardinal); Postill oder mehrentheyls Episteln und
Evangelien so auff Son- und Feyertagen in der christlichen catholischen
Kirchenprediger geprediget werden...; edit Phillip Kissing; Ioannes Crithius
Köln 1616; 800 S. + Index [BV: A. Schmitz 1819; Pastorat in Doveren; ad
usum Frater Pringen, Kanoniker Abtei Rolduc; div. Einträge] (inklusive
vieler Totenzettel)
222
Bessaeus, Petrus; Ordo praedicatorum; Nucleus Aureus Conceptuum
praedicabilium; Hermann Demen Köln 1777; 728 S. + Index [BV: Pfarrer
Gerhard Simon, Wipperfürth 05.10.1675; Johannis Henseler, Pastor in
Boele; J.W. Tribell 1741; WPB 1755]
55
Besseus, Petrus; Conciones sive Conceptus Theologici, ac praedicabiles, in
omnes totius anni dominicas; 1. Bd.; Ioannes Kinckius Köln 1613; 722 S.
[51 auf dem Buchrücken; 69 auf der Buchdeckelinnenseite]
44
Biblia Latina; Witwe Thielman Reruer Paris 1526 [BV: WPB 1755; Johann
Wilhelm Muller] (Rückenteile beschädigt; Deckblätter fehlen)
5
Biblia, das ist die ganze göttliche Heilige Schrift Alten und Neuen Testament
nach Martin Luther;Johann Augustin Enar Minden 1779; 944 S.; 284 S. +
Anweisungen;
darin: Singende und klingende Berge, das ist bergisches Gesangbuch
bestehend in 630 auserlesenen, geist- kraft- und trostreichen, sowohl alten
als neuen Psalmen und geistlichen Liedern; Johann Conrad Eyrich Mülheim
am Rhein 1791; 414 S. + Index;
Singende und klingende Berge anderer Theil, welcher als ein Anhang zu
dem Bergischen Gesangbuch nach der Ordnung des ersten Theils zum
öffentlichen und besonderen Gebrauch der evangelischen luthererischen
123
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Gemeinen; christliches Gebetbüchlein, morgens und abends, wie auch an
Sonn- und hohen Festtagen.Passionshistorie, das ist: Geschichte von dem
Leiden und Sterben Jesu Christi. Der kleine Katechismus des Martini
Lutheri.Johann Conrad Eyrich Mülheim am Rhein 1790; 157 S. + Index; 32
S. 16 S.; 16 S.; [BV: Friedrich Wilhelm ...; ...Anna Elisabeth Strombach zu
der ....., anno 1793; ...; Johann Friedrich Strombach]
Birnbeck, Andreas; Seminarium virtutum, sive tractatus de virtutibus quo
earundem natura, actus, motiva, media particularia, ac vitia opposita breviter
exponuntur; Job Hertz Würzburg 1668; 800 S.; [BV: WPB 1755]
10
Bonioanne, Bernard; Epitome in universam sacrosanctae theologiae divi thomae
aquinatis summam; Alexander Marsilius Lyon 1579; 384 S. + Index [BV: 88
auf dem Buchrücken; WPB 1755, St. Iustine de Padua; Melchior ...]
28
Bourghesius, Ioannes; Societas Jesu; Vitae Passionis et martis Jesu Christi
Mysteria; Henricus Berchems Köln 1624; 334 S.
darin: Ioannes Bourghesius; Societas Jesu; In Quindecim Mysteria sacri
rosarii dieparae virginis Mariae exercitationes; Henricus Berchems Köln
1624; 317 S. + Index [BV: WPB 1755; Mater decor Carmeli]
26
Brandis von Berg, Eberhardt; Vox Clamatis, das ist die Stimm des in ganz neuen
uf alle Sonn und Feyer Tage gerichteten aus der H. göttlichen Schrift;
Johann Christoph Lochner Nürnberg 1643; 837 S.; 534 S. [BV: WPB 1755]
107
Brevarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum, Pius
V. Pont. Max. jussu editum, et Clemens VIII. primum, nunc denuo Urbani
PP. VIII. auctoritate recognitum; Pars Aestiva; Plantiniana Antwerpen 1710;
660 S. + Index und Einführung [BV: und Eintragungen]
134
Brevarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini...; pars vernalis;
edit Joannes Valleman; Aloysium Galler 1772; 632 S.
42
Breviarium romanum; 612 S. + Index [BV: No. 110 auf dem Buchrücken 110]
(Titelblatt fehlt)
227
Breviarium Romanum; David Hautt Luzern 1646; 1276 S. + Index [BV:
Pastoralbibliothek] (Buchrücken + Titelblatt fehlen)
173
Brisacensis, Gervasius; Ordo F.F. Minorum Capucinorum; Cursus Theologicus;
2. Teil; Bd. 3; Johannes Schlebusch Köln 1698; 429 S. [BV: ad bibl. ...]
77
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Bruni, Vincent; Societas Jesu; Meditationes in passionem et resurrectionem
domini nostri Jesu Christi; Birckmann & Hermann Mylius Köln 1629, 551
S. + Index [BV: Henricus Averhausen, ders.Vicar in Kempen 1698; WPB
1755; Henricus Averhausen; + div. Rechnungen + Einträge]
167
Brunius, Vincent; Societas Jesu; Meditationes, de vita et passione D. N. Jesu
Christi; 2. Teil; Birckmann & Hermann Mylius Köln 1624; 734 S. + Index
[BV: Henrici Averhausen; WPB 1755; Adolphus Cremerius]
226
Burghaber, Adam; Societas Jesu; Centuriae Selectorum Casuum Conscientiae, 1-
3 Teil; Neue Edition; Johannes Busaeus Köln 1671; 636 + Index; [BV:
WPB 1755]
9
Buringer, Bernardus; Serta Moralia a concionatoribus diebus dominicis populo e
cathedra exhibenda; Bd. 1 + 2.; Jacobus Ferry Luxemburg 1712; 774 S. +
Index; 616 S. + Index [BV: Joannis Wilhelm Tribell, Pastor in Wipperfürth;
WPB; WPB 1755]
175
Busaeus, Joannis; Societas Jesu; Panarion adversus animi morbos vel vitia, variis
divinae scriptura, priscorumque patrum antidotis instructum; Ioannes
Albinus Mainz 1608; 604 S. + Index [BV: No. 4 ? Innenseite; Joannis
Waltring, Worms 1654; Joannes Wilhelm Tribell, St. Brigida Köln 1722]
(Titelblatt fehlt)
174
Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. III; Servatius
Noethen Köln 1710; 848 S. + Index [BV: WPB]
56
Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. IV; Servatium
Noethen Köln 1710; 844 S. [BV:... J. W. Tribell ; Pastoralbibliothek]
(Einband stark beschädigt)
102
Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. VI.; Servatium
Noethen Köln 1712; 880 S. [BV: Pastoralbibliothek; ...J. W. Tribell]
104
Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. VII; Servatius
Noethen Köln 1712; 1510 S. + Index
57
Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologia Moralis; Bd. VIII; Servatius
Noethen Köln 1714; 983 S. + Index
58
Busenbaum, Hermann; Societas Jesu; Theologica Moralis; Bd. II; 2. Ausgabe
Claudio la Crois, Societas Jesu; Servatius Noethen Köln 1710; 631 S. +
Index [BV: WPB] (Buchrücken und Rückendeckel fehlen)
168
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Calepinus, Ambrosius; Dictonarium; 1676 S.;
darin: Gessner, Conrad; Onomasticon; mehr als 360 S. [BV: WPB ] (sehr
schlechter Zustand; Buchrücken und Rückendeckel fehlen; ersten 100
Seiten starker Mäusefrass)
220
Calinus, Caesar; Societas Jesu; Auserlesene Lehr- und Geistreiche
Fastenpredigten; Philipp Jacob Veith und Wolff Augsburg und Gratz 1751;
600 S.; 788 S. [BV: Wipperfürther Konvent; Pater Nicolas Kalscheur aus
dem Wipperfürther Konvent, Wipperfürther Konvent]
darin: Zucconius, Ferdinandus; Societas Jeus; Christus Jeusus der höchste
König und sein neues Reich ...; edit Casimur Moll; Ordo S. Benedicti;
darin: Gespräche über die vier heiligen Evangelia ..., anfänglich in Wölscher
Sprache verfasset; edit Bernardus Hipper Ordo S. Benedicti; P.J.Veith,
Augsburg und Graz 1741
33
Calvinius, Julio; Synaxis curae animarum ex omnibus S. Thomae de Aquino;
Peter Henningius Köln 1620; 812 S.[BV: No. 141 auf dem Buchrücken;
...1612; WPB 1755]
212
Canisius, Petrus; Societas Jesu; Notae in Evangelicas lectiones, quae per totam
annum festis sanctorum; Abraham Gemperlinius Freiburg/ Schweiz 1593;
948 + Index [BV: ...Neustadt..; A. Schmitz 1849; weitere Einträge]
198
Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii tridentini;
Wilhelm Silvius Regius Antwerpen 1565; 178 S. + Index [BV: ...Johannes
Adam Sch. ...]
88
Capistranus, Ioannes; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Candelabri apocalyptici oder
des apocalyptischen Leuchters anderer These; Godefrid Meucher Köln
1685; 542 S. + Index [BV: Nr. 37 auf Buchrücken, WBP 1755]
199
Capistranus; Ioannes; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Predigtbuch: 6.
Fastensonntag bis 24. Sonntag nach Pfingsten; 451 S. + Index (Titelblatt +
Seite 1-112 fehlen)
darin: Capistranus; Ioannes; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Candelabrum
Apocalypticum septem luminaribus coruscans: oder der apocalyptischer
Leuchter...; Rudolph Dreher Kempten 1681; 451 S. + Index; 544
(Buchdeckel fehlt)
83
Chapeaville, Ioannes; De casibus reservatis tractatus in duas partes distinctus;
Iacob Gregor Lyon 1596; 419 S. + Tractatus [BV: Joannes Wilhelm Tribell;
WPB 1755]
172
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Chrysostomus, Ioannis; In narationnes ... in D. Pauli Epistolas; Joannis Steelsius
Antwerpen 1556; 333 S. [BV: Johannis Wilhelm Tribell; Henricius xxxxxxx
Coloniensis; WBP 1755; lat. Vers]
171
Claus, Joseph Ignatius; Spicilegium concionatorium; Joannis Caspar Bencard
Augsburg & Dillingen1735; 958 S. + Index [BV: No. 29 auf dem
Buchrücken; WPB 1767]
197
Claus, Josephus Ignatius; Spicilegium Concionatorium hoc est conceptus
morales pro cathedra, quos ad instruendam in fide christiano-catholica
plebem; 2. Teil; Joannis Casparius Bencard Augsburg & Dilingen 1735; 968
S. + Index [BV: Nr. 29 auf Buchrücken, Joannes Wilhelm Tribell, Pastor in
Wipperfürth (2x)]
185
Claus, Josephus Ignatius; Spicilegium Concionatorium hoc est conceptus
morales pro cathedra, quos ad instruendam in fide christiano-catholica
plebem; 1. Teil; Joannis Casparius Bencard Augsburg & Dilingen 1735; 958
S. + Index [BV: Pastoralbibliothek; Eintrag zur Wipperfürther Geschichte
1795]
186
Climacius, Joannis; Scala Paradisi; Bernard Gualther Köln 1624; 494 S; 314 S. +
Index [BV: ...01.12.1659; Johann Wilhelm Tribell 1739, WPB 1755; div.
Einträge]
214
Codes mevianus decisionum forensium ... 1653 usque 1670; ab Buch 5; 1002 S.
+ Index (Buchrücken + Titelblatt fehlen; )
207
Concordantia bibliorum juxta exemplae vulgatae; Editio Sixtus V. und Clemens
VIII.; Joannes Friesenhagen & Peter Hilden Köln 1663; 107 Lagen ohne
Seitenzählung (Einband und einzelne Seiten restauriert)
232
Controversia...; post tridentinisch; 665 S. + Index (1-214 + 235-308 fehlen) 179
Corpus iuris Canonici; 1. Bd.; Edit Petrus und Franciscus Pithoeus; Friedrich
Gleditsch Paris 1705; 492 S. + 140 App.; [BV: Domdekan Dr. von Klotz,
Rottenburg; Eduard Wasiak 2.05.1900]
70
Corpus Juris Canonici Emendatum et notis illustratum; edit Paul Lancellott;
Emanuel König & Söhne Basel 1670; 1271 S + Index; 754 S.; 406 S. +
Index; 158 S. + Index; 236 S. + Index; [BV: ...1784; Joannes Godefrid aus
Redinchoven 1679; J. Cronenberg 1835; u.a.]
15
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Costerus, Franciscus; Societas Jesu; Libellus Sodalitatis hoc est, Christianum
institutionum libri quinque; Plantiniana Antwerpen 1607; 470 S. + Index;
[BV: WPB]
64
Cotonius, Antonius, alias Ausonius Noctionot; Tertii Ordo Francisci; Summa
Diana in qua R. P. D. Antonini Diana panormitani clerici regulcoram S. D.
N. Urbano VIII. & Innocentio X.; Neue Edition; Joannes Busaeus Köln
1661, 926 S. + Index [BV: Johannes Baum aus Bliesheim; WPB 1755]
19
Coturius, Caesar; Societas Jesu; Epitome Controversiarum sive demonstrationes
catholicae; 3. + 4. Bd; Michael Demen Köln 1673, 518 S. + Index; 220 +
Index
darin: Biderman, Iacob; Societas Jesu; Res a S. Ignatio Loiola; 4 Auflage;
Bernhard Gualter Köln 1622; 220 S. + Index
63
Dauroult, Antonius; Societas Jesu; Flores exemplorum sive catechismus
historialis; 3 Teile; Joannis Kinckius Köln 1626; 355 S.; 286 S.; 242 S. +
Index [BV: Joannes Wilhelm Tribell, Kaplan an St. Brigida 1722; WPB
1755] (Deckblatt fehlt)
215
Davidis Psalterium cum invitatoriis; Joann. Wilhelm Huisch Köln 1748, 331 S. +
Index
163
Davidis Psalterium cum invitatoriis; Joannes Wilhelm Huisch Köln 1748; 276 S.
[BV: No. 44 auf dem Buchdeckel; ...] (Buchrücken, Deckblatt und Seite 1-
24 fehlen, Mäusefrass)
160
De Berlaymont, Philipp; Societas Jesu; Paradisus Puerorum, in quo primaevae
honestatis totiusque pueritiae reste informatae reperiuntur exempla; Ioannes
Kinchius Köln 1619; 782 S. [BV: Neusser; ... anno 1642; Johannes Wilhelm
Albert; ... Gerhardy ... posside; WPB 1755] (vom Holzwurm stark befallen)
45
De Cardenas, Ioannis; Crisis Theolologica in qua plures selectae difficultates ex
morali theologia ad lydium veritatis lapidem revocantur; Joannis Widenfelt
Köln 1702; 756 S.[BV: WPB 1755]
106
de Marca, Peter; De concordia sacerdotii et imperii; Bd. 3; Vincentius Ursinus
Neapel 1771; 683 S.[BV: Bibliotheca Veteris Campi]
219
De Marca, Petrus; 2. Bd.; De concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus
ecclesiae gallicanae libri octo; Vincent Ursinus Neapel 1771,  770 S. [BV:
Bibliotheca Veteris Campi]
54
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De Marca, Petrus; Ecclesiasticae Tractatum de Concordia sacerdotii et imperii;
Neue Edition; Bd. 4; Vincentium Ursinum Neapel 1771; 446 + Index [BV:
Bibliotheca Veteris Campi]
131
De Marca, Petrus; Tractatum de Concordia sacerdotii et imperii illustrantes;
Neue Edition; Bd. 5; Vincentium Ursinum Neapel 1771; 237 + Index [BV:
Bibliotheca Veteris Campi]
130
De Ponte, Ludovicus; Societas Jesu; Meditationes de fidei nostrae mysteriis..;
edit Remaclo du Vaulx; Joannes Crithius Köln 1618; 775 S. + Index [BV:
No. 177 auf dem Buchrücken; div. Vermerke; WPB 1755]
225
Decretum Synodalium Diocesis Coloniensis, Maximilianus Henricus; 1662; 210
S. + Index [BV: Wahlvermerke: Innocentius Vridecimus, Alexander
octamus; Innocentius duodecimus; No. 304 auf der ersten Seite; Alhard
Lothar Wildts; Alhard Lothar Haken; Franciscus Antonius Loetman, Vikar
in Werl, 1747; No. 13; und weitere Vermerke]
20
Del Rio; Martin; Societas Jesu; Disquisitionum Magicarum Libri Sex in tres
tomos partiti; Ioannes Albinus Mainz 1603; 276 S. + Index; 268 S. + Index;
250 S. + Index [BV: TLDK auf dem Buchdeckel; No. 9 auf der
Buchdeckelinnenseite; A. Schmitz (weitere Male als Kürzel)1849; ex libris
Christian Joseph Uedesheim inkl. Wappen; A. Uedesheim, med. doc. 1840]
159
Des heiligen Kirchenlehrers Aurelius Augustinus Bekenntnisse in dreyzehn
Büchern; edit Fridericus von Jesu; Ordo F.F. Discalceatorum; Matthäus
Rieger Augsburg 1783; 602 S. + Index [BV: Ignatz Reiter, Freising
26.12.1826]
202
Desirant, Bernardus; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Consilium pietatis de
non sequendis errantibus, sed corrigentibus; Bd. 1, 2 + 3; Wilhelm Huisch
Köln 1725; 160 S.; 202 S.; 192 S. [BV: ita textor F. ...phonsus Varwick...
1772]
51
Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung; edit Johann Jacob Stahel; 1. Bd.; Würzburg und
Fulda 1787; 428 S.; 366 S.; 366 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth 1790; H.
Sch.]
21
Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung; edit Johann Jacob Stahel; 5. Bd.; Würzburg und
Fulda 1787; 428 S.; 366 S.; 366 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Rektor in
St. Anna Thier 1790]
22
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Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung; edit Johann Jacob Stahel; 6. Bd.; Würzburg und
Fulda 1787; 566 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth, Rektor in St. Anna Thier
1790]
23
Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung, deutsch herausgegeben; 2. Bd.; Johann Jakob
Stahel Würzburg und Fulda 1787; 506 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth,
Curator St. Anna in Thier 1790]
142
Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung, deutsch herausgegeben; 3. Bd.; Johann Jakob
Stahel Würzburg und Fulda 1787; 426 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth,
Curator S. Anna in Thier 1790]
143
Die heilige Schrift nach der uralten, gemeinen, von der katholischen Kirche
bewährten Übersetzung, deutsch herausgegeben; 4. Bd.; Johann Jakob
Stahel Würzburg und Fulda 1787; 404 S. [BV: Johannes Wilhelm Roth,
Curator S. Anna in Thier 1790]
144
Die Heilige Schrift. Neues Testament; 395 S. [BV: Karl Rittershaus 1739 +
1837] (beeeinhaltet kleine, ausgschnittene Abbildung ?Vater! In deine
Hände empfehle ich meinen Geist?, 19. Jhd. coloriert)
183
Die Katholiken auf dem Jurtenberg. Gespräche über die Religion zwischen
Personen auf dem Lande und den sogenannten Philosophen und andern
Religionsfeinden (Übersetzung aus dem Französischen von einem Barfüßer-
Carmeliten aus Bayern); Nicolaus Doll Augsburg 1799; 430 S. [BV: 22 auf
dem Buchrücken]
79
Dirckinck, Joannes; Societas Jesu; Manuale pastorum sive instructio practica neo
parochorum; Servatius Noethen Köln 1713; 484 S. + Index [BV: Pater
Nicolas Kalscheur; Konvent Wipperfürth]
16
Drexelius, Hieremias; Societas Jesu; Caelum Beatorum Civitas Aeternitatis; 3.
Teil; Witwe Joannes Cnobbar Antwerpen 1635, S. 497 S. [BV: Nr. 156 auf
dem Rückdeckel, Henricus Averhausen; J. W. Muller]
17
Drexelius, Hieremias; Societas Jesu; Deliciarum gentis humanae Christus Jesus
resurgens; 3. Teil; Witwe Joannes Cnobbar Antwerpen 1646; 497 S. [BV:
Henricus Averhausen; J. W. Muller; WPB 1755];
18
Drexellius, Hieremias; Societas Jesu; Themata moralia; 2. Bd; Index, 1325 S. +
Index [BV: WPB 1755, J. W. Tribell, Pastor in Wipperfürth, 1741]
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74
Eck, Johannes; Homilia de Sacramentis; Bd. IV; nach 1535; Index +726 S.
(Buchrücken, Titelblatt und mehrere vordere Seiten fehlen)
86
Engelgrave, Henricus; Societas Jesu; Caeleste Pantheon, sive caelum novum, in
festa et gesta sanctorum totius anni, morali doctrina, ac profana historia;
Joannes Busaeus Köln 1671; 448 S. + Index [BV: Nr. 66 auf dem
Buchrücken, Joes Wilh. Albert ...; WPB 1765]
39
Engelgrave, Henricus; Societas Jesu; Caelum Enipyreum non vanis & sictis
constellationum monstris belluatum; 2. Teil; Joannes Busaeus Köln 1670;
536 S. + Index [BV: WPB 1765] (Buchrücken stark beschädigt)
41
Engelgrave, Henricus; Societas Jesu; Lux Evangelica sub velum sacrorum
emblematum recondita in omnes dominicas; 1. Teil; Hermann Demen Köln
1699, 426 S. + Index; 529 + Index [BV: WPB 1755]
136
Erlhoff, Wilhelm von; Gazophilacium Locupletissimum sive im omnes totius
anni dominicas et festa selectissimi conceptus praedicabiles...; Joannis
Weidenfeldt Köln 1687; 615 + Index; 274 S.
darin: Höflich, Thomas; Genturia Funebris in scenam vitae humanae cujus
prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera; Peter Alstorff
Köln 1640; 384 S. + Index [BV: WPB 1755; ...; Gerhardus Friedrich ...
Wipperfürth; ...]
137
Espen, Bernhard von; Jus ecclesiasticum universum hudiernae disciplinae
praesertim belgii, galliae, germaniae...; 4. Ausgabe; Bd. 1; Mechernich Köln
1748; 750 S.
darin: Espen, Bernhard von; Pars Tertia de judicis delictis et poenis
ecclesiasticis; 196 S. + Index (restauriert in neuem Einband)
236
Espen, Bernhard von; Supplementum in Corpus juris Canonici, ..., decretum
Gratiani; Metternich Köln 1748; 3 Teile; 194 S.; 170 S. + Index; 22 S.;
darin: Espen, Bernhard von; Commentarius in canones juris veteris; 724 S.
+ 58 S. Index (restauriert in neuem Einband)
235
Eustachius von St. Paul; Ordo Cistercienis ; Summa Philosophiae Quadripartita
derebus Dialecticis, Moralibus, Physicis et Metaphysicis; Lazar Zetzner
Köln 1616; 175 + Index; 127 + Index; 292 + Index; 80 + Index + div.
Tafeln; [BV: ..........; Wilhelm Wieler; Pastoralbibliothek;...weitere
handschriftliche Einträge]
115
Faber, Matthias; Societas Jesu; Conciones et funebies et Nuptiales; vor 1705; 63
S.; 93 S. [BV: No. 10; ...; Henricus Averhausen, Pastor in Wipperfuerth
1705; Joannes Wilhelm Muller, ebd. 1721]
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75
Forestius, Anton; Societas Jesu; Semita ad Sanctuarium monstrata clericis, &
religiosis...; Joannis Henricius Engels Köln 1747; 216 S. [BV:...; Godfried
Dreyner]
97
Gazzaniga, Petrus Mar.; Ordo Praedicatorum; Theologiae Dogmaticae in
Systema Redactae; 1. Teil; Joh. Wilhelm Krull Ingolstadt 1786; 574 S. +
Index
125
Gentis, Dominicus; Ordo Praedicatorum; Suprema dei potestas inviolata aurea
hominis libertas salvata infinita dei sanctitas illibata; Joannes Engelert Köln
1724; ohne Seitenangabe [BV: Pastoralbibliothek]
126
Georgius a Regina Angelorum alias Gaillard; Ordo FF. Discalceatorum;
Trifoedus Marianum sive Conciones historico theologico...; Joann
Widenfeldt & Godfrid de Berg Köln 1683; 254 S. + Index [BV: Gundibald
Grötiche 1773, Praefect]
113
Gervasius von Breirach; Ordo F. F. Minorum Capucinorum; Cursus
Theologicus; 3. Teil.; Bd. 6; Joannis Schlebusch Köln 1698; 569 S. + Index
[BV: 114 auf Buchrücken, WPB]
204
Gesangsbuch inkl. Noten, 158 S. 99
Ginther, Anton; Unus pro omnibus hoc est Christus Jesus Dei filius... ; 3.
Ausgabe; Martin Veith Augsburg 1743; 640 S. + Index
darin: Giroust, Societas Jesu; Der Sünder ohne Entschuldigung: oder Sinn-
Lehr- und geistreiche Adventpredigten wider die fälsche Vorwände...;
Deutsch von Theodor Prinz; Ordo; Johann Ignatz Meyer Constanz 1725;
474 S. + Index [BV: Pater Nikolaus Kalscheur OFM, Wipperfürth; anno
1784; Bibliothek des Wipperfürther Konvents]
119
Girken, Nicolas; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Summa summae
theologiae scholasticae; 3. Bd.; Arnold Metternich Köln 1706; 495 S. +
Index [BV: No. 115 auf dem Buchrücken; zum Pastorat] (Buchrücken
beschädigt)
93
Girken, Nicolaus; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Summa summae
Theologiae Scholasticae; 1 Bd.; Arnold Metternich Köln 1704; 440 S. +
Index [BV: No. 115 auf dem Buchrücken; Pastoralbibliothek No. 18]
68
Girken, Nicolaus; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Summa Summae
Theologiae Scholasticae; 2. Bd.; Arnold Metternich Köln 1704; 456 S. +
Index [BV: No. 115 auf dem Buchrücken; Pfarrbibliothek]
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76
Girken, Nicolaus; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Summa Summae
Theologiae Scholasticae; Bd. 4; Arnold Metternich Köln 1712; 476 S. +
Index [BV: No. 107 auf dem Buchrücken]
132
Gonet, Johannes Baptista; Ordo F. F. Praedicatorum; Theologia Thomisticae in
tres partes Divius, et Quinque voluminibus comprehensus; 3 Bde.; Neue
Edition; Johann Wilhelm Friessem Köln 1657; 540 S.; 558 S.; 583 S.
1
Gonet, Johannes Baptista; Ordo F. F. Praedicatorum; Theologia Thomisticae; 4
Bd. + 5 Bd.; Neue Edition; Johann Wilhelm Friessem Köln 1657; 700 S. +
Index; 611 S. + Index 89 [BV: WPB 1755]
2
Granatensius, Ludovicus; Concionum de tempore quae post festum sacratissimi
corporis christi, usque ad initium dominici adventus in ecclesiae habentur; 4.
Bd.; Lüttich 1598; 774 S. [BV:...; Pastoralbibliothek; Nicola..., ...........Nicolai
Jacob Bri....; Jacob Aurel, Pastor in Cassel]
100
Grosse Katechese eines Dorfpfarrers für das Landvolk; 1. Bd.; Nicolaus Doll
Augsburg 1796; 459 S.
78
Handschriftliches Buch/Abschrift eines lateinischen Lehrbuches u.a. über die
Ehe nach Diktat von Pater Mockine 20.09.1707 (Buchrücken, Deckblatt
+S.1-97 fehlen); 1300 S.
108
Haraeus, Franciscus; Historia Sanctorum Omnium Nationum, Ordinum
Ettemporum, ex Probatis R.P.F. Laurentii Surii Carthusiani romis, in
Epitomen redactae; Johannes Kreps Köln 1630, 807 S. + Index [BV:
Johannes Wilhelm Muller aus Buschbell, Pastor in Wipperfürth; WPB 1755]
3
Harttung, Philipp; Societas Jesu; Philippicae sive invectivae LX in notorios
peccatores pro singulis totius anni; Nicolai Dexter Eger 1687; 329 S. +
Index; 336 S. + Index [BV: WPB 1755]
161
Heilige Schrift; A.T. und N.T. nach Martin Luther. Anweisungen der Sonn- und
Fest-Tages Episteln und Evangelien durch das ganze Jahr. Christliches
Gebetbüchlein, morgens und Abends....Passions Historie, das ist
Geschichte von dem Leiden und Sterben Christi. Die Auferstehung und die
Himmelfarth Jesu Christi. Eigentliche Beschreibung der nedlichen
Zerstöhrung welche über die herrliche Stadt Jerusalem... Und
Glaubensbekenntnisse. Kleine Katechismus des Martin Luthers, Haustafel;
Johann Christoph Stöhr Büdingen 1753; 942 + Anhang 54 S.; 284 S.; 392 +
Register; 32 S.; 16 S.; 7 S.; 14 S.; 16 S.; 16 S. [BV: No. 100 auf dem
Buchrücken; Radevormwalde; Johann Peter Steinberg 7.04.1761]
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77
Heimbach, Matthias; Societas Jesu; Das reine Wort Gottes auf Sonn- und
Feyertägige Evangelia...; Wilhelm Metternich Köln 1721; 734 S. [BV: No. 28
auf dem Buchrücken; WPB 1755]
120
Hunnius, Helfric-Ulrich; Ius Civile Iustinianaeum, quinquaginta libris
pandectarum comprehensum, resolutionum absolutismarum volumen
posterius; Ioannes Iacobus Porsius Frankfurt/ Main 1532; 1520 S.; [BV:
WPB 1755; u.a.]
13
Iaquerius, Nicolaus; Ordo F. F. praedicatorum; Flagellum Haereticorum
Fascinariorum; Moenus Frankfurt 1581; 604 S. [BV: Jacobi Dierna 1686,
Köln, mehrere Einträge]
87
Ildephons von Jesu Mariae; Ordo F.F. Discalceatorum; Disputatio in Aristotelis
dialecticam et philosophiam naturalem; Caspar von Rath Frankfurt/ Main
1629; 432 S. + Index; 396 S. [BV: Muller, Buschbell 1619; WPB 1755]
(Titelblatt stark beschädigt)
229
Infirmorum Minister saluti proximorum agonizantium incumbens; Joannis-
Maria Rizzard Brixen 1733; 151 S. + Index
203
Isthuanffius, Nicolaus; Regni Hungarici Historia...; Heinrich Rommerskirchen
Köln 1724; 34 Bände/ 15. Band; 668 S. + Index [BV: WPB 1755]
109
Jann, Franz Xaver; Des Herrn Abbtes Anselm Desing kurze Anleitung die
Universalhistorie nach der Geographie auf der Landkarte; Matthäus Riegers
sel. Söhne Augsburg 1789; 420 S. + Index
60
Jansen, Leonardo; Ordo Praemonstratensis; Theologia Moralis universa ad
mentem praecipuorum theologorum & canonistarum,...; Servatium
Noethen Köln 1725; 568 S.; 286 + Index
122
Joannes von Jesu Mariae; O. Carm; Theologia Mystica et de prudentia iustorum;
Joannes Gymnicus Köln 1611; 496 S. + Index;
 Joannes von Jesu Mariae; O. Carm; Lamentationum ieremiae et psalmi...;
Joannes Gymnicus Köln 1611; 462 S. + Index [BV: WPB 1755]
228
Jordan, Thomas; Ordo Praedicatorum; Schlecht und Gerecht welches mit
außerlesenem Sonntagspredigen gezieret...; Engelbert Theodor Kinchius
Köln 1690; 457 S. + Index[BV: 22 auf dem Buchdeckel; Johann Wilhelm
Muller; WPB 1755]
80
Karg, Franciscus; Ordo F.F. Minorum; Manuale Theologico Canonico legale
practicum; 3., 4. + 5. Teil; Freising 1738; 416 S., 343 S. + Ind., 357 S. [BV:
No. 127 auf dem Buchrücken; ad pastoratum]
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78
Karg, Franciscus; Ordo F.F. Minorum; Manuale theologico; 1.+ 2. Teil;
Franciscus Anton Strötter Freising 1738; 470 S. + Index, 662 S. + Index
[BV: No. 127 auf dem Buchrücken; ad pastoratum]
81
Keul, Matthias; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Vox clamantis in deserto sive
conciones sacrae et morales in omnes totius anni dominicas et festa;
Vox clamantis in deserto hoc est conciones panegyricae in festa sanctorum;
Teil 1;
Hermann Demen Köln 1686 + 1685; 376 + Index; 360 + Index [BV: div;
WPB 1755]
221
Keul, Mattias; Ordo F.F. Minorum; Echo Trinaria ad trinam vocem clamantis in
deferto resonans sive conciones morales & sacrae; Servatius Noethen Köln
1691; 552 S. + Index; 421 S. + Index [BV: No. 64 auf dem Buchrücken;
Joannis Wilhelm Muller, Pastor in Wipperfürth und Vikar in Frechen 1721;
WPB 1755]
154
Laselve, Zacharias; Annus Apostolicus continens conciones; I.-III; Peter Pütz
Köln 1729; 296 S., 274 S. + Index
darin: Laselve, Zacharias; Annus Apostolicus continens Conciones omnibus
et singulis totius anni diebus festivis...; Peter Pütz Köln 1729, 639 S. + Index
[BV: Pater Nicolas Kalscheur, Franziskaner, Wipperfürther Konvent; 1738
Nicolas Kalscheuer; Bibliothek Wipperfürther Konvent (2 x)]
155
Lemmer, Lorenz, Lauretanum mariale; Heyl Würzburg 1687 oder Lochner
Nürnberg 1690; 528 + Register + Index
darin: Capistranus, Joannes; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Candelabri
Apocalyptici oder deß Apocalyptischen Leuchters anderer Theil...;Friedrich
Wilhelm Schmuck Molßheim 1690; 468 + Index (Buchdeckel + Titelblatt
fehlen)
82
Lemmer, M. Laurentius; Die zehen Prädicamenten des Tods, des menschlichen
Lebens/ des Menschen und der in Christo lieben Abgestorbenen; 1. + 2.
Teil; Johann Christoph Lochner Nürnberg 1694; 533 S.; 592 S. + Register
(starke Beschädigung des Einbandes durch Mäusefrass)
230
Leonard von Aachen; Ordo F. F. Minorum Cap.; Apis argumentosa. Die
arbeitsame gewinnreiche Biene oder der zweyter Bienenschwarm welcher
durch den Truck offentlich ist ausgeflogen; Johann Schlebusch Köln 1693;
992 S. [BV: WPB 1755]
112
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79
Leonardelli, Bonaventura; Societas Jesu; Decisiones Practicae casuum
conscientiae selectorum praxi, et foro interno quotidie occurrentium,
omnibusque, praesertim ecclesiasticis; 2. Auflage; 1. Teil; Martin Veith
Augsburg & Würzburg 1747; 628 S. + Index; Pars Altera 638 S. + Index
[BV: Nikolaus Kalscheuer, Franziskaner im Wipperfürther Konvent,
Wipperfürther Konvent; Wipperfürther Konvent, Pater Nikolaus 1750]
152
Leone á Lauvrentius; Ordo F.F. Beatissimae Virginis Mariae de monte Carmelo;
Conciones Quadragesimales seu dominicales de christianisma labascente;
Franciscus Muller Antwerpen 1701; 1009 S. + Index [BV: Johannes
Wilhelm Tribell 1722; WPB 1755]
153
Letins, Constantino; Ordo F. F. Minorum Recollectorum; Theologia
Concionatoria docens et movens; Bd. IV; J. P. Gramme Lüttich 1713; 666
S.; [BV: WPB 1765]
30
Letins, Constantino; Ordo F. F. Minorum Recollectorum; Theologia
Concionatoria docens et movens; Bd. I; Arnold Bronckart Lüttich 1710;
579 S. + Index [BV: WPB 1765]
31
Letins, Constantinos; Ordo F. F. Minorum Recoll.; Theologia Concionatoria
Docens et Movens; Bd. 1; Arnold Bronckart Lüttich 1710; 579 + Index
[BV: Joannes Wilhelm Muller, 1711; WPB 1765]
96
Letins, Constantinus; Ordo F. F. Minorum Recollectorum; Theologia
Concionatoria docens et movens; Bd. III; J. P. Gramme Lüttich 1711; 472
S.; 130 S. + Index; [BV: Pastoralbibliothek 1765]
29
Letins, Constantinus; Ordo F.F. Minorum Recollectorum; Theologia
Concionatoria docens et movens; Bd. V; J.P. Gramme Lüttich 1713; 558 S.
+ Index
43
Marchantius, Iacob; Tractatus Resolutionum pastoralium; Ioannies Henningius
Köln 1647; Index + 252 S. [BV: Joannis Wilhelm Tribell 1710; WPB; div.
Vermerke]
180
Markel, Amideus Maria; Ordo Servorum B. M. V.; Tuba Magna Ecclesiae
Romano-Catholicae; 1. + 2. Teil; Franciscus Antonius Ilger Regenburg
1739; 260 S.; 496 S. [BV: Kalscheuer; Wipperfürther Konvent (2 x) ; div.
Einträge]
216
Martin von Cochem; Ordo F.F. Minorum Capuzinorum; Hortulus Myrrhae;
Köln nach 1780; 333 S. + Index [BV: Elisabeth Heuck, geb. ... bicker aus
Wipperfürth getraut ... 1834]
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80
Masenius, P. Iacob; Societas Jesu; D. Augustinus Controversiarum fidei huius
temporis ex sola s. scriptura; Joannes Busaeus Köln 1656, 327 S. + Index
[BV: WPB 1755]
25
Mentzinger, Ioannes; Homiliarum secundi secundum dominicas... a pascha
usque ad adventum; 2. Bd.; Ioannes Roigny Paris 1549; Index + 343 S. [BV:
] (Titelblatt nicht lesbar, stark beschädigt; 1-268 fehlen)
178
Missale Coloniensis; 1756; Supplementum 1780; 576 S.; 97 S.+ Supplementum;
18 S. (Titelblatt fehlt)
11
Missale Romanum, Papst Urban VIII., Clemens XIII.; Platiniana Antwerpen
1765; 624 S. + Index
110
Missale S. Coloniensis Ecclesiae; edit Clemens August; Mettel Köln 1756; 576 S.
+ Index
84
Molanus, Ioannes, Usardi Martyrologium, quo romana ecclesia, ac permultae
aliae utuntur; Hieronymus Vvellaeus Löwen 1573; 256 S.; 106 S. [BV: WPB
1755]
40
Muratorius, Lud. Ant.; Viri Celebratissimi de ingeniorum moderatione in
religionis negotio; 3. Buch; Neue Edition; Matthaeus Rieger & Söhne
Augsburg 1779, 646 S. + Index; [BV: Ex libris Dominici Constantini
München ex Dudeldoy 1786; ...Kraft 1839]
24
Muxellanius IV Doct. Celeberrimi commentarius in regulas iuris pontificii; edit
Nicolas Boeri, Carl Molinae, Francisci Cornell & Gabrielis Sarainae; Witwe
Theodor Baum Köln 1779; 479 S.
darin: Philippus decius in tit. F. F. iuris; Ioannes Gymnicus Köln 1598; 443
S. [BV: WPB 1755; ...; handschriftliche Eintragungen]
133
Nakatenius, Wilhelm; Societas Jesu; Coeleste Palmetum variis officiis, litaniis,
precibus, instructionibus, psalmorum interpretationibus, meditationibus,
controversiis, & c.; Joannis Godschalei Langen Köln & Frankfurt 1782; 584
S. + Index [BV: Lateinischer Sinnspruch]
138
Neumayer, Franciscus; Theatrum Politicum sive tragoediae ad
commendationem virtutis et vitiorum detestationem olim ludis
autumnalibus nunc typo datae; Augsburg und Ingolstadt 1760; 518 S. +
Verz. [BV: ?ad usum magisterii? des Wipperfürther Konvents]
103
Neumayrs, Franz; Societas Jesu; Religion eines vernünftigen Mannes; Joseph
Wolff Augsburg 1773; 233 S.
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81
Neusser, Bruno; Asumpta Praedicabilia super omnia quadragesimae Evangelia
hoc est sermones morales in singulas totius quadragesimae dominicas et
ferias; I+II Band; Ioannes Busaeus Köln 1659; 350 + Index; 341 S. + Index
[BV: No. 41 auf dem Buchrücken; WPB 1755; ...J.W. Muller, Pastor in
Wipperfürth 1724...]
101
Notenhandschrift/ Coralbuch; Advent- bis Osterzeit; o. O. o. J. 118 S.
(restauriert in neuem Einband)
233
Novum testamentum; Ioann Oporinius Basel 1553; 501 S. [BV: Johannes
Krause; WPB 1755; div. Anmerkungen]
205
Opmerius, Petrus; Chronographia a mundi exordio ad sua usque tempora
historias continens; Historia martyrium batavicorum sive defectionis a fide
maiorum hollandiae initia...; Ioannis Widenfelt & Godfrid de Berg Köln
1684; 864 S. + Index [BV: J.W. Tribell, Pastor in Wipperfürth 1745; WPB
1755]
124
Osorius Lusitanus, Johannes; Societas Jesu; Concionum Epitome, Pars
Aestivalis; Hermann Mylius Köln 1613; 325 S.; 317 S.; 422 S.;277 S.; [BV:
Henricus Modena canonici in ...; Johannes Wilh. Tribell 1722; WPB 1755;]
12
Osorius Lusitanus; Hieronymus; Commentarium in parabulas salomonis; Martin
Nutius Antwerpen 1596; 859 S. + Index.;
darin: Pinellius, Lucas; Societas Jesu; Meditationes in historiam vitae...;
Balthasar Clipeus Köln 1601; 103 S.;
darin: Pinellius, Lucas; Societas Jesu; Meditationes de praecipuis mysteriis;
Balthasar Clipeus Köln 1601; 52 S. [BV: No. 14 auf dem Buchrücken;
Andreas Hertz ?; Liber Ioannes Nenradius ?, Pastor in St. Severin; Adolph
Schulkenius; WPB 1755; Henrich Averhausen 1674]
192
Osorius, Joannis; Societas Jesu; De sanctis; 3. Band; Antonius Hierat Köln 1605
[BV: Joannes Wilhelm Muller, Pastor in Wipperfürth 1721; WPB 1755]
139
Pepin, Wilhelm; Ordo Praedicatorum; Sermonum ad sacros evangeliorum
sensus explicandos, pars quadragesimalis; Antonius Bertanus Venedig 1588;
500 S. [No. 9. auf dem Buchrücken; BV: Pastoralbibliothek]
71
Pepin, Wilhelm; Ordo Praedicatorum; Sermonum Dominicalium ex epistolis et
evangeliis totius anni; Anton Bertanus Venedig 1588; 367 S. [BV:
Pastoralbibliothek]
74
Perer Valentinus, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum et Disputationum
in Genesim: ...; 1. Bd.; Iuntarus Lyon 1594; 806 S. + Index [BV: Johannes
Fiher, Macroduranus (=Düren?) ; WPB 1755]
105
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82
Pererius Valentinius, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum in genesim.
Super historia centum annorum, quam de sanctissimo patricarcha Abraham
scripsit Moses...; Liber Joannis Maria; 3. Band; Iuntarus Lüttich 1596; 792 S.
+ Index [BV: WPB 1755]
157
Pererius Valentinius, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum in genesim; 2.
Band; Lüttich 1593; 576 S. + Index [BV: Johannis Fiher Macroduranus
(=Düren?); WPB 1755]
158
Pererus Valentinius, Benedictus; Societas Jesu; Commentariorum in librum
genesis; 4 Bd.; 25-50 und Buchende; Horatius Cardon Lüttich 1600; 881 S.
+ Index [BV: Johannes Fiher, Macroduranus (=Düren?); WPB 1755]
37
Petrus aus von St. Joseph/ Fulda; Idea theologiae moralis paucis multa
complectens de legibus, de peccatis, de virtibus theologicis; Constantin
Munich Köln 1648; 547 S. + Index [BV: WPB 1755]
141
Philipp a sanctissima Trinitate; Ordo F.F. Carmelitarum Discalceatorum;
Disputationes Theologicae; 3. Bd.; Wilhelm Friessem Köln 1656, 887 S.
Index; [BV: WPB 1755]
47
Philipp a sanctissima Trinitate; Ordo F.F. Discalceatorum; Disputationes
Theologicae; 2. Bd.; Wilhelm Friessem Köln 1656, 597 S.; 200 + Index;
[BV: WPB 1755]
46
Philipp IV. catholico hispaniarum regi, belgarum principi; 637 S. + Index [BV:
WPV 1755] (Titelblatt fehlt)
165
Pintus Lusitanus, Hector; Hieronymiani; Imaginis Christianae vitae dialogi
morales; Neue Edition; Johannes Crithius Köln 1616; 413 S. + Index; 679
S. + Index; [BV: WPB 1755; weitere Besitzvermerke + längere
Anmerkungen]
7
Plazza; Benedictus; Societas Jesu; Immaculatae conceptionis sanctissimae matris
dei mariae dominae nostrae sacris testimoniis; Fratrum de Tournes Köln
1751; 374 S. [BV: Adelbert Burchard; Praefekt des Gymnasiums]
196
Plutarch; Chaeronensis Ethicorum Sive Moralium; Pars III; edit Wilhelm
Xylander; Haeres Lazarius Zetnerius Frankfurt 1619; 505 S. + Index [BV:
WPB 1755; Ex Libris Jacob Horns mit Portrait]
6
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83
Pomay, Franciscus; Societas Jesu; Magnum Dictionarium regium: I. Latino-
Gallico-Germanicum II. Gallico-Germanico-Latinum III. Germanicum-
Latino-Gallicum; Johannes Peter Noethen Köln & Frankfurt 1723; 344 S.;
64 S.; 355 S. [BV: Joannes Tribell, Pastor in Wipperfürth; franz. Vermerk:
Pfarrei von Wipperfürth; WPB 1755]
176
Ponta..., Rover... ; Ordo F.F. discalcatorum; Iasparus Gennepaeus Köln 1559
[BV: ad bibliothecam pastoralem] (vorderer Buchteil und die ersten Seiten
stark von Mäusefrass zerstört, Titelblatt fehlt weitgehend)
164
Pontanus, Georg Barthold; Conciones funebres in quinque libros digestae;
Antoni Hierat Köln 1611; 840 S. + Index [BV: Joannis Hagedorn ...Vikar in
Wipperfürth 10.06.1623..., ...Thomas Hagedorn ...Vikar in Wipperfürth...; J.
de Berges, Pastor in Wipperfürth; Pastorat]
52
Proprium Missarum de Tempore; 644 S. + Index (Deckblatt fehlt) 129
Quintus Horatius Flaccius; Poemata; edit Joannes Bond; 2. Ausgabe; Wilhelm
Antonius Hannover 1610; 378 S. [BV: Duenner; Heinrich Wilhelm Peipers
...; ...1631; weitere Einträge]
140
Rapalius; Stanislaus; Societas Jesu; Via ad eloquentiam in duas partes divisa
quarum prima continet; Servatius Noethen Köln 1712; 889 S. + Index [BV:
Joannes Joseph Hamm 1780 (2 x); Casparus Gade; ...1746; ...1768; ...1769;
diverse Aufzeichnungen, Rechnungen + Zeichnungen] (allgemein und
besonders der Buchrücken stark beschädigt)
182
Reding, Augustinus; Ordo St. Benedicti; Dissertationes Controversisticae in
quibus plerique fidei articuli; 2. Ausgabe; Joseph Reimann Kloster
Einsiedeln 1684; 880 S. + Index [BV: WPB 1755]
200
Reifenstuel, Anacletus; Ordo F.F. Minorum; Jus canonicum universum,, clara
methodo juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones
distributum, solisque responsionibus & objectionum solutionibus
dilucidatum; Bd. 4 + 5; 3. Auflage; Joannis Andreae de la Haye Ingolstadt
1738, 332 S. + Index; 576 S. + Index; 204 S. + Index
128
Reiffenstuhl, Anacletus; Ordo F. F. Minorum reformat; Jus canonicum
universum; 1. Bd., 3 Ausgabe; 2. Bd., 2 Ausgabe; Joannis Andreas de la
Haye Ingolstadt 1739; 643 S. + Index; 668 S. + Index [BV: R. D.
Dosadusch pro temore caplanus 1746] (restauriert in neuem Einband)
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84
Reinheld von Reichenau, Christoph Joann; Jesus Agonizans oder der auf Erden
leidende und am Hlg. Kreuz sterbende Jesus. Das ist herzbewegliche und
durchdringende Betrachtungen; Johann Ziegers Würzburg 1693; 1378 S. +
Index [BV: J. W. Muller; Laurentius Gleuen, Pastor in Vogtsbell und
Königsdorf, 03.04.1696; WPB 1755; div. Einträge]
201
Reuter, Joannes; Societas Jesu; Neo confessarius practice instructus seu
methodus rite obeundi munus confessarii;
darin: Instructio practica de dispensationibus; Metternich Köln 1750; 443 S.
+ 62 S.[BV: A. Schmitz]
181
Reuter, Joannes; Societas Jesu; Neoconfessarius practice instructus seu
methodus rite obeundi munus confessarii... cum apendice; 4. Ausgabe;
Metternich Köln 1756; 510 S.; 194 S.
184
Rodericius, Alphons; Societas Jesu; Exercitium Perfectionis juxta evangelicam
christi doctrinam absolutissimam; 1., 2. + 3. Bd.; Franciscus Metternich
Köln 1702; 436 S.; 403 S., 358 S.;[BV: Joannis Wilhelm Muller, Vikar in
Frechen, Pastor in Wipperfürth 172X, Joannis Wilhelm Tribell Pastor in
Wipperfürth 1728; WPB 1755; weiterer Eintrag]
48
Roth, Franciscus Joseph; Ordo F. F. Minorum Capuccinorum; Flores, Campi
oder geistliche Feldblumen; Godefrid de Berges Köln 1684; 452 S.; 323 S. +
Index [BV: No 55 auf dem Buchrücken; Joannis Wilhelm Muller, Vikar in
Frechen und Pastor in Wipperfürth; WPB 1755, No. 151 auf dem
Buchrücken]
210
Roth; Franciscus Joseph; Ordo F. F. Minorum Capucinorum; Opus campis,
oder geistlicher und fruchtbarer Olivenbaum; Cornelius Cönen Köln 1684;
670 + Index;
Busmanshausen, Francisus Joseph von; Ordo F.F. Minorum
Capuccinorum; Flores Campi oder geistliche Feldblumen: das ist
Festival/oder Festpredigten/ über die Fest der heiligen Gottes/ durch das
gantze Jahr hindurch; Godfrid de Berges Köln 1684; 452 S.; 323 S. + Index
[BV: WPB 1755]
208
Rovenius, Philippus; Republicae christianae libri duo tractantes de variis
hominum statibus; Arnold von Brakel Antwerpen 1668; 573 S.; 62 S. [BV:
No. 25 auf dem Buchrücken WPB 1755; div. Einträge]
209
Rubricae Generales Missalis; nach 1751; 191 S. + Index (Einband + Deckblatt
fehlen)
38
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85
Sacrosanctum Concilium Tridentinum, additis declarationibus cardinalium
concilii interpretum, ex ultima recognitione; edit Joannis Gallemart, Joannis
Soteallius, Horatius Lucius, Augustinus Barbosaeus, Balthasar Andreae
Prosperus Farinacius; Matthaeus Rieger & Söhne Augsburg 1791; 736 S. +
Index [BV: Jacob Wilhelm Roth, rector in St. Anna Thier 22. Februar 1791;
zahlreiche handschriftliche Ergänzungen + eingelegter Brief]
121
Salesius, Franciscus; Philotheca sive ad vitam devotam 452 S. + Index; [BV:
B.W. Hilgers, Pastorn St. Kunibert Köln] (Titelblatt fehlt)
135
Salesius, S. Franciscus; Summarium Arium Exhortationum Familiarum in
quinquaginta duas anni dominicas; Joannis Weidenfeldt & Godefrid von
Berg Köln 1688; 608 S.; 164 S. [BV: No. 8 auf dem Buchrücken; ...26 albus;
Wilhelm Breidenbach, Pastor in Cöln, 1633; ...; Wipperfürther Konvent
1699]
94
Sancti Hieronymi Stridonensis, sanctae romanae ecclesiae presbyteri cardinalis
epistolae in tres libros; edit Petrus Canisius; Wilhelm Friessem Köln 1674;
462 S. + Index [BV: No. 17 auf Buchrücken; WPB; u.a. ]
36
Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis tri partitus;
Matthaeus Rieger & SöhneAugsburg 1765; 3. Auflage; 1. Teil; 547 S. +
Index [BV: Emilian Hauptmann, Ordensmann in Abdinghoff 1771;
Vermerke am Buchende]
187
Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis in quator
partis; 5. Auflage; 4. Teil; Matthaeus Rieger & Söhne Augsburg 1780; 467 S.
+ Index [BV:; Elisans Orth 1787]
188
Sasserath, Reiner; Ordo F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis in quator
partis divisus; 5. Auflage; 1. Teil; Matthaes Rieger Söhne Augsburg 1780; 3.
Auflage; 454 S. [BV: Ellebracht 1786; Elisans Orth 1787]
189
Sasserath, Reiner; Ordo F.F. Minorum Conven.; Neoconfessarius; bearb. von
Andreas Schoelkens; Thomas Odendall Köln 1781; 392 S.; 80 S.
118
Sasserath, Reiner; Ordo F.F. Minorum; Cursus theologiae moralis in quartuor
partes; 3. Teil; Editio Quinta; Mattheus Rieger Augsburg 1780; 380 S. +
Index [BV: Elisaeus ...co ? 1787]
67
Sasserath, Reiner; Ordo F.F. Minorum; Cursus Theologiae Moralis; Bd. II; 2.
Ausgabe; Noethen Köln, Frankfurt + Bonn 1760; 726 S. + Index [BV:
Kloster Abdinghoff, Paderborn (3x)]
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86
Sasserath, Reiner; Ordo F.F. Minorum; Cursus Theologiae Moralis; Bd. 4; 3.
Ausgabe; Matthaeus Rieger Augsburg 1765; 528 S. + Index [BV: Amilianus
Hauptmann, Professor im Kloster Abdinghoff 1771]
117
Sasserath, Reiner; Ordo. F. F. Minorum; Cursus Theologiae moralis in quartuor
partes divisus; 2. Teil; 5. Ausgabe; Matthaeus Rieger & Söhne
Augsburg1780; 547 S. + Index [BV: ...; Cusanus Cartal ...]
170
Schranger, Timotheus; Ord. F. F. Min. Strist. Observ.; Morale et
Extemporaneum sacri eloquii subsidium ad singulas totius anni dominicas et
festa, nec non ferias quadragesimales; Joannis Schlebusch Köln 1709; 918 S.
+ Index [BV: J.W. Muller Pastor in Wipperfürth 1721]
34
Schulzen, Johann Friedrich; Corpus Juris Militaris. Das ist ein vollkommenes
Krieges-Recht und Artikels Brieffe verschiedener Hohen Potentaten.;
Rupert Bölckers Berlin 1693; 1325 S. + Index; 472 S.; 238 S. + Index; 60 S.,
240 S. [BV: Pastoralbibliothek; ...weitere Einträge] (Rücken und
Rückendeckel fehlen)
231
Segnerius, Paul; Societas Jesu; Himmel Brod der Seelen, das ist eine leichte und
zugleich fruchtbare Übung für diejenigen welche sich auf das Gebet oder
Betrachtung zu ergeben verlangen...; Deutsch von August Erath; Thomas
Fritsch Frankfurt/Mayn 1699; 648 + Index; 872 + Register [BV: J.H.
Neusser, Pastor und Kanzelarius in Dietkirchen 15.07.1728]
111
Segnerius, Paul; Societas Jesu; Homo Christianus in sua lege institutus sive
discursus morales totum hominis christiani officium explicatur; 1-3 Bd.;
Johannes Caspar Bencard Witwe und Söhne Augsburg und Dillingen 1725;
Index; 452 S.; 305 S.; 622 S.; [BV: Pater Nicolas Kalscheur Konvent
Wipperfürth; Titelblatt fehlt]
14
Segnerius, Paul; Societas Jesu; Homo Christianus sua lege institutus sive cursus
morales; 3 Teile; 2. Auflage; Caspar Bencard Augsburg und Dillingen 1702;
452 S. + Index; 305 S. + Index; 622 S. + Index
4
Sfondratius, Coelestinus (Kardinalpriester); Nodus Praedestinationis; Servatius
Noethen Köln 1698; 494 S. [BV: Heinrich Janssen...;WPB 1755]
211
Smetus, Henricus; Prosodia syllabarum positione aut diphtongis; 558 S.
(Buchdeckel + Titelblatt fehlen; einige verklebte Seiten)
147
Sporer, Patritius; Ordo F. F. Minorum recoll; Theologica Moralis; Theologiae
Moralis super decalogum tractatus tertius; Bd. III, 3. Ausgabe; Bd. IV, 2.
Ausgabe Johan Mayr Salzburg 1701 + 1693; 704 S. + Index; 432 S. + Index
[BV: No. 102 auf dem Buchrücken; Pastoralbibliothek]
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87
Sporer, Patritius; Ordo F.F Minorum Recoll.; Theologiae Moralis Sacramentalis;;
1. Teil + 2. Teil, 3. Auflage; Joan. Baptista Mayr Salzburg 1699; 528 S. +
Index; 494 S. + Index [BV: WPB 1765]
149
Sporer, Patritius; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Theologiae Maoralis super
Decalogum tractatus V. ad praecepta II tabulas; 5. Teil; Joan Baptista
Salzburg 1693; 764 S. + Index [BV: No. 102 auf dem Buchrücken;
Pastoralbibliothek; WPB]
166
Sporer, Patritius; Ordo F.F. Minorum Recoll.; Theologiae Moralis
Sacramentalis;3. Auflage; ... Teil; Joan. Baptista Mayr Salzburg 1699; 773 S.
+ Index (Buchrücken fehlt)
148
Sporer, Patritius; Ordo F.F. Minorum; Theologiae Moralis super decalogum; Bd.
1+ 2; Editio Quarta; Joannis Joseph Mayr Salzburg 1722; 481 S. + Index,
518 S. + Index [BV: Pater Nicolas Kalscheur, Bibliothek des Wipperfürther
Konvents]
69
Sprengerius, Theod.; Ellychnia accensa ad melius lumen suae lucernae de
moderno S.R. imperii statu; Aegidius Vogel Frankfurt 1666; 465 S.
146
Stannihurst, Wilhelm; Societas Jesu; Dei immortalis in corpore mortali, patientis
historia, moralis doctrinae placitis & commentationibus illustrata; Joannes
Wilhelm Friessem Köln 1681; 408 S. + Index [BV: WPB 1755; ...]
145
Stapelton, Thomas; Promptuarium morale super evangelia dominicalia; Joannes
Baptistae Buysson Lüttich 1596; 674 S. + Index [BV:...; ...1609; zahlreiche
Einträge]
194
Stapleton, Thomas; Promptuarium catholicum ad instructionem concionatorum
contra haereticos nostri temporis; Thomas Birckmann Köln 1588/1594;
325 S.; 321 S. + Index; 340 S. + Index; [BV: 1597 auf dem Buchdeckel
eingestanzt; No. 19 auf dem Buchrücken; WPB 1755; Johannes Wilhelm
Albert]
150
Stapleton, Thomas; Promptuarium catholicum, ad instructionem
concionatorum contra hereticos nostri temporis; 1., 2. + 3.Bd.; Arnold
Mylius Köln 1588; 325 S.; 321 S. + Ind. ; 340 S. + Index; [BV: 1632 auf dem
Buchdeckel eingestanzt; J.W. Muller Pastor; WPB 1755, Stephan
Dillenbergh in Attendorn anno 1830; G.S.P. Wipperfürth]
72
Stapleton, Thomas; Promptuarium Morale super Evangelia dominicalia totius
anni; pars estivalis; Hermann Mylius Köln 1620; 639 S. + Index [BV:
Henricus Averhausen 1705; Joannes Wilhelm Muller 1721; WPB 1755]
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88
Stapleton, Thomas; Promptuarium morale super evangelia dominicalia..., pars
hiemalis; Plantiniana Antwerpen 1613; 692 S. + Index [BV: Tilmann
Lützenkirchen 1637; Henrici Averhausen 1705; W. Muller 1721; WPB 1755;
zahlreiche Einträge]
195
Stapleton, Thomas; Promptuarium Morale super evangelica dominicalia pars
hiemalis; Franciscus Iacobus Paris 1589; 674 S. [BV: Iacob Merlo Horsty,
Pastor in ?Köln?; ...WPB 1767]
206
Stapletoni, Angel; Promptuarium catholicum ad instructionem concionatorum
contra haereticos nostri temporis; 2. Teile; Thomas Birckmann Köln
1588/1594; 325 S. + Index; 321 S. + Index; 340 S. + Index [BV: No. 19 auf
dem Buchrücken; WPB 1755; Johanneses Wilhelm Albert]
151
Stephan, Carl; Dictionarium historicum Geographicum Poeticum; Samuel
Crispinus 1621; 2032 S. [BV: Jesuitenkolleg Köln 1623] (starker Wurmbefall)
66
Surias, Laurentius; Ordo Carthusiorum; Commentarius brevis rerum in orbe
gestarum; Gervinus Calenius & Erben Ioannis Quentelius Köln 1574; Index
+ 839 S. [BV: Joannes Klorcken ...; ...1586; WPB 1755]
193
Tamburinus, Thomas; Societas Jesu; De sacreficio missae liber tertius; Joannes
Busaeus Köln 1666; 891 S. + Index [BV: ...; WPB 1755]
191
Thoma, Joannes; Ordo Praedicatorum; Compendium totius doctrinae
christianae; 8. Ausgabe von Henrich Hechtermann; Ordo Praedicatorum;
Franciscus Vivien Brüssel 1681; 464 S. + Index [BV: No 25 auf dem
Buchrücken; Bibliothek Heisterbach]
223
Thomas von Aquin; Ordo Praedicatorum; Summa theologica, 3 Teile; Lüttich
Ioannes Girin & Franciscus Comba Lüttich 1663; 264 S. + Index; 264 S. +
Index; 401 S. + Index; 444 S.;
darin: Augustinus de sacramentis; Brevissimus catechismus catholicus; Index
zus. 20 S.; 50 S.[BV: J. W. Tribell, Pastor in Wipperfürth 1739; WBP 1755]
(restauriert in neuem Einband)
234
Tipianus, Aegidius; Canciones in evangelia et epistolas; Antonius Tylenius
Brechtanus Antwerpen 1574; 288 S. + Index; 142 S. + I. [Gebetseintrag;
BV: No. 109 auf dem Buchrücken; WPB 1755, ...anno 1639]
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89
Tympius, Mattheus; Predigtbuch: Neue Jahrespredigten oder deutliche
Anweisungen wie die Seelsorger...; 2. + 3. Teil; Witwe Lambert Raßfeldt
Münster 1618; 603 S. + Index; 200 S.; [Titelblatt fehlt]
darin: Hessels, Bernhard; Christlicher Haushalter. Sampt etlicher schönen
Regeln, welche diejenigen so sich verheyrathen wollen, halten müsse. Allen
Hausvättern und Hausmüttern, so für ire und der ihrigen zeitliche und
ewige wolfahrtsorge tragen, sehr dienstlich...; Witwe Lambert Raßfeldt
Münster 1618; 132 S.; 97 S.; 84 S.
8
Ulenberg, Caspar; Die heiligen Propheten Davids unter allerley Melodeyen in
teusche gesang-reimen bracht. Ampt für die Abgestorbenen; Köln 1644;
729 S.; 60 S. [BV: WPB 1755; Besitzvermerk einer Jünglingsbruderschaft]
190
 Van Espen, Zegerus Bernard; Opuscula varia sive juris ecclesiatici universi. 4.
Teil; 2. Band; Tractatus historico canonicus exhibens scolia in omnes
canones conciliorum; 5. Teil; Tractatus de promulgatione legum
ecclesiasticarum ...; Metternich Köln 1748; Index + 344 S.+ Index
darin: van Espen, Zegerus Bernhard; Tractatus historico canonicus
exhibens scolia in omnes canones conciliorum; Teil IV.; Metternich Köln
1748; 195 S. + Index
darin: Van Espen, Zegerus Bernhard; Tractatus de promulgatione legum
ecclesiasticarum,...; 1748; 85 S. + Index
156
Van Horn, Carl; Ordo F.F. Eremitarum S. Augustini; Cornucopiae concionum
sacrarum et moralium formatarum; 2. Teil; Hermann Demen Köln 1676,
523 S. + Index; 286 S. + Index
59
Vetweis, Bernard; Ordo F.F. Minorum Strictioris Observantiae.;Compendium
Controversarium fidei huius temporis ad seductarum animarum
reductionem; Haeredes Johannes Critinius Köln 1641; 436 S. + Index [BV:
WPB; Johannes Wilhelm Spicker 1706]
61
Vitellescus, Mutius; Societas Jesu; De bono; Ioannes Kinchius Köln 1644; 353 +
Index [BV: ...Ludolph Stromberg, Gymnasii praefectus]
53
Wigandt, Martin; Ordo Praedicatorum; Tribunal Confessarium et
Ordinandorum declinato probabilismo; Joannes Casparus Bencard
Augsburg vor 1705; 1368 S. [BV: 17.10.1705 Wipperfürther Konvent]
(Buchrücken fehlt + Index nach M)
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90
Zumsteeg, Wolfgang; Societas Jesu; Thun und Leiden des menschlichen Lebens
nach dem Exempel Jesu Christi in vier Theil des ganzen Lebens Cristi
ausgetheilet, samt einem Predig Register über die Sonn- und Feyer- Tag;
Johann Michael Kleyern Würzburg 1706 ; Register + 678 S. + Index [BV:
emtus aureo 16. Albis, anno 1718, 21 martii; Henrici Averhausen, Pastor in
Wipperfürth; Joannis Wilhelm Tribell; Joseph Averhausen 16. August 1721;
WPB 1755]
49
Zumsteeg, Wolfgang; Societas Jesu; Zweyjähriges Dominical und Predigen über
alle sonntägige Evangelia; Johann Michael Kleyer Nürnberg 1712; 812 S. +
Index [BV: ...Henricus Averhausen, Pastor in Wipperfürth...; J. W. Muller,
Pastor ebd.; WPB 1755 ]
50
276 S. [BV: No. 44 auf dem Buchdeckel; ....] (Buchrücken, Deckblatt und Seite
1-24 fehlen)
162
